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A SU RATIFICA C105 
versación telefónica en- ríos; y el General se hubiese acre-1 
^ y Menocal constituye ditado como el primer guasón del1 
tr« 1 ¿e\ jía. i orbe, que lo mismo sabe tomarle j 
C'Cualidad a nadie ha sor- el pelo a un cubano que a uní 
rüdo que el General que pa- yanki. 
^ 1 ente nos gobierna desde , Pero la diplomacia es muy exi-
lííIiaocho años se haya hecho oir gente, y los ilustres parlantes tu-, 
^Washington. ; vieron en cuenta que hablaban 
L a N o t a d e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o M . H u g h e s 
d e 4 d e l c o r r i e n t e a I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a y J a p ó n s o b r e l o * 
d e r e c h o s d e l a U n i ó n A m e r i c a n a e n l o s f r u t o s d e l a v i c t o r i a d e l a 
G r a n G u e r r a y e s p e c i a l m e n t e r e s p e c t o a l M a n d a t o d e l a i s l a d e Y a p 
. El lunes 4 del corriente envió Mr. de Yap a Japón, que de ser cierto hû  tenida en cuenta al tratarse de los ra Q116 n̂ 1© tenga más do 
acostumbrados a para el público; y cuando para el | W-ugm s a las cuati o NMaones citadas blese empañado la actual oposición de cables y que por lo tanto LO había que nosotros tenemos. 
estamos de j ^ tiem- público ce habla es como 8Í ' • U U ' i ' iNU a eU qUti u0 n""^"4 Ciitril e los Estados Unidos, copla Hup-hes en tratar de ella en las negociaciones „ ^ f0 r 
hablase. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
COSAS rXCOMPRE>SIBLLS 
£1 General desde hace 
^viTne'haciéndose. no solamen- « 
• sino sentir en la tasa¡ 
Haca algún tiempo qae drtcíamoE llega do Madrid, ora un obrero men-
sobre poco más o menos lo siguiente: tísímo. en el ramo de la mecánica; 
Ha llegado la hora de la emancipa- era trabajador careciendo de vi "ríos y 
cióu; esie es ol momento preciso ce; dte antSecedentes de ninguna índolfe 
nuestro triunfo; estamos en plena au-¡ penal. Que es buen hijo lo demuestra 
rora de la reivindicación c brerA y hay I el dolor que siento ante la pena de 
que acabar con todo lo existente pa-isus buenos padres. Que era noble y 
lo que I agradecido lo proclama su confesión 
| do que éí no podía haber tomado parto 
en el atentado contra el señor Eli-
no & fican por el obrero; los pobrecitos que ¡ zalde, en cuyos talleres trabajó, por 
te 0lr' Esta noche, como oportuna-
Muchos 
interesante, como el de la nuestros salones la Exposición de 
^ 0 el de la política. j brujas del buen pintor Sabater. 
D̂espués de todo, si el Presi-j No son retratos de algunas de 
todo el tiempo es poco para defender I Mateu-mi aquel patrono JJ merecía ni 
a la humilde y sufrida clase; los que ¡mucho menos su hijo, que fué-víctima 
no dan un golpe en su vida, porque d:l atentado, siendo el mejor de to-
Dice Mr. Wilson en ase documento 
del 3 de Marzo 
"Mwnuatos' 
sujietos a fueron condicionales y un convenio . osterioi* 
no faltan otros que trabajen para él. 
Si el momento llega rsalmente. ea-
tonces veréis a estos abnegados, a 
estos mártires, al frente de las nuestê  
da la familia. 
Si Mateu pensaba tan noblemente 
y se portaba con semejante 1 onrader 
cómo es que cometió el crimen uuo lus anju- l   arz : sujetos a  i  . t i r "^«-"yf, ^ "^"^ 6̂ u u ea u « cuu^nu «i ^nn™. 
i que sustentan la "Devuelvo la Nota recibida ayer del a que debía llegarse para Qiar los tér- obrera3 sintiéndose unos Leninne; pe- ¿Quien fué el que lo indujo a seme 
Kepauiica. Gobierno de Japón, que he leído, res- minos específicos de los mandatos ro B* lo ?ne Ileea es la V01™1* y se Jante atrocidad, embriagando la ima 
iut.isLt3uití reciaman ios Hustauos ü-'ii- su Nota, fa carta oficial de Mr. W0 de la Paz. Nunca he muaificado, ni -— . . T-..—-
aos ios aerecuo- que les conespon- son que escrita dejó el 3 de marzo úl- abandonado esa opinión en cuanto a la ™ ^ f * J ± I ^ j l * ^ ^ ^ ^ 
ueu eu ius -̂ viauuacus' eapeuiamiente timo, víspera del día en que cesó en iyla ue iap, y m en Mayo de 1919, ni 
en el oe 1a üua ue íap, sieuuo ue UJ- su Presidencia y qne es terminante en ningún otro momento, he c nsenti-
tar que lejos ue cuipar ai ex Presmen- porque acalla todas las suspicacias do en que la isla de Yap puese inclul-
j v/̂ v/nuno-, io VVUb(JlU uu I¡;ULii uc v-guaucia yor de que los Estados Unidos habían da eutre los ''Mandatos" de Ĵ pón, 1 
creyeron que esta con- mente anunciamos en nuestra edi- los derechos de la ümou tauttriüaamt abandonado sus Derechos. Además, todos los acuerdos sobre 
versaría sobre algún ción matutina, se celebrará en "c Va,e 11"*lie8 uei t«»umoaiu uei ex-
Presiutnie, como uuo ae ios argu-
u.tíuwci ^nuc-paies 
lCsaDu!ü1esVqu"̂ ií.e^oüu^dejó sen- Jerto derproimesto''MajTda'to" de ía cuando füeren aceptadô  p'Sr*"^^ sucedei1 las cargas contra ese obje-
tado en una ̂ ota explícita ese uerecno isla de Yap. 1 ^ a de las principcJes Naciones Alia- ^ ^ t ^ J r ^ ^ ^ ^ T ^ ^ l f ^ ' 
us 4»uMnM ümuoai pero no ñama La primera noticia que tuve de la das y Asociadas. El ônsenumiento fo10 0011 el ^ntasma del triunfro, en-
puncuaiuauo que lo que su Nación discusión sobre la decisión del 7 de de fe* Estados Unidos es esencial tan esconden como ratas â ora-
i!utiua era iaQ ínter uaiLc-on de esa Mayo de 1919 del «Consejo de los Cua- to en la adjudicación de los Mandatos, f ' j ^ ^ f l ^ ó ^ ^ de'íos oue 
tro" de que se había adjudicado a Ja- como en sus términos, después que se ao el discurso neci ológico de los que 
pón el "Mandato" de la Isla de Yap, la haya aceptado esa adjudicación. cayeron y la defensa en el Congreso 
. Norman Davls en Octu- El consentimiento de .os litados de„los P0003, que Quedaron en pie. 
bre último. Y entonces le dije que yo Unidos, usted lo sabe, no ha sido da- ^ si previamente no hicieron 
nunca había consentido en que se di.> ¿o en "ninguno de esos dos puntos, res- a\ÍTá̂  de rebeldía, cuando vieron ve-
se el Mandato do la isla de Yap a Ja- ¡ PWto d© la isla de Yap." i el cl<?t6?' Haciéndose apresar a 
pón. I Parecería que cuu e.a opinión, tail. t/.^po y disimulando en la cárcel m-
Yo no había dado particular impor-irefoizada por acuerdo.. fundam4nta- dÍ̂ aclori.es quf no T ^ l ' 
tácela antes, a los apuntes de la se-, los, expuesta por el Presidente Wil-1 ^ ^ s i T m p ^ 
verdadera de; Alemania haoía formauo la red de co-
muuicaciuues comerciales üe las isias 
uei Macuico con el Continente Asiá-
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de un Tratado, y éste no se ha ce 
lebrado. 
4.—-Y si bien es cierto que los Es-
ex-president V |uea0 acudir en tU busca; que rituales, y el Cielo las oye. en es-iUnidos o de internacionalizar la isia. 1 Mág de trescIent08 mil sacos de café tados Unidos no han ratificado el 
' 1 ««« fl^nntn ^rr^nal » U Hi-rra lia-' Nosotr08 tuvimos ocasión de pubn- h& comprado aquí y en ¿autos el Go- Tratado de V^rsaJes no se sigue de 
seras lo que se quiera, pero que te asunto terrenal a la tierra 1 ^ car en e3ta Sección un extenso Mapa biemo £ l d í a . z o de Marzo, dice ello, que ha per-Mdo ninguno de ios 
¡onexlfin telt 
ando el gent 
esposa en 
:p ée un c\i 
lías. El geni 
anos días 
) miembro 1 
protesto coa-
como calíl-
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1 ^ A* VOY acá le hubiese dicho nuestras primeras figuras sociales, uu 
I de por alia que agradecía ios como pudiera creerse por el titu-Uju 
buenos deseos de su señoría res- lo. ni una cruel alusión a los difi-j iJfc(iueña ^ dei uccauo Macuico, pe-
í a l a felicidad de nuestra Re-(cultosos momentos presentes, sino'íuuar^e'ü^ icfs1 ^inco S o l ^ ^ supe^porTlr. Nor an Davís V Octu- El consentimiento^de"los"litados ^ J ? " 6 ^ 0 0 .611.?1® 
oública. pero que aún le agrade- una manifestación  J 
¿tría más el que nos comprase arte. 
unos saquitos de azúcar que nos ^ de nuestro - ^rector 
jobran del pasado año. y que al artl'stico nos ayudará m i s t3LY¿e a 
mismo tiempo les suplicaba a el y |a perfecta comprensión de esta 
a los suyos que si con el aumen- originaIísima p¡ntura 
to del afecto es forzoso aumentar 
los derechos arancelarios a míes-
eos productos suspendieran el 
primero, aunque sólo fuese mien-
tras se vendiese esta zafra, no 
ay duda que el parlamento hu-
yese resultado mucho más en-
tretenido y oRÍginaL 
Y ya que estamos de reclamos, i <lue declarase común ei utnmmo de 
1 1 , 1 J" ia *sla y C1UC se sentía henuo en su 
gracias íes sean dadas a la direc- bonor cuando se afirmaba que los em-
su pieados japoneses que mau-puiarau las 
conbxioiitíS teiegrálicas de Yap, puuiu" 
rau violar los uespachos de otras Na-
ciones, descilrauuos los telegramas 
que de la caridad viven, y viven c 
tiva del Nuevo Frontón por 
último bello rasgo. 
Las pobrecitas Reparadoras, 
dô l v í l r^hrni fmiXestaL^^no s ^ ^ 7 «e Marzo de 1319 del Con- son. no había necesidad de mayores ; " " ^ r Ku,slt """ ""o ^ «*w ^empre de Colby. habla mamiestado. s^ no ^ ^ áivers&s ocasiones argumentos ana ex-poner por pane de ^ste lo ^stante para seguir comiendo 
res a esa fecha, hice reservas espe- los Estados Unidos, pero el Secreta-
cíales respecto a la l&la Yap y opi- rio Hughes qujío extrenar su nú-
né que no se debía conceder en for- mero. 
ma de "Mandato" a ninguna Nación, lo.—La victoru de loe Aliados, en 
sino que se debía internacjonallear Ja que participaron ¡os Estados Uni-
por sus amarres de cables telegráfl- í̂ 'S, fue la causa de poder incautar-
eos. Yo pensé que esta opinión sería s-j y disponer dj -las posesiones ma-
en Nouts uipiomáticas, si por 
gano de sus nomores públicos, que no 
estaba dispuesto a ceucr lo que so ie 
j haoia aujuüicauo, que se negaba a 
sopa 
Por vosotros sufrí uersecuclonea. 
Por vosotros pasé tanto tiempo en las 
'obregueces de inmunda mazmorra. 
Y el efecto es colosal. Los obreros 
siguen trabajando para los explotado-
res y siguen pagando cuotas que 
id. 
y si a lo anterior hubiese aña- Para Pedir 
el héroe de las Tunas: iPecados ^ Para 
Puf uso se vieron los Estados Um-
a Dios por nuestros dos precisados a insistir en su dere-
cno; y hay que reconocer que Mr. 
Hug.les, que es uu eminente juri.scoa- ¡ educar gratuita-
A U l t i m a H o r a 
FALLECOIIENT0 DE UN DIPLOaiA.1 
TICO ESPAÑOL 
PEKIN. Abril 12. 
es parte de su sudor y es fruto que 
^ n a ? f : , y por laiíl?' faltando a veces en su propia casa, 
^ ^ n ^ ^ ú [ c a Í i 6 \ ú f e3ta!. puet!! sobra en cambio en el bolsillo de quie-
nes son obreros en la apariencia y 
príncipes en realidad. 
Hasta aquí nosotros. Ahora habla 
: ~ ^ t ^ ^ V<mÍ~S n0 Pedro Maten el asesino del señor Da-"utortaado ni al Consejo Supre-
t aprobada y consentida por los Esta 
dos Unidos. 
mo, ni a la Liga de Naciones para 
acidar por ellos, ninguna adjudica V " . io mente a infinidad de niñas cuba- sulto ha acumulado razonamientos yl Don Luis Pastor Ministro e ^ o l , ^ " \ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ l 
•Y ¿que me CUentasde ese? ^ * ™ ^ ^ 'argumentos tales en favor de su tésis decano del Cuerpo diplomático en este . « ^ f í í ^ T-Í^Í 103 d*recílos 
Wneo que lo habrás despacha- nas' V161"00 venir sobre SI el des- qu°"tle¡ae'ef dia" 8 puLuicaba el "New país, falleció a consecuencia de la ln 
j • J-cf^r^Uría F«fá lo- plome de SU obra en forma de al-, York American" un tetegrama de Pa- vasión colérica, que padeció hace dio 
do a ca]a destempiaaa. csia 10 r- ^ diciendo que Japón habla orpues- ciocho meses, quedando ahora como 
C0, chico; está loco. Figúrate que gUacues y golillas. |to sus düseos de entablar negociado- d««ano el Ministro Japonés Defreitas. 
miería calzarse la Presidencia sin Ellas, que diariamente llaman ^ s directas con ios Estados un.dos j RRASIT v a n quena cau.<ii5c ia 1 icoi^tiiv-ic OM* _ . i ^ on el objtíto de ceder sus derechos} EL CAÜE UKASLLENO 
contar conmigo, jEstaría bueno! al Líelo para las demandas espi- del "Mandato" de Yap a ios Estados; RIO DE JANEIRO Abrii i2. 
de los Estados Unidos. 
3-—Ninguno de los derechos que 
los Estados Unidos pudieron tener, 
nacidos de la victoria, 
"La Policía tiene fichados a los no 
peligrosos, a eeos que hablan en los 
mítines y hacen ostentación de bravu-
conería, pero que son incapaces de ha-
vr lo que dicen.** 
Habia Lucheri en la prisión, según han podido Cabal e;n un de ¿o1 
r cedíaos al ...ipón, sino por medio desesperación-
nan 
(Qué falta de patriotismo! 
Y por ahí lo demás. Si en ese 
sentido se hubiese deslizado el 
onrparler hoy estaríamos la mar 
de entretenidos con los comenta-
pues a su socorro acudieron el 
ñor Marino Díaz y los suyos. 
Prueba de que 
también le placen 
nos" de caridad. 
"Malditos los que nos invitaron a es-
te crimen. Ellos fozan de la opulencia 
y nosotros esperamos suplicio cruel e 
ignominioso." 
Ya ven nuestros lectores que no íba-
mos descaminados. Lo extrañe es que 
j "Mandatos en éi, y se recordará que 3- ^ - ^ ¿ ¿ i a ^ l n ^ t í ó n ' d t í Go'- h victorlaT'Y adVmás ¿ay'^^tene; S v l ^ t a d o ^ r s e r rtcüZ ^ í Z 
los Estados Unidos no tenían desde las bierno de ^eryenir en el mercado en cuenca que el Trarado de Versa- S a n S « aue 
islas Hawai! hasta Manila ninguna con objeto de mejorar los precios del lies no consintió en ceder al Japón f ^ l * Z P 
. - n, [conexión telegráfica, mientras que el prindpíU producto brasileño y el cam- ni a ninguna otra Nación ningún de- oI2-,„1Q fní í™" 
al señor Díaz japón no sólo iba a disfrutar de los blo ^ las plazas extranjeras. roohn a 1fl« nn^nn^ T .̂WHL" Mateu, según la informa, 
los "fenóme- seis cables que fueron alemanes ama-
n sotros res un extrangís. marón, y también la tierra las oyó, I del Océano Pa ífico apropósit  de los "o Córrelo de Manha," asegurando que .1̂ -cchos dquir c? previamente por S í v S T o M^u'delo 
se-
E S D E N U E V A Y O R K 
LOS YANQUIS T JUDAS 
rrados en Yap, sino de múltiples co-| 
nexiones con el archipiélago de Bis-
marek y las islas Carollinas que lo 
habían silo adjudicadas en sus tra-
tos con Inglaterra durante la guerra y 
después confirmados por el Consejo 
Supremo en sus Sesione de San Remo. 
Para demoler ese casti'lo en que s 
parapetaban los Japoneses, tenían los 
L a E x p o s i c i ó n 
S a b a t e r . 
LA INAVGUKACION 
En la imposibilidad material 
habernos sido entregadas tarde 
no-- complacemos. 
por 
las Estados Unidos un arma muy fuerte ej invitaciones, 
| incontrastable, que era el no haber ra nombre del plico* señor I>aniel 
tiíicado ni el Tratado do Versalles, ni bater, en invitar a todos los habitúa 
ec o  las pos slorep maríticas de 
Alemania, sino por el contrario en el 
artículo 119 dg M1? Tratado de Ver-
sal'es se dice: 
"Alemania renunc!a en favor de las 
principales Nasion-ís Aliadas y Aso-
ciadas todos *3us derechos y títulos 
potva Slia posos'.one5" ultra los ma-
rep.'* 
Y como nadie puedp poner en du-
dü que los Estndos Unidos son una 
información que nos 
i a-
ginación inexperta de un muchacho de 
23 años que tenía por delante un ri-
sueño porvenir? 
Esa es mi insistencia. No son cul-
pables, no, los que ejecutan el crimeu 
oieSos e irreflexivos, sino los que 
les inducen con sus prédicas malva-
das, sin que a la hora de las angus-
tias, cuando la soledad y la tristeza 
do un calabozo despierte la roncien-
cia dormida y lo abrume al peso de 
su delito, se arriesgue a prestar algún 
consuelo al que perdió para toda la 
vida sumiendo de paso i una familia 
honrada de honrados olireroa en la 
desolación más tremenda. 
"No mató a Ddato a quien no tenia 
odio de ninguna clase: maté al' Fre. 
sidente del Consejo de Ministros." 
Y si este presidente lo hubiese sido 
su propio padre, trabajador, aonrado 
y bueno ¿lo hubiera asesinado igual-
mente cumpliendo los mandatos de un 
tribunal que lo manejó como a un ju-
guete? 
¡Cuántas infamias se cometen! Y lo 
peor es que siempre hay masa donde 
esos explotadores de la juventud pue-
den escoger. 
G. del R. 
C a s o f a t a l d e 
m e n i n g i t i s , 
En el Hospital Las Animas falleció 
ayer víctima de la terrible meningitis 
cerebro-espinal, la menor de diez y 
seis años, Aurelia Pérez de la raza, 
blanca, la que se encontraba en dicho 
Hospital, recluida desde hace varios 
días. 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e f ó n i c a e n t r e 
C u b a y l o s E s t a d o s U n i d o s 
Bverett Harding es todo un tipo.j En Chicago, la ciudad de los cer 
Hombre audaz, valeroso, con agallas dos, hlcléronse famosos Everett Har- ¡ la Liga de Naciones y por tanto no 
Pira cometer los mayores desafueros, ding y su hermana Pearl. Esta mu-1 haber estado presentes, por medio de 
Nacl6 en Chicago y vive en la ciudad j chachita, tonta y vulgar—acaso con sus representantes en esas adjudica-
re los cerdos. Tiene una tienda de delirio de grandeza—enseñó a sus anü clones de Mandatos: y por ú'timo co-
"candy", y se dedica a otros negocios j gos el retrato de Harding, con «la de- mo argumento Aquiíes en frente de la 
We producen poco dinero. No pasa 
íe los veinticinco. Su cultura uo vá 
allá de las cuatro J^glas. Pero 
leído novelas de rufianes y píca-
y todos los episodios truhanescos 
inedaron grabados en 'a memoria 
en tabla de cera. Aspiró nues-
béroe a la inmortalidad, y para 
n̂sejulrla puso en torno del timo la 
•"fel de su peregrino ingenio. Zánga-
**y abejas, egoístas y ladrones, vam~ 
y buitres, rufos y pendencieros, 
de los guapos y bravucones con 
•Mrtea que adoran y buscan las zam-
,7*8. anhelaron apurar un sorbo del 
JWdo que el bribón les brindaba, 
•h dos tres... acaso cuarenta vlo 
r1^ esperan ahora la venganza. El 
FJ» del Presidente" rodó desde la 
Ĵ Dre al llano quedando maltrecho > 
"̂Weno eclipse. Triste fin de una 
(PASA A LA PLANA CUATRO) 
t afirmación de que Mr. Wilson no había 
i protestado en París de la adjudicación 
a la apertura ae ia Exposición de 
cuadros que SÍ ce.ebrará esta noche, 
a las nueve, on nuestros salones. (PASA A LA PLANA CUATRO) 
E l c o n f l i c t o 




EL CONFLICTO CON LOS ESTIBA 
de o J - a iniiumerable3 BUEiWtí Ailtó, Abril 12 
Las autoriua-uts uei puerto de esta Washington ¡ay! Everett Harding. buen'ciuaíi{i reciuieron ayer uua petición asumida por el Gobierno americano 
esta ciudad tiene el apoyo de 'a Se-
•etaría de Estado en Washing on. 
mreros no agrenuauos puedan des- Las autoridades locales americanas 
cardar el vapor "M»rUw w*suiugtou'. insisten en que en ninguna circuns-. 
que se halla ueteniao ueoiuo ai Oóy- tancia se le puede permitir a na ̂ re-
cutt del gremio ue est̂ oaaores. Tam- mío de obreros extranjeros dictar las! 
bien se íes piüió a las autoridades condiciones para la solución de 'vna, 
protección para los obreros que se , controversia entre la tripulación y el j 
Liquen a ese trabajo. capitán de un buque americano S>-
Fracasadas las geauuiM* hechas por bre todo si este es prop-edad de -a 
la iSte* ue sunsún para uarie soiu- United States Shipmg Board. Dice.a. 
ción al prooiema üe descargar el bar- que no se hará "m^nfA c°Jf ̂ ^tó 
co pudieron el caso cu manos de Wii- ^ 0 de estibadores ^ este paerto 
^ del i>î ,,rUBUtta ,Je 1Uz en iai liam K Robertson Cónsul de los ENVIADO ESPECIAL JAlU t̂Sft A 
^ d^J^te . La Pe^Pectiva, ^-^^f tíSja Ciudad. Se WASHINGTON. 
Í L Í ^ S íPT.Zr0S bellos ^ a Uene entongo que Mr. RoDertson ha TOKIO, Abril 11 , n . Hp ĉrifipí,̂  061 dólar, y -nte su ídolo "eue eutouuiuu V^r^* , o .̂r̂ taría Dícese que el Gobierno japones tip-1 ^ 1 ? Wlleteí muebís ^ ^ ^ ^ / ^ ^ T t í o ^100^"- ne en estudio el envío a Wash^gt.m de instado ue los ^ a 0 a de un distinguido hombre pdWho qne 
tnedrá a sn cargo todo lo bonceíBlen-
s del Pacifico IDCÍU-, 
Bkíi7 ÛCho en traPÍ80ndaa, forjo uii^al do la ümced States Sn.png fen 
tor 7|r.,pmtorescas. Se llamó ora« tíuar(1 imeresanuo permisos para qac: ere 
Ha l- estadista y... pariente 
«alan ^ D̂ 0 ^ Pronto viviría 
j)̂ Y1Sa Blanca. Con palabras ins-! 
.os iJu. mas' fogoso a ratos, -ofreció a 
asar,,* , niau montes de 010. Era 
orB r̂5̂ 0 arenas Hoover y los se-i 
^abTok nuevo gabinete. El sel 
•» de<L, - Ias cumbres, y deseen- • 
8»ade^^0bre 01 Capitolio, a ma-: 
"fco de Sntu divino' con el propó-, 
16 lengu  .le luz  l  
Ampliando la información que pu- nández y Mr. Mellon, 
en de esas principales Naciones "Aliada^ blicamos en la edición de la mañana Coronel Hernández; ¿Hablo con el 
Sa- y Asociadas", cíe ahí qne el Gobierno do hoy, sobre el establecimiento de la Secretario del Tesoro? 
de Japón no puede adquirir para sí comunicación telefónica entre Cuba y : Secretario Mellon: Sí, mi coronel y 
le¿ concurreutes. a e.-tos actos: ar- en ese pUnto, derechos del Tratado los Estados Unidos, reproducimos l deseo presentarle mis más cordiales 
tlstas, periodista-?, críticos, diplomá- de Versalles,' pue? y r otra parte, tC!xto de las conversaciones que sos- saludos. Aprovecho esta oportunidad 
ticos, funcionarlos públicos, hombres en ese Tratado confirman los que tuvieron nuestros Secretarios de Go- para asegurarle que el Gobierno de 
de negocios, y ol público en general,, ostentan los Estados Unidos 1 bernación y de la Guerra con los Se- los Estados Unidos experimenta ver-
d l  Aacmás el borrador de las concesiones retarlos del Tesoro y de la Guerra de dadera ansiedad en cooperar por to-
«la Gran Repüblica norte-americana: , dos los medios posibles con el g bier 
1 Conversación entre el coronel Her-j n0 de Cuba. 
I Coronel Hernández; ramblén me 
siento dichoso al tener la oportuni-
dad de hablar con Su Excelencia y es-
peramos que, con la ayuda de los Es-
tados Unidos, la república de Cuba 
podrá restablecerse de sus trastornos 
económicos y que en la próxima za-
fra nuestros productos hallarán, co-
mo siempre, un buen mercado en los 
Estados Unidos y le doy ias más ex-
presivas gracias por haber podido ha-
blar con usted esta tarde. 
Secretarlo Mellon: Muchísimas gra-
cias por su cortesía, adiós mi coro-
nel. 
Coronel Hernández: Adiós, señer 
Secretario. 
Conversación entre el General Mar-
tí, y el Subsecretario d© la Guerra: 
Sub-Secretario de la Guerra: Halio, 
¿hablo con el general Martí? 
General Martí: Sí, señor.-
Subsecretario: Exoerimenlo un 
gran placer al ofrecérseme esta oper-
d e l o s e s t i b a d o r e s 
a c t i t u d 
a r g e n t i n o s 
a m e r i c a n a 
E n v i a d o e s p e c i a l J a p o n é s a W a s h i n g t o n 
el cual será también boycoteado por laciones entre ambos países lleguen a nlfestar al representante de la Pren "Bomba de aeroplano, 30 de Enero 
¡el gremio y se hallará en la misma situación crítica. } sa Asociada que la nota de Mr. Hu- de 1918". 
¡situación en que'se halla el "Martha Los funcionarios del Ministerio d« ghes es "tan importante que está sien- El Ministerio do la Guerra ha he-1 
Washincrton". Se sabe que la actitud Estado japonés se han limitado a ma-
S f e c L X b a ^ ' o r s e r ^ tomándole a que asuma W 0res. y ln co ua„ua Por sendas autoridades "u  v 1 —*"'""ua. por s i.aae . . _ nr,*n AaAa. niegan a uieuia t î&v, í* *> dLa n̂ST<3 de los eritroxi- ̂  ^ sl laS .a^0 ^ nreseatará te a los problema ^ ^ a i Z ^ ^ a b a por laá Ihuiu- a.tuar es seguro W ^ J ™ ™ £ £ .0 mandatos, asuntos relacionados ĉ n 
^ ŷ miPordIo8eros y ricos, le- Prüttí8ta ent í r^ al ^ E m S a California. China, Siberia inm*-ación 
t*4a ^ ^ c e s emprendieron la ^ Por conducto de U Embajada ^ 
JW«ra «il^^o al cansancio y ni americana. , 
? híe8o efô 1?11 dolor «uando* vibró ^ ser visitado aye,r f1 f̂ 01" QUT,1!:! te el propósito de este país de enviar! 
paaî 01̂ 68- Dirigía el picaro taIla. administrador de la Aduana por delegado, que tendrá la 'nisma 
W ^ n S ^ 0 * y todos Otoñaban un represenunte de la Shipmg Board. capacidad ex.jefe ,el Gobierno 
ti***» h Z ^ J ^ notas. roncas y <¿üieI1 Vlúl6 el Penul3o para utiuzar trUlc6a señor Viviani, actualmente en I 
J^^óse T011 ejtendaéndose ex- obreros no agremiados, soiicitaaao ^r^in^ton, sin embargo, ¿se asunto 
í J * ^ i u S . que "egaron a oí- as.mismo protección para l̂l0Ŝ uJc®se es objeto de preferente atenciv'n. 
La nota de Charles E. Hughes, se-
cretario de Estado americano, dirigi-
da a los aliados, declarando que Isa 
Estados Unidos no han abandonado 
BUs derechos en el arreglo de la paz, 
y armamentos. 
Aún no se ha anunciado oficlalmcn-
fueri Lag notas.  y 
fcj^n a deŝ 011- I^tolTT^ErCTl- ^ l a - contestación del señor Quinta 
2 5 " W S ? ! : ^stó a los verda- na fué la proposición de que la SW" 
S q,le se J,11 volV9r eu sí no- ping Board solucionaría la controver-
^o,; iHablaT1 i aban como intoxi- sia haciemU concesiones al gremio 
" pero 7̂.a wmado mercurio * de estibadores y a los fogoneros, en •W- u realmt.,,* "lercuno ... ue csuoaaores y «. KJS ^ _ 
Aügunos ^ ^ a n ..idrar- cuyo obsequio el gremio de estibado- especialmente en lo quo se refiere a 
alcíh*1!11611̂  Se les Pro- re8 Presentó sus petición 
^ «1 V^giu-a ° • ̂ P^mentaron de Munson. E l represe! 
">din .«T" Korque ya contaban cano respondió que semejantes propo- presión en Japón, sino que ha serri-
peticiones a la Linea |a8 x-pos sion s ultramarinas al ma-
represe tante amcrí- naS( no 80i0 ha creado profunda irs 
de ¿o también para cri talizar l conven-
cimiento de que ha llegado el 
to de darle solución a todos «os nro 
' . ^ gozo11?, Pai'u ^mbar los sici nes eran inac ptabl s y que 
^ CH,, ̂ a prim̂  L Un Pozo Har- nlneuna manera se harían conceslo- cimiento de que ha llegado ei QKHneo 
^ C { q u e lo L ^ l 0 1 ^ Harding nes 
^^crenci" (Perdónese- Mañana se espera en este puerto bleraas pendientes entre Japón y es 
•' • ei yapor "Hurón" de la misma línea, Estados Unidos, antes de que las re- ^ 
C H I R I G O T A S 
Caballero en un jumento, 
el criminal José Lorca, 
caminaba hacia la horca 
escuchando muy atente, 
de cierto Padre andahu 
la cansada letanía: 
—Hijo mío—le decía, 
enseñándole una cruz— 
Ve a la muerte sin t̂ mor, 
aparta el alma del suco, 
y hoy cenarás en el Cielo 
con Cristo Nuestro Señor. s 
Este mundo es un batán, 
y en movimiento contino 
por diferente camino 
unos vienen y otros vao. 
¿Quién hijo mío, no advierto, 
aunque es advertencia amarg. 
que a la corta o a la .arga 
nos sorprenderá la muerte? 
Tú "vas preparado y listo; 
sube con paso seguro 
al tablado, pues te juro 
que vas a cenar con Cristo. 
Para presenciar el caso 
%é tan grande la apretura, 
que ni el pollino ni el «.ura 
adelantaban uu paso. 
—Alza la frente seroaa, 
y di al pueblo que no llora»... 
Vamos, hijo, que a estas horas 
Cristo prepara la cena. 
Cansado de tal cantar 
respondió Lorca:—Discurro, 
Padre que al paso del Jurro... 
no llegamos ni a almorzar. 
Eso hace el Congreso; aprieta 
hace leyes con afán; 
pero al paso quo ollas van... 
no llegan a la guceta. 
C. 
ejército norteamericano. Hemos enla-
zado nuestros establecimientos mili-
tares por muchos vínculos de afecto. 
Recordará usted que su heroico ejér-
do 
»«ernamente. 
Departamento de la Guerra ds los Es3 
Unidos tendrá siempre g.̂ n 
e interés hacia vue-s'ro !><?-
oo motivo de detenido estudio por el cho colocar lápidas en las paredes de 
Gobierno japonés, que hace todo le las casas cerca de las cuales cayeron 
posible para cooperar amistosamente ia primera y la última bombas que 
con el nuevo Gobierno de Washing- Süüre panS( y parece 
ton' costumbre general entre los particu- ; tunidad de hablar en nombre de núes 
Por otro conducto influyente se ha iares señalar con simple inscrínción tro departamento de la guerra y del 
sabido que entre los japoneses pro- ioS distintos puntos üe la capital que " 
minentes sobre todo entre los que co- pauecieron ü^períectos por granadas 
nocen a ios Estados Unidos, prevalece remanas siauaueia 
la opinión de que la situación general U iápidá coltocada en la pared del, 
ha llegado a tal esUdo que requiere Banco deI Crédito Lyonuaiby recuerda cito Iuch6 con nosotros por la libe 
esfuerzo neroico para evitar que las uno de los ataques aereo, más san- tad- y es^T0 (lue éste ^ntimicnto 
dOg naciones continúen mstanciandü- gTÍeutos que ¿ Ltoria de 00OI)eración P^durará .«emameatc, 
se. Por lo tanto, parece haber cierta paris ê  el ^ perdieron " ienío Sepa usted- señor MHUstro. que el 
disposición de permitir que 01 pruuit ríiP7 n ^ n n u ^ ^ ^ \ . i ^ J NT 1 Denartar-—1 - J ' " 
ma relacionado con la isla de Yap ^ ^ ^ Í S ^ J ^p¡í^ J S ^ ^ S ! . ""^ taSrSí 
aparezca de poca importancia con el ber °oua^ H " ?UCS í ha" i simpatía 
objeto de tratar todos los aemás asun T ^ l n V ^ l 2 1 de la Guerra y que cual-
tos relacionados con el Pacífico sobre choisseli matando a un soldado oíe • quIer a5nida <*u* *stQá** "ece^on se-
-El proyecto de enviar un represen- T e Z T l T i ¡ y ? Z V ^ ^ ^ í « r ^ Z f ^ S p ^ % ! ^ d e ^ eĵ rc I 
tanto japones a Washington no está ^ni?,* torpedo causó to RUBANO " Â T exuo u..i ejerce 
dcoiigaüo de la situación intfrna de ESS?8 i ^ V é f M O i en los distintos - V , ' o « o 
este país. Se tiene entendido que un i eaili<?os bancüs "tuados en las ^neral Marti: Señor Secretarlo; 
• inmediaciones. yo a mi vez deseo expresarle mi pro-
CONTRA RTRTn M K V I \ V I U \ < T» fundo agradecimiento por su- bcuda-
t U> 1 KA ^ ^ Y v ^1>1'IM)Í» JA- dosas frases y al mismo tiempo eu 
rui^ar,a ¡nombre del ejército cubano deseo roa. 
JACKSONVILLB. Abril 12 12 nifeatarle por medio de esta comuni-
con los Estados Unidos La base de fet,e. ma7eros Japoneses de la trl-! cación el sentimiento cordial quf. bien-
esa lutflUtmicfe ™*<i* L r . n ^ ^ u l a c l o n del vaPor Mam" se lejpre ha existido entre * l ejírrlto d'i 
«x.gieiun mil pesos ae fianza a cada I Cuba y el de los Estados Unidos, No 
raTiTcabo ese programa ha-if,00/11 el exámeu Preliminar que se Podemos nunca olvidar que lo-; hijíw 
uw) de Ministerio El Mayor Ü í x- ayer ante 61 comisionado, d© vuestro país cuando luchábauios 
General GUuchi Tanaka, Ministro del , IS0'ble por carg03 hechos con-|Por la libertad y la independencia vi-
la Guerra ha presentado su dimisión I íra 08 p0T los ^n^ouarlos federa-j "l^on a pelear junto con noaotros en 
al Presidente del Gobierno señor Ha-i,8 qu0 ocuParon once cajas de whis-1 el frente de nuestro país. Jarrs olvi, 
key traídos a tierra por dichos mari- daremos que peleasteis por nosotrr *. 
ñeros y por doce cajas más encentra- 1)6800 expresar a usted todo el afecto 
grupo influyente insiste en que la 
política extranjera japonesa se modi-
fique con el propósito de soluciouar 
loa problemas del Pacífico y de llegar 
a inteligencia de carácter permanente 
i  
o in eligen ia puede ser la coope-
ración amistosa 
Si se llev 
brá cambio c 11 Mayor 
ra. 
LAPIDA CONMEMORATIVA ETAt-
OTRA O A EN PARIS 
PARIS, Abril 12 
Se ha colocado cu la pared del edifi-
cio en que se halla el Banco de Cré-
dito Lyonnais, en la calle de Choissel 
una lápida con la simple Inscripción: 
das a bordo del vapor. 
DOBLE SUICIDIO EN SAN SAL-
VADOR 
SAN SALVADOR. Abril lí 
Ayer so registró un doble suicidio 
que su país nos inspira v el agrade-
cimiento que nos causa sus buenos de-
seos hacia el ejército cubano 
Sub secretario; Muchisimia gru •:, 
señor Secretario. Vuestra valiente lu-
cha para conseguir la iibcetft-l 
(PASA A LA PLANA CINCO) (PASA A LA PLANA OCHO 
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KIBMBXO DECAXTO EN COBA 1>B Z.A PRENDA ASOCIADA 
La PreBBa Asociada e« la qu« posea «1 «xcluslvo dereono de utilizar, pa» 
Ta reproducirían. las noticia» caWegriticae que en este DIAEIO se pubUquw. 
asrí como 1* Información locsl que en el mismo se inserte. 
B A T U R R I L L O 
Israel Castellanos prctiígi io del quiler. no he cobrado más que la ml> 
.doctor Tamayo, y joven niodeMo y r-,. Lad del primer mes. Y tengo sois hl-
•frudloso a quien tanto ho aleníado hae- jos y mujer, y comemos u>dos los días, 
ta verle perteneciendo a ".-i Sociedad Dios sabe cómo, aunquo no con el 
Geológica de Francia, al Instituto de producto legitimo de mis propiedades 
Bio-física de París, a la Academia do alquiladas a un rico tan rico como es 
Ciencias v Letras y Ar.es de Córdo- el Estado Cubano, 
l i etc es un agradecí lo, coaa no De usted con la mayor considera-
muy frecuente en los hony.res i.ut- con 
ayuda de nuestras plumis se olwvan. j 
Acaba de escribirme lo .jue sigue: j 
"Querido Aramburu; r. propuesta 
ci6n. 
Facundo ZnJueta." 
Varias veces, estimable comunican-
te, he protestado de la morosidad del 
dti señor Secretario de Gobernación, groblerno en el pago de alquileres dt 
el Presidente do la República me ha casas-escuelas; casas quo debería po-
.nombrado Director del Gabinete Na-
ücnal de Identificación. A usted que 
uvo ha estimulado tanto / oue dislruta 
de mis avances como victorias pro-
pios, comunico esta noticia. 
i . Al fin, sin o] marchando de la po-j 
lítlca. bo adquirido una posición de-j 
cerosa. No ¡¿iempre el esíuerzo ciecti-: 
Jico v la labor cultural se realizan 
seer el Estado en gran número si bu 
Mera destinado a la edificación de 
centros escolares los miüones que se 
han Invertido en Obras PnbUcas en 
vísperas de los periodos electorales. 
Cuando dojé de pertenecer a una 
Junta de Educación en mi provincia 
se debía desde junio de 1930 h?sta sep-
tiemble inclusives a los caseros, a 
ra), vano He obtenido el puesto con el ios cuales se les exijo que pinten puer-
concurso Universitario, es decir, con «as. blanqueen paredes, cojan goteras, 
la recomendación de cultos y compe-'etc. etc.; con lo» cuales se han ce-
t'. utes maestros míos, benevolentes, i lebrado contratos leoninos puesto que 
quo han sostenido valerosamente mi el Estado puede dejarles las casas a 
aptitud 1 cualquier hora y ellos no pueden des-
Las fuerzas que me han traído al ^ J a x nunca el inquilino mal pa.gador. 
Gabinete Nacional de Ideiiüflcación me Pero a quienes no se les satisface la 
constriñen a poner muy en alto el rom renta- con la puntualidad contratada, 
bre científico de la República, y oja 1 Tengo entendido que ü crearse en 
JA, que tenga yo fuerzas y virtudes pn-j la Habana numerosas nuevas aulas, y 
hl acrecentar fcu prestigio 1 al reclamar los caseros de la Habana 
No terminaré sin reiterar mis votos mayores alquileres, no alcanzando la 
par su ventura personal y por el bien consignación presupuestas, se fueron 
eJtar de sus familiares. tomando para su pago cantidades del 
Israel Castellanos." tt>tal autorizado para alquileres de es-
Exacto: no siempre os perdida la cuelas. Naturalmente faltaba dinero, 
obra cultura; algunas veces triunfan 
el saber y el estudio. 
E l C o m a o J a o t e d e l M í -
n e s e l a y e l G j é r c i b 
de C u b a 
Por la Jefatura del S?xU) Distrito 
JDiitar so ha dictado la siguiente or-
Campamonto Columbia, Abril 8 de 
1921. -
1.—Para general conocimiento J 
merecida satisfacción de los Jefes, Ofi-
ciales, Clases y soldados .lo estp mando 
por la presento se da publicidad a la 
carta que el Capitán Raimond De Lan-
cey Hasbrouck, Comandante del .Ann-
nesota' dirige al Jefe que suscribe asi 
como también la contestación de esta 
al citado Comandante. 
"ü. S. S. Minnesota" 
Habana Cuba, Abril 4 de 1921. 
Coronel Silva. Camp. Columba, Ha-
bana, Cuba. 
"MI querido Coronel 3üva. 
"Yo no puedo abandonar la Ciudad 
de la Habana, sin expresar a usted 
mi personal y profundo ; oconocimien-
to por todo lo que usted ha hecho por 
los Oficiales y especialmente por la 
tripulación del "Minnesota'. Crea es-
toy verdaderamente agradecido y le 
repito las más expresivas gracias en 
nombre de mis Oficiales así como de 
mi tripulación. 
Deseo aprovechar esta oportunidad 
para expresar a usted igualmente la 
admiración que me ha producido el 
Ejército de Cuba representado por el 
excelente Cuerpo de OflcijJes y alista-
dos que usted tiene bajo eu mandj en 
el Campamento de Columbia. He po-
dido notar que todo este espléndido 
resultado ha sido debido a su personan 
esfuerzos y nobles ideales por lo que 
le felicito de todo corazón. 
Es mi esperanza que nuestra buena 
amistad con usted y sus Oficiales lle-
gará a ser renovada y fortalecida en 
los años venideros." 
R. De L. Hahbrauck, 
Capitán U. S. Nab> . 
(O. O. No. 13).' | 
Campamento de Columbia, Abril 7, 
de 1921. 
Capitán Hasbrouck. 
Minnesota U. S. S. 
Mi querido Capitán Hasbrouck. 
Ha sido para mi de gran placer la 
lectura de su cortés y hermosa curta 
del 4 del presente. En mi nombre y 
en el de mis Oficiales y demás elemen-
tos a mi mando, deseo oxnresarle las 
gracias y aprecio por los comentarios 
altamente favorables que Lace usted 
del Ejército de Cuba. Yo me siento 
A V I S O A L O S I M P R E S O R E S 
TENEMOS G R A D E S EXISTENCIAS D E MA-
T E R I A L D E IMPRENTA PARA LA VENTA 
GRAN SURTIDO D E MATERIAL BLANCO 
CUADRADOS T E S P A C I O S D E TODAS C L A -
S E S Y TAMAÑOS 
LOS MAS MODERNOS TIPOS D E L E T R A 
D E FABRICACION EXTRANJERA 
MAQUINARIA EN G E N E R A L 
• Q U I E R E UD. MONTAR UNA IMPRENTAR 
¿MODERNA O AMPLIAR LA Q J E TIENE» 
P I D A I N F O R M E S A 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c . 
Importadores de Papelería en general 
E I M P R E S O R E S 
IfüRALlA 12 ÁlmiCén: S. IGNACIO 74 TELEFONO A-7I94 
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J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ASALTO Y ROBO I 
l Dos individuos dcsconocldoa, *iue 
ge dieron a la íu8a' lespués de ame-
nazar con una navaja a Pedro del 
I Valle y Pérez, vecino de Bernaza 29, 
,' le robaron ung. cartera conteniendo 
i la suma da $3:). El hecho ocurrió cuan/ 
* Ce Valle ee dirigía a cu domicilio. 
flclia 17. en 
Bocorroá Z ¿ f ^ 0 ̂  e S 1 
Ea la calleA?eR^0 
atravesaba la ^mem '̂ 
ero 5,137 arroS ^ * aa?1 
varez Alvareflz ^ * * Satu>^ 
causándole lesIonlT0 le £^4. 
diseminada» por el 7 " El chauffe^j^uerpo.^^ 
Pactoría 
TENTATIVA DE ROBO 
En la casa número 2, altos, de la 
calle de Bélgica, domicilio de Ramo-
na Sánchoí, trataron de cometer un 
robo en la madrugada de hoy. Los la 
drones violentaron una persiana, sin 
que se pudieran llevar nada-
ATENTADO 
El vigiUnte 1013, F. Menéndez, acu-
só al chauffeur Eulallo Váidas Cal-
derón, vecino de Picota 100, de un de 
lito de atántado, porque al detenerle 
en Someruelos y Apodaca por haber-
le echado la máquina encima. le dió 
de bofetadis. El acusado negó el he-






18 ¿ n a * Por la policía, ,,«,1 -ue J.,.-
«bertad Por o s , ™ ^ » , ^ 
ROBO DE ROPAS Y PRENDAS 
TE1 doctor Luis González O'Brlen, 
vecino da Vístp Alegre número 12, 
denunció a la Policía que de su do-
micilio le han hurtado ropas y alhajas 
por valor de $200. 
Ignora quien haya sido el autor del 
robo. 
C 2149 IND. 13 mzo. 
realmente orgulloso al vtr que esa 
opinión es emitida por un Oficial de 
su rango, competencia y reconocida 
sinceridad y al mismo tiempo del Ofi-
cial Comandante del barco do guerra 
que ha demostrado la mejor disciplina, 
conducta caballerosa y (Spcrtsman-
ship) más grande que en ninguno otro 
barco que ha visitado la ciudad. Si 
nosotros hemos podido contribuir a 
que su estancia en la Habana haya si-i 
do agradable, hemos sido largamente 
recompensado con los intercambios at-
létlcos que hemos tenido y que han i 
sido de gran placer para nosotros. 
Deseo asi mismo expresar a usted 
ral profunda gratitud por la valiosa 
ayuda que ustedes han prestado a 
nuestro Cuerpo de Señales. 
Sintiendo mucho que el abandonar 
esa Unidad de Guerra el Puerto de la 
Habana, se interrumpan temporalmen-
te nuestras agradables r?l.'clones; pe-j 
ro sinceramente espero que en el fu-
turo tendremos oportunidad de reanu-. 
darlas. 
De usted sinceramente, 
Eugenio Silva, Coronel Jtfe del Sex-
to Distrito Militar. 
ROBO EN UNA VIDRIERA 
En la vidriera de tabacos y ciga-
rros de Muralla 31, de la propiedad 
de Juan Anglada Estonan se come»-
lió un hurto. 
Según denunció a la policía el An-
glada en un descuido que tuvo, un 
Individuo desconocido que le compró 
tabacos le Rustra jo un sobre con 4!> 
fracciones dal número 20,852 que se 
sorteó ayer. 
SE LESIONO AL CAERSE 
Al caerse frente a su domicilio Ra 
fael M- de Labra 317, se'causó la frac-
tura del brazo derecho María Maclas 
R?vero. 
Fué asistida en él centro de soco-
rros del primer distrito. 
M u j e r e s 
B o n i t a s . 
Son 1« que qui^ j . 
nacen bonitas, se afean d. ^ * 
de su salad, de su robuLL0^ 
buen color y de su d e * ! ^ * 
P I L D O R A S 
d e l D r . V E R N E Z O B R E 
Fomentan la salud de 1M ^ 
aumentan sus carnes, redond̂ T' 
curvas y las hacen atractivas y 2 ? 
sean o no bonitas sus facciont.̂ ' bica colorean su» mejülaj. ^ i 
De venia en todas lásbofcJ 
VjMiito: EL CRISOL, NeptanojUŷ J 
DE LA SECRETA 
UN NAVAJAZO 
Anoche fué asistida en el Hospital negrarso ella 
FAX.SA AOIJSACIO.V Ayer compareció en la Jefatn̂  Secreta Francisco Aranco lí ri ^ de Jesús Peregrino. á % n u t f ' ^ su ex amante Cecilia Valle L!a*0ft Zeqselra. 11. „ ijUrW i 
detective arrestó a u SU^L0*1, * puesta en libertad más tarde «  probarse su inocencia. y «I 
POR HURTO 
Por estar acusado de hurto rf. . rretllla fué arrestadr arer nor í** creta ntonlo Fuentes Va'ldés si* J ̂  cilio. Fué remitido al Vivac.* 
„ . - ülíiL DEr UNCIA *el cia Martín Arágón. domicilia. Estrella, 210. acmó ayer a 8u ex TÍ,• te, PJblo Díaz Medina, de o^r haberla amenazado do 11 muert» pt 
agfna» y entonces sufrieron ouilpa* los caseros provincianos. 
Partía lógico que, alquiladas nue-
vas casas o concedidos aumentos de 
rentas, el Ejecutivo concedltra un cré-
dito extraordinario o hiciera una trans 
fercucia, dejando intacta la consigna 
Otra carta sobre asunto disanto. 
"Matanzas, Abril de 1921. 
Mi distinguido amigo y maestro 
Molesto su ocupada atención para cí6n vigente; pero no- la' HabaJttaTes 
Lratar de un asunto sobio ol cual no Io primer0; para eso es capital- los 
conocemos la opinión de usted. j "guajiros" quedan relegados a un se-
Nos referimos a la actitud de núes- gundo piElj10t siiiy0 CUando de .sus vo-
tro sabio y querido Enrique José Va-i tos a0 necesite, 
i'ona contra la intervención america-| '. _ • 
na en Santo Domingo; ôtitud que se1 9] c j ^ ^ p ^ d6 <<B1 €oiner. 
nos antoja igual (y perdone si i ustre cio'. en ei p^ad* de Céspedes que 
Varona el símil) a la de un viejo Ig- p0r renWia del maestro de la escue-
norantón abue o. que protesta del ^ do Varones hace sel« meses que lô  
maestro que educa a su meto porquo niñ[>s de ja ,0calídad no re<.lben el 
no le permito Ir por mal cammo y pan intelectual. No-e« mucho- en Gua-
aún le penitencia por desobediente. 
Yo creo totalmente inadecuado eso 
de la propia determinación. ¿Qué pue-
de determinar un pueblo, cada vez más 
inconsciente de sus deberes cívicos, ca 
da vez menos celoso de! i reŝ igio na-
cional, por descenso grande en el ni-
vel de cultura popular y por detesta-
najay ha estado la Escuela del Barrio 
Jobo años enteros sin maestra. 
El Gobierno puede aplicar la I>y 
a los padres que no mandan sus hijos 
a la escuela cuando hay maestro; los 
ciudadanos no pueden acusar a nadie 
sí las aulas permanecen clausuradas. 
Al de abajó, penas; al de .-j-riba, 
bles lecc ones de sus directores poli- aplausos. En la Habana hay cinco no7 
UCOS. codiciosos y revolucionarios los malistas • esperando nombramientoe; 
mat: . , , pronto saldrán habilitados un centel ¿No cree usted que imestro filosofo nar ^ pero van a " 
y otros están trabajando, no para el des. La profesión no se adquiere por 
fcaen del pueblo donunicmo. pino en vocación y deseo de servir a la cul-
peo de políticos profesionales de aquel tura patria SÍDO como . j 
país, principales causantes de la m- tlvo e. « 
tserencla americana? j En pinar de] RÍO h Ceutellare8 de 
¿No sena mejor que el doctor Va- aulas sin profesores, y (n la?u?bes 
roña y otros esperten . que termi- centenares de aspirantes esperando 
nara la educación del nmo para qu& escuelas no a mayor distancia de eden 
.ntonecs fuera hombre xiUl a su pa- metros de sus respectivos domicilios. 
¿Que ganan ahora de i n hasta 190 
duros al mes los maeat.-os? No im-
porta: como sí ganaran tres mil 
J . N. ARAMBURU. 
Cámara Municipal 
La sesión de ayer 
tria y a la humanidad? 
De usted respetuoso amigo. 
Francisco Piedra." 
De acuerdo cou mi comunicante. 
Bl doctor Varona, que después de toda 
una vida consagrada al ideal de in-
dependencia y soberanía de Cuba fué 
Secretario de Despacho y Asesor de la 
intervención americana. contribuyen-
Jo en bastante medida a la prepara-1 
-ión de su jméMo para la vida libre Ayer tar(le cclebr<5 8e 
(aunquo por nuestra desdicha Ouró po-' Municipal, bajo la presidencia del seflor 
co el aprendizaje) sabe bien quo no. Agustín del Pino. 
ep 4 pueblo humilde y trabajador dej #uc,tu?eíddea ^ a ^ b a d í e f ^ t í ^ f u 
.>anto Domingo el que protesta de la I sesión anterior. e la 
administración extraña, t-dno los doml-1 Después pasaron y tomaron posesión 
n léanos cultos .pero profesionales de íiV^P-SSSfiLif" A!?Juntos de la coml-
la polític-a, amantes de la independen, i ^ A J K ^ ^ p f f l ^ ' S S g K & 
ia que no quisieron fortalecer y fe-i W*1- Kinilio S. Rodríguez, Antonio Ma-
undizar. pero naturalmente candida-;^' THI1crî  S}V}roz,,-.ri?se,,£ R,vero. Ma« 
|os a los mas altos puestos de la go-! K r t S ' ^ i f t o & f c ^ * * * * * * * * 
líernación de su patria en cuanto la¡ Y se rompió el quorum al abandonar 
intervención cese. el Salón de Sesiones los liberales cuando 
I.o mlamn /m f̂ ih'. î . —* i 60 iba 8 conocer (1<> la renuncia del con-
UQ mismo en Cuba; lo mismo aquí ce jal señor José María de ln Cuesta y 
si nacionalismo irreductible, la pro-i p dársele posesión al Suplente que per-
lesta viril contra la dirección del Tu-i ícnece a la Nacional. 
Lor. no alienan ni surgen en corazo- K"t, las cuatro de la Urde 
oe» de humildes; no brota del pueblo 
trabajador la queja; son los que han 
podido unirse en el ideal ..- amarse en 
la patria, y los que con esta situación 
O con otra, bajo la enseña cubana., 
íoz.'.n de influencias, destinos y popu-' 
iaridades cotizables en ol Tesoro, losj 
•me atominan del Dómine. Y sin em-1 
bargo. ellos son log que le trajeron 
en 1897 y lo glorificaron desde 1900 
hasta 1903. . 
^ A U A n 0 9 3 
L e o f r e c e m o s l a m á s l i n d a v a r i e d a d d e c u a -
d r o s d e f l o r e s y f r u t a s ¡ H a y p r e c i o s i d a d e s ! 
C2!»9tí lt.-12 
«wtmcip DC V*D1«-
T A L C O B O R Á T A D O 
Tercera carta que es una justa que* 
ia: 
4'Los Arabos, abril dr 1921. 
Señor Aramburu: 
LAS poderosas razones que û ted ex-
pone en Baturrillo de fecha 7 en cuan-
'o a la demora en el pago a los maes. 
rros, me obligan a manifestarle que 
ambién podía usted dedr a'go en 
uanto a los dueños de ca8a«?-escue-' 
las. De nueve meses vencidos de al»l 
Use el do Atklnson. es el mejor re 
conocido. Se vende al wr mayor y 
al detalle en la casa "Roma" i-» re-
dro Carbón, O'Rellly 54, en donde se 




C u r a r á 
S u A s m a 
ÍLas primeras cucharadas alivian, 
siguiendo el tratamiento, 
el Asma desaparece. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE 
_iL2S9i ¡"t 6t 8 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 
RIÑA y inúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R c C U E R D i Q U E P A R A Q U E D A R B I E N E L D I A 
D E S U O N O M A S T I C O , S O L O A 
S A N J O S E 
D E B E R E C U R R I R . E S Q U I E N M E J O R F A B R I C A 
L O S D U L C E S E N C U B A 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
Pr tEPA8A3A: : : : : : 
COD las ESENCIAS A g o a d e C o l o n i a 
= d d D r . J O H N S O N ^ más f l o a s : : : : : : 
Exquism PÍU EL BAüa r EI PASÜELI 
De venta: DROGüEtU JOHUO», Obispe 3$. e quina a Agelar. , 
3.—€omo quiera que las causas que 
han -motivado las honrosas manifesta-
ciones hechas por el Comandante del 
•'Minnesota' son motivadas por la co-
rrección, disciplina y buen comporta-
miento de todos los elementos de este 
mando que conmigo cooperan intensa-
mente a llevar al Ejército de Cuba H ! 
la rn^yor eficiencia posible en todos 
conceptos, yo me complazco en fallci-
tarlo e Incitarlo a seguir por la senda 
• niT -vdida en beneficio y honor de la 
República. 
Coĝ nlo Sllta, Coronel Jefe del Sex-
to Distrito Militar. 
V i a j e r o s a E u r o p a 
En cuanto el barco pasa el Morro, 
el frío es intenso, no se figure que en 
alta mar sentirá calor. 
Mantas desdo $8.00. 
" E L L A Z O D E O R O " 
MANZANA DE GOMEZ FRENTE AL 
PARQUE. 
C 2933 IND. 9 ab-
an cu «voyiiw r e ll  a reanudar las r iáílfi!. 
Mun cipal, de una herida incisa, de íntimas que Bostenlan. *m 
carácter leve, en la pierna izquierda, jvp * rvoroTAP 
María Bernal, de veintidós años de' V * LArtKlüS 
edad y vecina de Esperanza, 110. Es-. — • 
ta manifestó a la policía que la le- . . ÂMENAZAS 
si6n que presenta le fué producida • ^ ^ d f ^ ^««.c^ i.ohAraA nofiroHn ! en la Sección de Expertos que e>u ei2 y su sirvienta nombrada BenlnTr por su esposo, por haberse egado ella a salir de su casa. El agresor fué 
detenido. 
HERIDO POR UN DISPARO 
En una barbería existente en Omoa 
y Castillo, fué herido anoche de bala, 
en la frente, Genaro Hernández Val 
recibido cartas en las que se les m ra de muerte a la rtltima si no abanZ la casa donde trabaja. Desconoce «1 k nunciante quién sea el actor de tm i sivas. 
El ESTA EN EL VIVAC experto 13. K. Alonso, infonní ki " -iiouic, u u aI ju/>gadc> de instrucción de la Secdé 
CéE, veemo de Diez de Octubre 54, por I Primera que Manuel Madruga Hernáifíe 
flAlfpnso Pozo y Flgueras, de diez y 
ocho años y vecino de Máximo Gómez 
381, habitación 9. 
El vigilante 940, en su declaración,fl 
manifestó que practicando investiga-
ciones supo que Pozo tenía una pe-
queña pistola, la cual probó al fondo 
de la fábrica do mosaicos La Cubana, 
y que como le sobraran dos balas las 
disparó en la esquina de referencia, 
lesionando levemente uno de los pro-
yectiles a Hernández Valdéa al rebofl 
tar contra el pavimento. 
El acusado no ha sido detenido. 
PATINANDO 
Patinando frente a su domicilio 
Îlguel Dávíla Borroto, vecino de Ato-
L A S C O M O D I D A D E S D E L H O G A R 
D I S F R U T E I S A S E N E I ^ V I A ^ E 
L L E V A N D O DN BA.UL E S C A P A R A T E 
" H A R T M A N N 
V E A N U E S T R O COMPLETO SURTIDO 
DE MALE TAS Y BAULES ESCAPARATES 
" I I A R T M A N N " E " I N N O V A T I O N " 
A G E N C I A E X C L U S I V A : 
L A G R A N A D A 
OBISPO V C U B A MERCADAL YCO.S ENC, 
dmga HemiíJe se encuentra detenido en la cártíl; i el autor de la estafa a uz Maya V»l« cia, de Avenida de la República. 23, 
O R T O G R A F I A No escriba día' arates. "La Orton fía al alcance de tod'os le ense&arl escribir bien, sin maestro. Ultima oí clón. Contiene además un diocionan de palabras dudosas. $0.50. latí rior: ÍO.eS. 
GUSTAVO R0BREÑ0 
El picaresco autor del teatro "AL HAMBRA'' ha publicado un libro lien d'e jocosos y quevedescos "8ALTAPI RICOS,'' que le harán reir hasta it I suegra. 300 pácrinas: $1. Interior: $l,li 
ARITMETICA PRACTICA 
Mercantil, por H. Aínworth- • ros, quebrados, m. c. d., m. c. m. pp tencias, raices, decimales, compU* sistema m. decimal, pesaa y mtom universales, razones, proporciones, m nitudes. reglas de tres, de all*«» conjunta, de compaüfa. rentas «o* cias. fondos públicos, etc. «UW» para estudiar sin maestro por la IJ" cantidad de problemas resueltoi P contiene: $1. .ntortor; J i ' S L * 
D I S C U R S O S 
trará la Juventud inagotable fuente peinas, más de 40 discuraoe terior: ?1.13. a 
P L A N T A S Q U E CUHAJ 
y plantas que matan. Tratartb 
práctico de botánica mediolual 
curación ^ ,1.40 
N4I 
ávida de trliuií* a inspiracMB- J 
páginas; 
til 
_.ibrerfa Lorenzo, O'Rellly, Habana. C 2902 »lt. 
00. 
Ut-fl 
J O Y E R I A 
Unamente ejecutada, coa brffl»* 
zafiros y otras piedlas precio**^ 
Bentamos variado «jnrtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de • • d * ¿ 
y diamantes, y ra platlao f 
tes. Surtído en oro y P 1̂*' ' 
lio o con correa, para cahalh '̂ 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con maM* 
y bronce, para sala, comedor 5 
( N A T U R A L fi^fyM&^Q E S T O M A I O 
E m b a t e U a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E v R O C A ff£PTJ. A q u i a r n * 1 3 6 . H a b a n a . 
to. 
„ í , 
Obrapia, 103-.% T PLACOH». 
BER>"AZA,) SO.IO.TEL.1' 
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IU|VM r la r" 
D E S D E E S P A Ñ A 
O T R A V I C T I M A 
•JÎ . oí a5j.flno de don 
^ f 1 í a - Pedro Ma-
Bdû *10 W i agradable y cratalán. 
^ ^ KrSó bravucóa. acaso de-
Se mftr̂ fc6n, y aunque diz que 
^ ^ t i e n / n ^ , sin duda de 
dean0Se tiene mucho. Los .erló-
i000115» asombran del cinismo «tra-
S /aue revela:-Hl no me hu-
o r ü ^ T ^ o a tiemoo,-les advir-
bleran ^ ^ t e s - s e hubiera repetido 
dó a Ios1f 1-Y mi cavi? -̂continuó 
la ^hi'én cuando uno cae se levanta 
t̂ambién c mbarg0> las Dfllabras qUe 
otr0 'Ganaron más de acuerdo con 
¿ verSd'ío estado espiritual son laŝ  
4UeS,CÍn^e dormiré tranquila-; 
va hace varias que no duer-
me solo instante... 
Remordimiento, temor, inquietud, 
R! vergüenza... Estos eran los, 
QU1Hvorque le espanUoan el sueño; 
1,10 ins aue descubre agazapados en¡ 
fíondo de su alma. Vivió todo5 es-
el S c o n el afán do aturdirse, pa-
toS An de prostíbulo en prostíbulo.! 
Meando proyectos. Imaginando, 
, r̂f-s- y cuando quedaba solo y, 
P S a de descanso, el temor, la1 
Quietud o la vergüenza se levanta-1 
lan ante él. vedándole el sosegar.; 
rcTa era su situación; y sus alardea 
5Í ahora, son efecto de sus nervios 
«dtado? Henos do exaltación, do irri-
tación, de fuerza aparatosa y momen-
tánea que se apagará de pronto... 
Ĥoy piensa Pedro Mateu que ha si-
, bombre de fortuna, que pasará al 
oorvenir en la lista de los héroes; ma-
ñana entenderá que fué cobarde, que 
sirvió de juguete a unos bribones, y 
que figurará en el porvenir en la lis-
ta de las víctimas. 
Ya ha pasado al calabozo, donde to-
do es humedad y obscuridad. Los que 
le indujeron al asesinato, ya no se 
acercarán a socorreré, a. consolarle, 
a alentarle. Le dieron un puñado de 
monedas arrancadas al sudor de los 
trabajadores infelices, y acabaron de 
ese modo su misión. Si algo hicieron 
después fué huir a Francia, a gastar-
se las monedas que les quedaron aún. 
Por qué en vez de matar, no impulsé 
a otros a que mataran por mi?... se 
preguntaba Lucheri al hacer su testa-
mento. Por qué eu vez do matar, no 
impulsé a otros?... se preguntará 
Maten cuando sus nervios se calmen. 
Los que impulsan a los otros, viajan 
frecuentemente, a todo lujo; viven en 
los hoteles de más precio; pasean en 
automóvil; monopolizan cocottes... Y 
en las horas de peligro, cogon el tren 
v escapan a París. Les que liguen sus 
órdenes y matan, viven en el temor y 
la inquietud, se pudren n̂ una cárcel 
y al levantarse todas las mañanas ha-
llan la muerte al acecho. Les que im-
pulsau a matar, son los únicos ver-
daderos redimidos; los únicos verdade 
ros irredentos, los que siguen sus ór-
denes y matan.., 
La formación torcida do Mateu se 
comenzó en el taller. Hasta que entró 
en el taller, ora un muchacho católi' 
ra. do sentimientos hidalgos e inten-
.dones generosas. Sus pobrecicos pa-
dres, stn católicos;-en sil hogar, solo 
hay paz; a la vera de su lar, solo 
nutrió Í̂U vida de ternuras. Las ma-
nos quo empuñaron la pistola nara co-
meter el crimen, estaban en aquel 
tiempo salpicadas de purezas, y se al-
eaban diariamente en oración, debajo 
de los loses de una madre... Sus po-
brecicos padres son católicos y Mateu 
ba dicho así: 
—Siento tedo cato por ellos... 
Os Orslni, gran criminal, inventor 
de las bombas de su nombre, se sabe 
•iue siguió la misma marcha; éxtasis 
• la niñez, fervor en la juventud, y 
'û go el crimen. El cambio inespera-
do, intenso, brusco; los amores que de 
pronto se hacen odios; la montea 
We de pronto se hace hondón.;. "Y 
'uego, la frase humilde rebosante de 
«Mor y de pesar.-
—Siento todo esto por ellos!... 
en ü Cllos 7 por sí mismos; porque 
^ndo pronuncian esa frase, ven -que 
«rgen los recuerdos en tropel; ven 
R nncón de la casa donde se acurru-
Por las noches, envueltos en ca 
•"Iños y blanduras, acaso con' un 11-.ivî i <] 
rta0^1"6.138 luail0s que les hablaba 
Ti? \del deber' de la -verdad; ven 
DrpL ,re madro tragina. nue 
L r 8 manteles. que se cuida de 
^̂ na; ven al padre que regresa del 
trabajo, con huellas de sudor sobre la 
cara, ansioso de reposar a la vera de 
los suyos, de escuchar a su mujer, y 
de decirle a su hijo: 
Cuando tú seas un hombre como 
yo, estaremos más holgados y seremos 
más felices!... 
Un hombre como él. bueno como él. 
digno de toda ventura como él. Un 
hombre como el padre de Pasteur. que 
hizo decir al hijo en la Sorbona cuan-
do se celebró su jubileo y se acordó 
de sus padres: 
—Os doy las gracias por lo que ha-
béis sido!... 
La frase de Mateu es otra ofrenda, 
pero hecha desde un faugal. Su pa-
dre se equivocó; él hizo Iracasar sus 
esperanzas y morir sus ilusiones. La 
juventud de su hijo no fué gloria, fué 
deshonra para él; no rué felicidad, 
fué desventura. En la casa de los pa-
dres de Mateu. se perdió esta semen-
tera de honradez y dignidad, de reli-
giosidad y de armonía. Hay sobre ella 
sombras lúgubres, que proyectan el 
dolor sobre todas las acciones, y el 
terror sobre todas las palabras; y 
cuando la viejecica que prepara los 
manantiales ve moverse al viejecico 
que regresa del trabajo, interrumpe su 
ademán y detiene su palabra porque 
teme quo quiera maldecir!... 
Su hijo no fué como él... Cuando 
salló de su casa era corno él pero so 
lo cambiaron enseguida... 
Y os que el ambiente, la ley y la' 
fábrica moderna destruyen la eficacia 
del hogar. En el ambiente 50 respira 
el odio, en la ley la cobardía y en la 
fábrica el desorden. La influencia del 
regazo de la madre se desvanece m la 
vida como pedazo de nub^ ante las ln-
fluncias del maestro, del amigo del 
periódico.,.. La sangre del corazón 
de la sociedad actual está henchida de 
ponzoña y cuantosi la reciben re en-
venenan. La pureza de Maten se enve-
nenó en el taller; la ola que le en-
volvió y le enloqueció llevaba sangre 
de picaros, de Instigadores cobardes, 
de propulsores ocultos... 
Pero, llevaba también la codicia del 
patrono, siempre atento al î endimien-
to de sus brazos y jamás al de su es-
píritu; la infamia del publicista siem-
pre preocupado de e^alcarle y'nunca 
de decirle la verdad; la inconsciencia 
del político, siempre dado a las cosas 
de farándula y nunca a las üe deber.. 
Llevaba muchag ponzoñas—la ola que 
cambió este corazón.—Y hoy todos 
lo recriminan, le condenin, le zahie-
ren... Y quizás la única voz que in-
terrogue en este caso con derecho, 
salga de la casita de Mateu. empapa-
da en las lágrimas de su padre: 
—Vosotros, los que ahora le acu-
sáis, qué- habéis hecho do mi hijo 
C'onsfantin > CABAL. 
I n m e m o n a m 
El trece se cumple un año del fa-
llecimiento de un p.rócer de la músi-
ca: Don Anselmo Lópaz que a sus fe 
cundas iniciativas «e debió la crea-
ción de lu "Sociedad de Conciertos 
Populares" y otras manifestaciones 
análogas, Inspiradas en el engrande-
cimiento del arte de los sonidos. 
Propietario de la gran casa edito-
rial que ostenta su nombre, trabajó 
sin descanso por elevarla al rango 
de las más importantes en ese ramo, 
logrando llegar a la meta de sus as-
piraciones muchos años antes de 
abandonar el mundo de los vivos. 
Su familia deseando rendir cari-
ñoso tributo a su memoria, prepara 
suntuosos funerales pala bien del 
alma del ilustre desaparecido, que 
tendrán efecto el "próximo jueves 14 
del actual en e1 aristocrático templo 
del Santo Angel y a las 9 dé la ma-
ñana. 
Una orquesta y voces de treinta pro 
fesores formada por elementos ios 
más valiosos que existen en la ca-
pital, ejecutará el grandioso Oficio 
de Difuntos del académico y maestro 
Rafael Pastor, bajo la dirección del 
mismo. 
Dicha obra ha figurado por su mag 
ñitud en funerales celebrados en Be-
lén, la Merced, San Felipe, Monserra-
te, la Caridad y Santo Domingo, en 
memoria de don Rafael Fernández de 
Castro, Antoñitc de Seto, Marquesa 
de Apezteguía, del maestro Fernán-
dez Caballero, Ce don R-̂ món Herre-
ra, doña Laureana San Martín, Conde 
M A G N O L I A M ^ G H O L I A ¿fe 
M A G N O L I A M A G N O L I A 
Í B i B t 
" V e r d a d e r a s 
C r e a c i o n e s " 
S o n l a s q u e a c a b a m o s 
d e r e c i b i r p a r a l a p r e -
s e n t e E s t a c i ó n 
L I G / J S 
P A R I S 
No hay contacto 
I®" de metal con la pie! 
Precioso estilo en Glacé blanco y 
Charol. 
de Macurijes y por la esposa e hijo del 
conocido repórter don Federico Ro-
sainz. 
Distinguidas personalidades han de : 
congregarse en el Angel con motivo 
tan luctuoso para rendir un tributo 
de caridad cristiana al noble ancia-
no que nos ha abandonado para siem-
pre. 
Hoy, a las once de la mañana, vol-
verán a reunirse los Concejales para 
continuar tratando esta cuestión. 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
11 de abril de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m. del me 
íullano 75 de Greenwich, 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Los Concejales de la Liga Nacional, 
que tiene mayoría en el Ayuntamien-
to, vienen celebrando reuniones se-
cretas para acordar cesantías de em-
pleados en la Cámara municipal. 









Santa Cruz del Sur 20.0, 
VIENTO. DIRECCION Y FUERZA EN 
METROS POR SEGUNDO 
Pinar N 8-0. 
Habana N 13.5. 
Roque, calma. 
Santa Cruz del Sur E- 0.9. 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar lluvioso. 
Habana, nublado^ 
Roque y Santa Cruz del Sur, despe-
lados. 
SOBRE EL TRAFICO 
El Jefe de la Policía del tráfico 
ha propuesto al Alcalde para evitar 
la congestión de vehículos en la calle 
de O'Rellly que se ensanche la cuadra 
de la cal e de Mopserrate entre O'Rei 
Uy y Zenea,, reduc.éndose ' la acera 
de la Manzana de Gómez, lo cual no 
causará .gran perjuicio a los peatones 
porque podrán transitar por el por-
tal. 
También ha propuesto dicho Jefe 
que se le autorice para llevar un re-
gistro de automóviles, obligándose a 
los dueños de garages a participar 
semanalmento a la policía las máqui-
nas que se guardan en los misinos, 
con la exprés ón del nombre riel due-
ño, del chauffeur y número de la ma-
trícula . 
Igualmente ha recomeadado que 
por perjudicar al tráfico solo se au-
torice el cierre d» la calle de San 
Rafael entre Consulado y Prado cuan 
do se celebren en el teatro Nacional 
funciones de canto y de música. 
LA GRATITUD DE TRES SENA-
DORES 
Pieles blancas y Gamuzas. 
Los señores García Osuna, Gonzalo 
Pérez y Varona Suárez. que han re-
cibido muchas cartas de felilctaclón 
y gran número de visitas de correli-
gionarios y simpatizadores, nos rue-
gan que. por este medio, ilgnííifine-
mos su agradecimiento a los que con 
ellos se identifican en la idea nacio-
nalista para salvar a Cuba de la in-
tervención extranjera y para defender | 
los ideales de patria. Idioma y raza, j 
LOS LIBERALES DE ATARES 
La reunión convocada por los libe-
rales del barrio de Atares, no se efec-
tuó porque la mayoría de los miem-
bros de este Comité acordó suspender 
la reunión y no tomar acuerdo con-
trario a la actitud de los senadores 
doctor Varona Suárez. García Osuna 
y doctor Gonzalo Pérez. 
Esperará que el Ejecutivo decida 
sobre el discutido problema. 
• • a a 
Ayer llovió en Santa Lucía. Mata-
hambre. Puerto Esperanza. Viñales. 
San Cayetano. Bahía Honda. Orozco, 
Cabanas. Gúanm'av Cayo Mazón. Ar-
temisa, Caños. Paso Real de San Die-
70. Cnndelaria. Ovas. Calabazar. S'-m 
Nicolás. Güira de Melena, Cana"'!. Ma 
nlcarajrua, Yas-uaramas. San Dieco 
del VaUe. Cruces. Caracas, Buevcito. 
Santa RHa. Bablnev. Paire. J'guanf. 
Mnnzanillo. Campechuela. Niquero. Ba 
vamo, Lq Mava, Cpntrai América. Ma-
ffo y Sagua de Tánamo. 
Not ic iás d e l M u n i c i p i o 
LAS COMISIONES PERMANENTES 
El alcalde ha irapart'do su aproba-
ción a los acuerdos del Ayuntamien-
to por los cuales fueron designados 
los Concejales y Adjuntos de las Co-
misiones permanentes de la Cámara 
Municipal. 
LA DEUDA A STANTON 
Ayer celebraron los Concejales una 
reunión Secreta en el Salón de confe-
renc'as. 
Sesún nuestras noticias so trató ex-
tensamente del pago con bonos de la 
República que se dice hará el Estado 
a Mr. Stanton, prescindiendo al Ayun 
tamiento. para saldar la llamada deu-
da flotante municipal. 
No llegó a tomarse ningún acuer-
do; pero la Impres'ón que prevalece 
es la de que el Ayuntamiento se se-
pare del recurso que* tiene Interpues-
to en esta asunto. 
^ " M I S T E R I O " 
^ama la mixtura instantánea conque me tiño. 
Svo"Ó,tÍino. descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre* 
roD_ •f aPUca con las manos y no mancha las manos, ni la 
col^ ̂  ^ ca» Sólo tine el cabello y vuelve al canoso au 
CONrrirx 0 y 9Uav«dad natural de los primeros afto». NO 
quita 1 NITRATO DE PLATA Hace crecer el cabello, 
Zinotí Ca8pa y 188 horquet«»«*- Hay 15 colore» (todo» »e 
aian) del negro al rubio o castaños claro» precioso». 
| D I N E R O ! 
Desde el UNO por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a míqttier precio an 
gran surtido de íinís¡nu Joyería. 
L a S e g a a d a M i n a 
Casa de Préstamos 
Benaza, ¿, al lado de la Botica 
Teléfono A.6363. 
A Q U I E S T O Y Y O 
B A Z A R I N G L E S 
O r P E C l E í T O C O n O ' S l E M P P E , 
n A G n i f I C 0 5 T R A J E S HECHOS 
A - P P E L C Í 0 5 D Q D U C I D 0 5 . 
VÍA m m m b m h í m m . 
A G U 1 A Q S G - e . P A P A E L l S 
macion 1 
os tamaños niños en 
pieles, correas cazadas también. 
Gamuzas y pieles blancas a $4.50, 
$5.00. $5.50 y $6.00. 
U n a c a r t a d e l 
S r . P i a n c a 
Hemos recibido una razonada car 
ta que nos dirige el señor Planea, 
Secretario de actas del Comité Eje-
cutivo del Partido Liberal en el ba-
rrio de Monserrate: 
"Habana, Abril 9 de 1921.. 
Sr. D rector del DIARIO DE LA MA 
RIÑA. 
Señor: En El Triunfo y en el 11 
Heraldo de Cata del día 6 del co-
rriente ha aparecido una Informa-
! ción de la cual se desprende que el 
i Omir* Liberal del Barrio de Monse-
i rrate ha acatado el acuerdo del cen-
i surar Ja actitud asumida por los se-
üoíes Senadores Agustín G. Osuna; 
Antonio Gonzalo Pérez y Manuel Va 
roña Suárez con motivo de su aslŝ -
tencia al Senado el día 4 del mes em 
curso. 
Como tal noticia es inexacta y no» 
se amolda a la verdad, el Secreta-
rio de Actas del aludido organismo, 
que suscribe. !o Interesa hacer cons 
tar que el Comité referido no ha c©-
lebrndo reunión alguna, no habien-
do por ende criticado la actuación 
de los susodichos legisladores, con 
los cuales ;»caso, estén -oonformes 
los miembros de esta Asacablea Pri-
maria, ya que los que ha exterioriM. 
do su'opinión oon el dicente ise pro-
dncen en forma que se a'.eja de conl 
tradcclr la conducta de los correli-
g onarios citados, pues entienden que' 
a Cuba lo conviene resolver sus prc 
blemas internos con soluciones cu 
bañas, y se oponen a intromisiones 
extrañas que siempre humillan y 
que hacen buenas las afirmacionos 
calumniosas de nuestros enemigos 
que nos estiman incapaces del go-
l>*o—«o propio. 
Hágame el favor, que estimaré en 
i p- >io d" darle publicidad a 
' estas líneas y créamo muy suyo obli-
gadísimo amigo y correligionario, 
que le anticipa las gracias,—Serafín 
PIANCA, Secretario de Actas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DK 
LA MARINA 
literatura Selecta para las 
familias 
LAS BUENAS NOVELAS DE HERDEB 
LA HIJA 1)P:L DIRECTOR DEL CIRCO. —Preciosa novela origi-nal de la Baronesa de Brackel-Versión castellana Ilustrada con 12 Iftininan. 1 tomo. tela. . . f 
UN VP:RUADERO KOBINSON.— L'as aventuras de Owen Evans narradas por AV. 11. Anderdon.' Versión castellana ilustrada con 4 (rrabailos. 1 tomo, tela. . . $ CUENTOS DEL HOGAR.—Colec-ción de novelas cortas, por Nor-berto Torc&l. 1 tomo, tela. . $ CHISTES Y VERDADES.—Colec-ción d'e cuentos, clilstes y anéc-dotas recopilados por B. Gen-tillni. Segunda edición. 1 to-rno, tela 5 PERDONA Y OLVIDA.—Preciosa novela de costumbres, por Er-nesto Llngen. Versión caste-llana ilustrada con 12 grabados. 1 tomo, tela SARACINKSCA. — Novela de la Roma Pontificia en IQS últimos días del poder temporal, por F. Marión Grawford'. Versión cas-tellana con grabados. 2 tomos, encuadernados. . . . 5 LUCIO FLAVIO O LA DESTRUC-CION DE J ERUS A LEAL — Nove-la histórica original del P. Spillman. Versión castellana ilustrada con grabados. / 2 tomo», encuadernados $ UNA VICTIMA DEL SECRETO DE LA CONFESION.-i Novela fundada en un suceso verídico, escrita por el P. Spillman. 1 tomo, tela 9 DA GRIMAS NUEVAS.—Primorcja novela do costumbres Italianas, por el P. Angelo de Santl. Ver-sión castellana con ilustracio-nes. 1 tomo, tela $ LA FLOR MARAVILLOSA DB WOSINDON.— Novela hietóTlca de la época de Isabel de Ingla-terra, por el P. Spillman. Ver-sión castellana con ilustracio-nes. 1 tomo, encuadernado. . $ ESPINAS Y ROSAS-.Cinco nove-litas del P. Juan B. Diel. Verijlón castellana con graba-dos. 1 tomo, tela 5 NUBES Y RAYOS DE SOL.—Cua-tro admirables novelas del P. Jos** tplllman. Versión caste-llana con 13 Ilustraciones. 1 tomo, tela ? MI NUEVO COADJUTOR.—¡Suce-sos de la vida de un anciano pá-rroco Irlandés, por Patricio A. Shochan. Versión castellana con grabados. 1 tomo, tela. . . . $ MAS ALEGRIA.—Colección do preciosos artículos morales, re-creativos e instructivos, por Ke-pier. Versión castellana con grabados. 1 tomo en tela. . . $ 
COMBATES Y TRIUNFOS.-Na-rraciones escogidas de Luis Veuillot. Versión castellana con cuatro grabados. 1 tomo, tela. . $ CON LOS JESUITAS POR CAS-TIGO.—Preciosa novela, por el P. Ker. Versión castellana con grabados. 1 tomo, tela. . . . S CABEZAS CALIENTES.-Reoner-dos de colegio, por el P. Ga-rrold. Versión castellana con grabados. 1 tomo, tela. . . . $ 
Todos estos modelos los tenemos 
en pieles de Austria, Glacé blanco 
cristal, piel lavable y Gamuza, ta-
cón Luis XV, y medio XV. 
P e l e t e r í a 
^ Tintes propeslvos $100. Tintes Instantáneos H00 y $2.00. 
fliin** en sederías, boticas, dreguerias | en $« éepósita: 
Ni!S!rna ^e Señoras, d e J u a n 
i . ^ ^ N o s i . ; TEI^EF 
M a r t í n e z • 
A-5039. • 
• • • 9 
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F r e n t e a G a l i a n o 

















FERNAN CABALLERO. — Lágri-mas. Preciosa novela de cos-tumbres españolas. Nueva edi-ción. 1 tomo, rústica $ 1.00 NOTA: De esta autora tenemos todas sus obras que las compo-nen 16 tomos en rústica a razón / de $1.00 cada uno. ÜUY DB CHANTEPLEURE.-La esfinge amorosa. Preciosa no-vela de costumbres aristocráti-cas contemporáneas. Versión castellana. 1 tomo. tela. . . . $ 1,00 EUGENIA MARL1TT.-E1 secreto de la solterona. Preciosa no-vela. Versióm española.. 1 tomo, tela 9 1.00 OCHARAN MAZAS (LUIS.)-Ma-r̂ ebu. Preciosa novela d'e cos-tuml>res montañesas con un prólogo de don Julio Cejador. 1 tomo, tela S 1.00 MARK TWAIN.-—.. .y la burra en las coles. Preciosa novela hu-morística. Versión castellana. 1 tomo, rústica S 1.00 DON JUAN MANUEL.—El Conde Lucanor. Nueva edición com-pleta de la célebre obra de "Kl Libro de los ejemplos.'' 1 tomo, tela $ 0.60 BENBI DB REGNIEU.—El mie-do al amor. Versión castella-na con un prólwgo de V. Blasco Ibáñez. (La Novela Literaria.) 1 tomo, rústúica S l.OO 
Librería "CERVANTES,'* de Ricardo Veloso. Galiano. 62 (Esquina a Neptu-no.) Apartado 1,115. Teléfono A-41)08.. Habana. IND. 6 t. 
C 290S alt 2t 8 2d JO 
N o t a . - N o m a n d a m o s 
c a l z a d o a l i n t e r i o r 
C2985 5t.-l2 
B DIAW DI LA 1ABI. 
51 o» «I pviMia» nefcr 
Ittforwadfw 
PAGINA CUATRO Abril 12 de 1^. mAKlO DE LA MARINA 
H A B A N E R A S 
E N E L N A C I O N A L 
E l t o r n e o d e l u c h a g r e c o - r o m a n a 
¡ S i g u e n 
Seguimos recibiendo 
l a s n o v e d a d e s ! 
a su vez que al francés Raoul de 
Rohuen lo denomiuan "el muelie de 
acero." 
Difieren poco en peso. 
Sólo una excepción. 
Plerrat le Coloase,, hijo de Bélgica, 
Un nuevo espectáculo. 
Sensacional! 
Es el que va a disfrutar nuestra ciu-
dad, a partir del Jueves próximo, en 
el gran Teatro Nacional. 
Un Campeonato de Lucha Groco-Ro-, 
mana y Lucha Libre que tendrá dos, t̂ ne de peso 320 libras 
amanas de duración y en el cual han ^mbio Jan Kazajkis, de Lithim-
de tomar parte veinte luchadores de pesa 175 libras 
otras Uuti naciones. ¡ Todos menos Benjamin González. 
Sus nombres, con expresión de sus qu« es del pa lo se espera que lleguen 
res^tlvafi nacionalidades, son lo*, canana en el México directamente de 
Nueva York. siguiente*»: 
Charley Cutler . . .Americano 
Karl Lemle Austríaco 
Mike Néstor luglés 
James Istok Húngaro 
L. Silva Portugués 
iVitz Srhakmann . . . .Alemán 
Gíovanni Romano . . .Italiano 
Theodoro Luttoff Ru'o 
P'red Pilak . . . . . .Noruego 
Moclai Petroff Búlgaro 
Jan Kazarjkls LHuanc 
Ilarry Me Gee Irlanda 
Mirko Dublch Serbia 
Sullo Havenpaa Finlandés 
Raoul do Rohuen . .. . .Francia 
Plerrat le Colosse . . . .Bé'gica 
Wladeck Zbyszko. . . .Pclaco 
Toe IJOSSOU Inglés 
J, Lowit Americano 
Renjamín González . . .Cubano 
A.madeo Bernardeg . . .Catalád 
Algunos do ellos son conocidos jor 
apelativos que proclaman sus facui-
td̂ s Uéticas. 
Al noruego Fr©d Pilak lo llaman 
na-la, menos -que "el martillo humano'' 
noveda-
des. 
Fuerza es que lo repitamos: 
todos los días nos llega alguna. 
Cuando no es un departamen-
to, es otro el favorecido. Todos 
alternan en presentar, cada día, 
las últimas manifestaciones de la 
moda. 
A la lista interminable que ya 
ustedes conocen, aunque somera-
mente, debemos agregar: 
Voiles, fondo de color, 
grandes bordados. 
y los de cabritilla y charol, en 
todos los colores, que acabamos 
de recibir? 
las medias de seda, de se-
'ñora, blancas, cruzada la parte 
alta con vigorosas rayas de co-
lor, para trajes de deporte y de 
playa ? 
¿Y las sombrillas, y los abani-
cos, y las bolsas? 
En todos estos artículos, y en 
otros muchos que sería imposible 
con enumerar, presentamos lo más 
I nuevo y original que se ha pro-
El campeón catalán Bernardes. que 
figura entre los pugilistas, fué ei que 
luchó con Jack Johnson en Barcelo-
na. 
Una celebridad. 
(El polaco Zbyszko. 
Son conocidas en el mundo entero 
las proezas de este temible atleta. 
El campeonato a que vamos a asis-
tir en nuestro gran coliseo es el cunr-
to do su categoría que celebra «?u 
el orbe. 
He aquí los anteriores: 
En París: 1913. 
En New York: 1914. 
En Buenos Aires; 1915. 
Se arreglará del modo mas conv^ 
niente la platea del Nacional al ob-
jeto de que el ring resulte visible des-
de cualquier sitio del teatro. 
El Comendador Andrés P. de 8;̂  
gurola, de acuerdo con el mae>tro 
Adolfo Bracale, ha sido el organi-
zador del nuevo espectáculo que es-
tamos en vísperas do conocer. 
Gustará en la Habana. 
Como en todas partes. 
Voiles franceses, muy finos, ducido. 
a $1.75 
T O D O S 
LOS FUNDIDORES DE CEMENTO 
Mañana celebrará una asamblea, la 
Sección de Fundidores de Cemento en 
el Sindicato, Monte 49. altos. 
El principal asunto a tratar es la 
ccmunicación de un idnustrial en or-
namentación do Cemento y Yesof en 
la que se pide a los trabajadores una 
rebaja en los jornales. . 
Los secretarlos organizadores del 
Sindicato señores Fernández y Bo-
rrás, encarecen la asistencia a. la 
asamblea de todos los elementos de 
la Sección, para conocer la opinión 
de sus compañeros en~ este particu-
lar. 
LOS REZAGADORES 
Sociedad de Socorros 
Recientemente ha verificado la jun-
ta administrativa, la directiva de la 
Sociedad de Socorros de los Rezaga-
dores. 
Fué aprobadâ  el aCta de la sesión 
anterior, y a continuación el Balance 
presentado el que ofrece un buen su-
perávit, a favor del Tesoro. 
LOS ESCOGEDORES DE TABACO 
EN RAMA 
La Federación de obreros del taba-
co en rama, no» comunica qaa ha par 
ticipado a todos lo» interesados el 
acuerdo tomado de mantener en pié 
O p i n a n l o m i s m o , e l m e j o r C a f é 
e s e i d e " J L A F L O R d e T I B E S " . 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
- Hay azúcar , p o r @ a $ r 9 0 . 
San Anastasio número 24, de Angel 
Cuervo; infringe el artículo 54. PP 3. 
Segunda entre Lagueruela y Ger-
trudis, de Mercedes CateKa, infringe 
el artículo 54 PP 3; Acótese para el 
cálenlo del 33 por 100; Chaple y Ar-
monía, de Alvarez y San Pedro, inco-
municar establecimiento de la vivien-
da. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
fondo blanco y bordados matiza-
dos, formando óvalos y dibujos 
diversos. 
En una mesa: \ 
Organdíes estampa- | 
dos, muy nuevos, finos,/ 
con gran variedad dc^ 
diseños. 
Voile bordado, a cua 
dros. 
Tela rejilla, a listas. 
( * * * 
Muselinas suizas en 
colores, salpicada de 
motas bordadas: coral,i 
rosa, pastel. . . 
Voiles ingleses estam-
pados, muy finos, de 
obra y a listas. 




¥ * * 
Cintas. 
Con gusto avisamos que 
precios de todas las cintas 
sido rebajados. 
Saldos y retazos. 
No deje de ver esta sección, 
frente al departamento de enca-
jes. En ella se liquidan con carác-
ter permanente, cintas, tiras bor-
dadas, encajes de hilo y de imi-
tación, punto para vestido, guar-
niciones de valencicnnc y Chan-
tilly, encajes y entredoses por 
piezas... 
Todos los días se renuevan es-
tos artículos. Es una sección muy 
interesante. 
« « « 
Otra sección que conviene ver 
es la Sección Económica del de-
Pida que le ensenen los cor-, partamento dc confecciones. A 
tes de organdí suizo preciog increíbleS encontrará usted 
$20.00, $25.(X) y $32.00 el c o r - j - ^ " ^ ^ _ 
'impone una renovación constante 
y remazones de csos artículo¡. 
te 
Voiles de flores 
estampadas, a. . $1.10. 
*jt *]* «̂ 
Tenemos seda impermeable— 
prusia y topo—para capas de ba-
ño. 
d« Mandatos en oj Océano Pacífico, 
al Norte del Ecaalor. que se redacto 
después se citaba a los Estados Uni-
do? coirli una de les Naciones que 
Cüjudicaban ose' Mandato a Japón, 
ifccnociendo de oso modo los dere-
chos y los intareses de los Estados 
Unidos. 
''Y como los Estados Unidos no for-! • an parte del Tratado de Versalles imitación, a precios muy rebaja 
dos. 
Muy fina y muy ancha. 
Hemos recibido un 
surtido de encajes mecánicos 
encajes de canastilla. 
También ofrecemos puntos 





ri de ninguna convención relativa a 
!OÍ5 Mandatos, no puede comprender 
pomo se adjMiiwcn los Mandatos 
sin f* consentimiento de Jos Estados 
Unidos. 
Es evidente que la Liga de Nacio-
nes no pudo obligar a los Estados 
Unidos y que la Conferencia de los 
Mandatos y la fijación de sus térmi-
nos por el Conselo de la Liga de Na-
ciones en Diciembro de 1920. en Gi-
nebra, no pueden ohUgar con efica-
cia a los Estados Unidos. 
Por todas esas razones, el -Gobierno 
las tarifas acordadas por el Congreso \A§ los Estados Umdc¡5 no cree nece 
de las Sociedades federadas de !a in-
dustria, o sea los precios del año pró-
ximo pasado en los trabajos de las 
escogidas y manipulación del taba-
»¿* "f y 
* * * 
Velos de novia. 
Hemos recibido una colección 
espléndida. De encaje inglés. Muy 
finos. 
También llegaron juegos 
azahar. 
¡ Preciosos? 
P L I S A D 0 5 . . . 
G R A N MODA 




T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o 
e n t o d o s c o l o r e s , m u y 
p r o p i o s p a r a a d o r n a r 
v e s t i d o s d e " V o a l " , " O r -
g a n d í " y " M u s e l i n a " , 
d e s d e 6 0 c e n t a v o s h a s t a 
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a los 
cerse. 
íar'o examinar los términos de los 
Mandatos letra C (los del artículo 22 
de* Tratado de V.-rf-alles, en la 
Ocoeanía); y como ha manifestado 
i con anterioridad no busca un exelu- ¡ mer 
IXJS Industriales lamenta.n que los ' s^c interés en la Isla de Van. sino' 
rabajadores quieran mantener los al-• 01 ̂  C"08 ©WtMfflM se extiendan a 
tos tipos, por lo cual obstrucionan el I otras Naciones, incluyendo claro está 
a Janón; y conf'anc'.o r»n el sentido de 
ji'stick del Gobierno del Janón y de 
los otros Gobierno.! de las Naciones 
Aliadas y Asociada;, el Gobierno de 
los Estados Unidos espera confiada-
mente en ayp «•« —'ncira este asun-
to1 restniardando ios Justos intereses 
ü» todos." 
desarrollo industrial, haciendo impo-
sible la competencia con otros taba-
cos, x 
EN EL CENTRO DE FIGURAS 35 
Todos lo» domingos se ofrecerá una 
conferecía sobre asuntos obreros, va-
riando constantemente de oradores y 
dc temas, 
C Alvarez 
S u c e s o s D e l P u e r t o 
ROBO ESTA MADRUGADA 
En Lamparilla 40 y medio, domi-




jo Tampn v Kev West efectuó esta madrugada un robo. Los ha '¡ígado el vapor americano Mas 
ladrones forzaron la puerta de entra- ^ i S ^ J ^ ^ J ^ ^ J P ^ 
da, llevándot>e un reloj de oro, con su.^fj^5 
leontina y un bolsillo de plata 
UN AMERICANO ATENTA CONTRA 
SU VIDA 
En el Hotel Sevilla, se privó de la 
vida esta mañana, el ciudadano ame-
ricano Mr. H. B. "Wack, de Balti-
more, huésped desd* hace cuatro días 
del referido hotel. 
Al entrar en su habitación el cama-
rero, encontró sobre la cama el ca-
dáver de Mr. Wack. que presentaba 
una tremeuda cuchillada en el cue-
llo, quo se infirió con una navaja de 
afeitar. El médico de la Casa de So 
corros al que se dló cuenca del hecho 
certificó su defunción. 
El suicida dejó una carta dirigida 
al Juez de Guardia. 
Se ignoran los móviles de su muer-te. 
PRINCIPIO DE LVCENDIO 
En Pérez 4, omlcilio da Modesto Ru-
perto Díaz, se quemaron un cajón de 
carbón y unas maderas esta madru-
gada. El fuego careció de importan-
cia. 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado lós planos 
siguientes: 
letrada Palma entre J , Delgado y 
D'Strampes, de Andrés Martínez Fin-
ley número 19 de Wong Kit Lenni; 
17 entre 4 y 6, de Eugenio Cosío; 
Nuestra Señora de loa Angeles de 
José Fernández; Máximo Gómez*nú-
mero 304, de Eduardo González; Má-
ximo Gómez entre Labra y Suspiro 
de Fraga; Paseo do Martí y San José 
Kiosko; Calzada de Habana a Mana-
gua, de Florentina Rodríguez; Uni-
versidad número 18, de Benito Negre-
te; Salud número 142, de Mary Bo-
«•7! Santa Irene y Durege. de José 
Casáis; Zeqluelra número 69, de Juan 
Gladós; Cortina y Santa Catalina, de 
Jesús García. 
Se han rechazado: San Indalecio 
BU M 3, de Mnuel Pereira. carece del 
33 por 100 de superficie descubier-
entre ellos los señores Car 
men Peca. PraiicIí>';o JuMo Puerta, 
Jcanufn Mayorj?, Luzada García, Ge-
rardo MorA. Luis Barerra. 
VIRUELA Y.y. TAMPA 
Scfún la pŜ aiUÜ sanitaria del Mas-
coíte en la ci.idad df Tamna v en 
la última semana p.e hon registrado 
"7 casos df» vi-líela.' 
LOS DOS FRRPTES 
Los ferries Entrada Palma y Jo-
seph R, Parrot han ll̂ frado de Key 
WoFt, con 26 wT.'Mnoq cada uno, 
LA ' HAPRIR B" 
Procedente de MobMn ha llegado 
¡la goleta americana Harriet B, que 
¿Vio usted los cinturones orien-
tales, de metal—alta fantasía— 
L o s v e s t i d o s 
Ayer, lunes, pusimos a la venta la segunda remesa de vesti-
dos de verano. La expectación que había por verlos era enorme. 
Desde las primeras horas de la mañana estuvo invadido de seño-
ras nuestro amplio y severo salón del segundo piso. Los de esta 
segunda remesa han sobrepujado, en elegancia, esprit y novedad, 
de la anterior. Son centenares los vestidos vendidos el pri-
día de exhibición. Es el elogio más rotundo que puede ha-
LUIS M. SOMINES 
Bejos de la moderna ciencia; en reta 
39 está instalado el gran eoiablee;-
miento hldroterápico valdesplno. 3 
se dan duchas alternas, baños sue-
rosos, alcalinos y medicinales, baño! 
rusos, turcos y eléctricos. 
Curiosidades:—La fecundidad d« 
las conejas es tan estupenda, que una 
sola hembra puede tener 1,200,000 des 
cendientê  en el espacio de cuatro 
años. Así lo aflrnia el periódico in-
glés "Answers," 
BlTZ0>' DE MISCELAJÍEA • la esquina de tejas, el popular Víctor La actividad comercial de loa I 
Un Madrileño: El ilustre actor don I Hevla, tenga la seguridad de que en ñores pérez, suárez y co., de aguaca 
1 Antonio Vico, murió abordo del va- , cuanto lo tome, se come usted lo mê  | te 47, es tan extraordinaria, que I 
por "Julia" cuando venía de retorno nos diez o doce pasteles dejos sabro-inen a sus colegas azorados couítaí' 
a la Habana. Los devocionarios en i «íslmos que allí elaboran y "ningún" tómente. 
gran cantidad los encuentra usted en miedo a Indigestiones, con una cepitaj Un "re-fresco." ¿Qué va u8tedato« 
de flor de jrallcia queda el estómago mar?—Una cebada con pajltafl. ¿O 
á la "caja. ' | bada y paja? ¡Vamos, sí, un pienso! 
Do suma utilidad ¡ Tanto en el tra-1 Muchos hogares de magnates am»-
tamiento de las aftas como en el dU ricanos, cuentan entre su mobiliario, 
mal de garganta, alivian muchísimo bellas creaciones y obras de arte conf-
los gargarismos con 200 gr. de ¿ecoc-, truídas en la casa marracó, Cerro SO1? 
ción de malvas, adicionados de 8 gr. casi frente a la covadongá. 
de borato de sosa, Al mismo ti#mpo,! Soluciones- El colmo de la friáis 
se tomaran simultáneamente de 3 a en el delito Un ««calo-irlo. 
6 pastillas de clorato de potasa cadai 
día, • 
Entre las muchas cosas buenas que 
e s 
E L E N C A N T O " 
V E R A N O D E 1 9 2 1 
trr.Jo un careamento ^ madera. 
EL "MIAMl" 
Fara litnniar sn^ foróos lloert hoy 
de Key Wiest eí voror americano 
Miami que vino en bistre v non un 
pasaj'ero. nue es Mr. A. R. Miller. 
EL "MAGUXKOOK" 
Ej vapor americano Magunkook ha 
llegado de Hamo ir^o. Rotterdan, Am-
bires Havre. Bilbao, San Tomas, Sa-
pus 1P Grande v Matanzas, con carga 
general. 
EL "LAKE FLABUS" 
Procedente de. Xow Orleans ha lle-
gado el vanor americano Lafce Fia-
bus que trnio carcri general. 
EL "INFANTA ISABEL" 
Eil vapor esiaílol Infanta Isabel 
so espera mañana pe r 1?. mañana, con 
carpa general y cerca de 500 pasa-
Joros, 
N o . 3 E N T E L A D E H I L O 
Abanicos Típicos Chinos, pintados en seda, tela de hilo y papel. Mode-
los exclusivos de 
^ L a C o m p l a c i e n t e " y u L a E s p e c i a l " 
en su nueva casa 
79, O'RBILLY, 79. BNTUE BERNAZA Y VILLEGAS 
TEL. A.2872. LOPEZ Y SATÍCHEZ. 
Anuncios Emilio Canelro. C 2873 
HABA>A 
6t 7 
la caricatura del 116 en gallano, allí 
también tiene un colosal surtido en 
rosarios y velas de cera. Para sus 
muebles de oficina, quien más bara-
tos los vende es florentino pascual 
de obispo 42. 
Olga Triste: Esas preguntas mejor 
Se las resuelve a usted una mujer. 
Yo lo único que puedo decirle es que 
las penas no matan. Cuando se mue-
re un ser querido cuando se pierdo 
una amistad con la que se coufra- ] 
ternizó durante varios años sufre uno 
honda pena, luego el tiempo se en- | 
carga de hacernos olvidar y llega a i 
parecemos imposible la indiferencia 
conque nos acordamos de nuestros fa- i 
miliares con los cuales no tenemos 
trato y de nuestras antiguas amista-
•de'a. No se aflija, espero q .e dentro 
tiene el café, encuéntrase la de sor 
un poderoso digestivo, y para los que 
padecen del corazón es de suma utili-
dad, pues activa su funcionamiento. 
El cafó Gloria que vende don francirf-
co diez en la eminencia do galiano 
124, es marca registrada. 
Pensamiento: En los grandes peli-
gros, más sano consejo es que se so-
¿Cuál es el colmo de un caballo! 
La solución mañana. 
I N T O X I C A D A 
,La menor María Luisa Hernaate 
dé 2 años de edad y vecina de San̂  
Amalia fué asistida en ¡a rasa de soĉ  
de dos meses me escribirá usted lie- &I 7- S""» «ww<go es que se so- tro del cuarto distrito de grave W 
— - -- T 1 metan los hombres a la razón, que no cación por ingerir aceite mineraJ-
se arrojen a la fortuna. i Personada la policía en el dOB** 
En los grandes peligros para la señalado por la madre de la menoi 
salud, debe usted, someterse a los con- resultó falsa la dirección dada. 
na de nuevas esperanzas. Lea mu 
cho; vaya a la burgalesa de monte 23 
allí hay muy preciosos libros para 
distraerla, pasée, y vaya a reina 5 y 
7 los precios fijos, pregunte por "Ma-
nolin" y verá como le demuestra que 
vende muy barato. Sitio de gran en-
trenimiento es también la bohemia de 
garcía y díaz galiano 93. es una ver-
dadera exposición de obras de arte, 
allí verá usted magistralmente pin-
tadas todas las frutas del país. 
Gaspar y Melchor: Hace poco tiem-
po se publicó una estadística donde 
decía que después de '.os Estados Uni 
dos la nación que tenía más oro era 
Rusia y luego España, ahora yo na-
N O V E D A D E S 
recibidas en la LIBRERIA de J . ALBELA, calle Belascoaín, 32-B. 
Teléfono A.5893. Apartado, 511. HABANA. 
Los Trasatlfinticos HERMANT; 
da afirmo y lo único que les digo, ya R0DENBACH:. » . Cafiílonero. ^ 
ñas su viaje a Chicago con UQ cheque 
falso. Lo hizo pronto efectivo, porque 
la hazaña valióle miles de pesos. Re-i 
cogió dinero' con la promesa d© cons-¡ 
trulr, por encargo de su primo el Pro-
C h a l e s d e S e d a 
Nueva remesa de chales de seda, 
franceses, bordi-dos y pintados, aca-
ban de leljar. 
También tenemos relltos y manti-
llas do chantilly, negras. 
L a Z a r z u e l a 
D e s d e N e w Y o r k 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
dicatoria de "Cousln Warren" al pie. 
"A mi queridísima y adorada prima sident©, un hotel en Chicago, el Hotel 
Pearl.—El Presidente." Loa porlódl- Harding. A todos los que tenían tien-
cos de la famosa urbe hablaron de das do "candy" les prometió enormes 
Pearl y le dedicaron algunos sonetos gangas para desarrollar ei negocio, 
y la tóght Ufe abrió sus puertas a la |sn ̂  una verdadera catástrofe. Abo. 
afortunada miss. Pasaron meses y co-, ra aparecen candidos a montones 
mo este par de Harding,>. que arden , . ,,1. * ^ *<. 
en candelero. nunca deterínlnaban S - l ^ ^ l ™ l̂ ertad a Everett, 
ger los bártulos, vineron las pesqui-:?1 ha dfscuWerto que ciertos hom-
sas y... aquí fué Troya. Con ol upe-. fr08' fnt6 * or?' n0 ^crupu-
]lido habían realizado sorprendentes los' nl mora1' ^ conciencia, 
maravillas. Bverett pagó a 45 perso-1 Jesús Prado Rodn'nner. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
La última producción que ha lanzado t«n. Precio de la pastilla: 3̂,50 libro 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Use Crema Trixle, la que usa 
Reina María, do Inglaterra, la 
al mismo tiempo en París y New York, 
EUzabeth Arden. 
Un Jabón para reducir ti exceso de 
grasa en la barba, los brazos, el abdo. 
men y los tobillos. A base e absor-
ción y por un procedimiento científico. 
Infalible e inofensivo. Lauto y seguro. 
Garantizamos sus resultados. Tns-
trucciones para su uso en infléa, fran-
cés y en castellano a quienes lo eoHci-
C 3002 ld-32 lt-12. 
de franqueo a quien lo pida al TELE-
FONO A-8733 o escribiendo al APAR-
TADO DE CORREOS 1915. í a baña. 
De venta, como todos los famosos 
,'ívWfvT^12 r>v; BRTJ'-"^A "VT \. 
ZABETH .ARDEN, en "EL 3NCANTO' 
4,LA CASA DE HIERRO' y peluque-
ría "COSTA*. 
Pida en esos lugares o\ folleto "EN 
POS DE LA BELLEZA". 
que veo tienen aficclón al dinero es 
que en la moda de san rafael y ga-
liano han vendido Infinidad de veces 
el premio "gordo" y seguramente se-
guirán haciendo la felicidad de sus 
clientes; una vez en posesión del 
"money" todo es fácil, pueden ir a 
España con su buen reloj longines 
esos afamados relojes que solo reci-
ben los señores cuervo y sobrinos; 
luego van usted por neptuno 156, la 
europa, y el señor manuel coto, o su 
hermano, les dirán que es lo que ne-
cesitan vara "dar el golpe' en la ma 
dre patria; son sumamente expertos 
en esa materia. No olviden que es 
sigao de alta distinción llevar una 
corbata elegante, finas camisar y rao 
dernlstas calcetines, en la rusquella 
de obispo IOS es donde el gusto más 
refinado encuentra lo que desea. 
Dice un periódico de la tarde de 
ayer: ''Esta semana se desbordará el 
teatro Nacional, con las luchas que 
preparan los señores Bracale y Pe-
re! ló" Será cosa de ver J3o. Nosotros 
habíamos visto y vemos con frecuen-
cia desbordarse la gente para com-
prar en los reyes magos de gallado 
73, y para adquirir las higiénicas, 
económicas y útiles cocinas garland, 
que reciben los señores rodríguez y 
alxalá cuyas exposiciones de efectos 
sanitarios son tan admirados las cua-
les puede ver el lector en galiano 63 
y clenfuegos 11 y 13, pero franca-
mente desbordarse un teatro nunca 
lo habíamos visto. 
—¡Don Telesforo! ;Don Telesforo! 
jSoy muy desgraciado! 
—¡Hombre! ¿Pues quC le pasa a 
usted? 
—Quo no sé cómo remediar las fab 
tas de mi mujer. 
—Eso es muy fácil: tome usted las 
sobras de la mía. No hombre no, lo 
I quo so debo tomar es el rico aperitivo 
•>ue prepara el exporto cantinero de 
5 1.10 
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MAKTíN 
tomos- ilíO rra juu» »w> 1 — , ñora u»v 
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A n o c h e e n P a y r e t 
luede decirse -\a 
Satisfecha ja oxptctación. 
Era grande, er.i inmensa la que ha-
l í a despertado Delirio de AntomÓTil 
dv^de su primer anuncio para la nue-. 
w. temporada da lleglno en Payret-
Cast^ a demostrar e&a curiosidad . 
•pecera! la demat'da de localidades : 
liccha para e] •ísr.r-jno en la noche de 
aypr de la última ctr& de Vllloch. ' 
Los palcos y lo mismo las lunetas 
s-; habían agoiauo por completo des-
I do días ante-5. 
i Apenas si funoion') la taquilla. 
Solo para 'as geierfas. 
Ha sido el l.ano do anoche uno de 
I ios más grandes v más completos 
| <]ae se recuerla en lae regocijadas 
: representaciones de las huestes do 
A'bambra. í 
Un triple éxito ha sido Delirio de 
nitonióvil. por la oirá, por BU inter-
pretación y por las decoraciones que 
luce. 
L a obra? 
De lo mejor do Vllloch 
A caca paso provoca Delirio de 
-\ulo»norÜ la hilaridad del especta-, 
«lor con sus ch'^t r?., ms personajes 
y sus situaciDtt.a cómicas. 
E t obra paiM reir, j x t i r constante-
monte, sin tragaa. 
¡Divertidísima:. 
Acebal, el inimitable Acebal, hace 
un chauffeur que es el colmo de la 
gracia 
Volverá esta noche al cartel De-
lirio do Automóvil y se renovará el 
llene del estreno. 
Lo verán U3*.3ilcs-
U n a c r i s t i a n a m á s 
Leonor I 
Una linda criatura. 
L a hija que es glor'a, es alegría y 
ca encanto de los jóvenes y simpá-
ticos esposos Ceferlno Junquera- y 
Leonor Fernández. 
Recibió el domingo las sacramen-
tales aguas en brazos de sus padri-
nos, nuestro buen amigo don Celes-
tino Fernández y su J stinguida es-
posa, Leonor Gallegos de Fernández, 
sus amantisimos abuelos. 
Ante un lindo altar, adornado con 
profusión de florea, se efectuó el bau-
tizo. 
151 Padre Francisco Carlos ontever-
de. Rector del Convento de San Fe-
lipe quien ofició en la ceremonia co-
mo cariñosa deferencia a los fami-
liares de la i*iña. 
Atestiguaron el acto con su presen 
cía las señoras Rpsario García de 
García, Serafina Alvares de Rodrí-
gue2:, Sabesa Rodríguez de Acevedo. 
Mercedes Fernández de Pérez, Ama-
lia Gallegos de ZImmerman, Obdulia 
García de Fernández, María Antonia 
González de Pérez, María Rodríguez 
de González, Antonina Gat'.egos de 
Jessell, Ernestina Herrero de Blanco, 
Clara Mil er de Alíelo y María Franca 
de Rodríguez. 
Señoritas. 
Des en primer término. 
Hermanitas muy graciosas ambas, 
Delfina María y Conchita Garcia hi-
jas del Presidente de la Compañía LI-
tográflea. 
Ana Rosa Fernández, Angélica Gon-
zález y Consuelo Alvarez Fernández. 
Y Concepción y María Josefa Rodrí-
guez, Marcelina Alonso, eresina Ac^-
vedo y la gentil Lucía Zimmermau. 
A todos se obsequió «n la morada 
de los padres, donde se efectuó el bau 
tizo, con pastas, dulces, helados... 
Servidos con gran esplendidez. 
E l p i a n i s t a G a n z 
Ganz. 
E l gran pianista suizo. 
Volvió a esta ciudad, desnués de 
cinco años, por cuenta de la Sociedad 
Pro Arte Musical. 
Esta tarde, a las cinco, es el primero 
de los tres recitales que se propone 
ofrecen en la Habana. 
Será en el Nacional. 
Cón un programa selectísimo. 
Enrique F O T A N T L I S . 
loformición íiablegráflca.. 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
• " U Libertad", balneario cerca de 
esta ciudad con motivo de haberse des-
.ublerto "n incendio en un estableci-
miento; el dueño, Carlos Mena, al en-
terarse de que su tienda ardía se dis-
paró un tiro y la hermana de Mena, 
Cristina, al entrar en la habitación 
y ver el cadáver de su hermano, cogió 
el mismo revólver y se mató. 
ni qv EDD r \ DI; toN.sT v v m o . 
PLA 
CONSTANTINOPLA, Abril 11 
La comuuicacióu expedida por el 
ijército de Angora dice que la toma 
de Afium-Karahusar, hace fracasar los 
« f̂uerzos que efectúan los griegos en 
Uilcnte y deja a los turcos libres P-''-
ra seguir su ofensiva contra Brusa. 
Se han librado tremendos cómbalas 
m Ismid, a la que defleade una divl-
:l6n do griegos procedente de Magne-
sia. Esa división se hall a intacta hab-
ía ahora. 
151 acorazado griego "Averhofí" se 
llalla fronte a Ismid. 
que se suscitó gracias al convenio de 
petróleo de San Remo sotn-e Mesopo-
tamia. 
E l plan propuesto en dicho memo-
rándum no hace necesaria una decisión 
por parte del gobierno hasta recibii 
proposiciones más definidas. Se pro-
pone quo los Estados Unidos nom> 
bren un comfeionado para conferen- j 
ciar con la comosión petrolera britá-
nica en Ja creencia de que negociacio-
nes directas de esta cla^e concierten 
n narreglo con más prontitud del que 
se produciría por medio de los méto-
dos diplomáticos usuales. 
Y a se han efectuado varios cambios 
de opiniones entre los Estados Unidos 
o Inglaterra a esto respecto, siendo el, 
úl¿imo la respuesta de I.or<l Curzon, 1 
el Secretario de Relaciones Exterio-1 
res del gobierno inglés, a la nota del1 
Secretario Colby fechada en Novlem- ¡ 
bre 20, en la que maniflesla Lord Sur 
Bl DIARIO DE L i SAJU" 
HA lo eaenontr» w*tm4 en 
cualquier peM***» d« U 
BepiWtea. 
M i m b r a s c o a C i e l o n a 
Tenta Especial 
MAS DB: PO TUECOS DIFERENTES 
E l surtllo mán grande y artístico 
que ha vtuii.U; a la Habana-
¡Preciosidades! 
< 4 L a C a s a O u ^ t a n a " 
Av. de Italia (antes Galiano),.74 y 73 
Teléfonos A-4264 y M-4633. 
C R E P E D E S E D A 
E S T A M P A D O , D O B L E . A N C H O 
A 7 5 C E N T A V O S 
O R G A N D I S U I Z O 
B L A N C O Y E N C O U O R E 5 
D E M E T R O Y MEDIO D E ANCHO 
A 8 5 C E N T A V O S 
F I N D E ^ I G U Q 
P a r a c e l e b r a r b i e n b o d a s , s a n t o s y b a u t i z o s , l o s 
d u l c e s , h e l a d o s y l i o a r e s t i e n 2 n q u e s e r d e 
L a F l o r C u b a n a 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . T e < é l o n o A - 4 2 8 4 
E l C A F E d e e s t a c a s a e s e l m e -
j o r q u e s e c o n o c e 
E L B O M B E R O , G a l i a n a 1 2 1 k l i l m A . 4 0 7 6 
MOVIMIENTO MAR1TDIO 
LLlegaron el Joseph J . Cunee; de 
Tánamo; el Toloa, de la Habana; el 
JOU que la pretensión americana de Santa Eulalia de Matanzas. 
un tratamiento igual para los ciuda-
danos de todos los países en teirltorios 
regidos por mandatos nu guarda rela-
ción con la actitud del gobierno de 
BOSTON, Abril 11. 
Llegó el G?)thia de Port Tarafa. 
PHILADHLPHIA, Abril 11. 
Llegarin el Hverglades de Cienfue, 
presó los más afectuosos deseos para 
eí éxito de Monsiguor Benedetti. 
los Estados Unidos hacia las conce-l sos; el Lake Lellithorpe de Matanzas. 
siones petroleras en Méjico, Haití y NEW ORLEANS, Abril 11. 
El MU rVVVMKXJ l U M A l M U -
SAN JOSE DK Cutí i A RICA, Abril 12 
l>a RepúDiica de Panamá está con- . 
uQtrauao trepas en los distritos de | 
'̂olo y Almirante, a lo largo do la fron 
,era costarriucuse, estableciéndose por 
:us j^ea estrecha vigilancia. Las 
l'reparaciones que ticuen por objeto 
' turarrestar cualquier golpe que in-
ûte i'anu.má, no nan SÍÜO llevadas 
u cabo, puesto quo el GoDíeruo y ei 
l'Uebio de Costa Rica están seguros 
ac que ios Estados Unidos seguirán 
cl plan trazado por Charles E . ilug-
• Secretario do Estado en su nota 
u'"Si(la a Panamá y Costa Rica. Pi -
,. UUalao ei vapor pauiuncuo "B^-
Quesada", en vista de que Panamá 
seque el Gobierno coatarnceuae ue-
| mt;ga a deveiver varías lanchas 
¿Piui-duaj cerca de Coto cuando la 
n,!,rra Precia inminente hoce unas 
;;»l-o semanas. | 
r * pesar 0° ios preparativos do gue- ! 
fin * te™ Panamá—dijo ayer don 
J , Ac08ta. Preaiuento de Costa Ri-
blerr 0 DE LA S'tuat'ión. mi Go-
^ItTl0?!1"* t^nquilamento el re-
abre i. d|fmitivo de la controversia 
S J V * froutera. Pana^ná no ha ce-
da „Uft SUs activídaa€s militares ues-
i n a J ^ 2 0 oflcialmeutc el fallo 
« u p S írai10 del Tribunal 
dación i l0S Esta(ioa Unidos con 
la fronte4 aluuicla controversia de 
Memo P^o en cambio mi Go-
m^T de <n̂ e, uinSuna preparación 
speclal, espe 
leJ» toTT"6 uua solución que pro-
nta RÍ» rechos territorialcE 
la República de Santo Domingo. 
EL ALCALDE DE CORK TENDRA 
QUE KEeHESAB A IRLAMU 
WASHINGTON, abril 11. 
Ve no intervenir los tribunales, Do-
nald O'Callaghan alcalde de Cork que 
llegó a este país en Enero como poli-' 
zonte y sin pasaporte deberá regresar; 
antes del 5 do junio. E l secretario1 
Da vi B, del Departamento de Trabajo,' 
Llegaron pl Lanehelm de la Habana; 
el Excelsior de la Habana; el Sagua 
de Sagua. 
SAVANAH, Abril 11. 
Llegó el No. 46 de Sagua. 
NORFOLK, Abril 11. 
Llegó el Chenab de la Habana. 
GALVBSTON, Abril U . 
Llego el Ubbergen de Cienfuegos. 
JUEGOS DE EXHIBICION 
AT INDIANOPOLIS: 
Cleveland American 2-4-1. 
Indianapolia American Association ¡ ordenó hoy a los inspectores de inmi- o <j «> 
gración quo detuviesen a O'Callaghan ' ^ l s D ^ aild 'Thomas. 
en caso de que fuese nallado en los ¡ Etry]¿er and 
Estados Luidos después de dicha fe-| Arp LOUISVILI iH Ky-
cha. Se sabo que el Departamento de, pittsburgh NaÜo^als 4-7-0. 
Louisville American Association-
7-13-3. 
Glazner, Eberhard y í^Liff. 
Sanders, Whight y Meyer, Kocher. 
E L MI KA DO EXCUSA A SI H E R E -
D I R O DL Ql v \ 0 PODRA VISITAR 
LOS ESTADOS TJMD0S 
WASHINGTON, abril 11. 
E l emperador Yoshito del Japón, 
en una cart^ entregada al Presidente 
Harding por oí embajador japonés, ex 
presa su pesadumbre que circunstan-
cias inevitables Intimamente relacio-
nadas con su persona le impedían por 
chora aceptar en nombre de su hijo 
el Príncipe heredero dsl Japón la in-
vitación del Presidente de visitar a 
los Estados Unidos devpués de com-
pletar su ipisión en Europa para la 
que partió el 3 de marzo. 
I O S GASTOS D E L SERVICIO AEREO 
MILITAR D C R A X T E LA GUERRA 
NEW YORK, Abril 11. 
E n una carta al Aviatioa and Air-
craft Journal, firmada por el coman-
dante H. M. Hivkan, jefe del grupo de 
información de los servicios aéraos, 
que declara que los gastos de los E s -
tdos Unidos para el servicio aéreo del 
ejército durante la guerra, que fué 
calculado por sus críticos en más oe 
?l,00O,0OO,00O sólo llegó a un total de 
598,090,781 pesos. 
za. que llega a 20 batalolnes, con un 
contingente compelto de ametralladoras 
y otras armas y municiones, so baila 
pronta a entrar en acción. , La mayor 
parte de los funcionarios alemanes en 
ta Alta Silesia se hallan complicados 
en una conspulraciOn para emplear la 
fuerza en caso de que el Supremo Con-
sejo Aliado recnace las pretensiones 
alemanas a dicha región. Lo» alemanes 
tuvieron una mayoría considerable en 
el plebiscito, pero secciones Importantes 
votaron en favor de Polonia. 
Estado negó el viernes pasado la pe 
tición del Lord Alcalde expresando 
que poseía títulos para que se lo ofre-
ciese un asilo en los Estados Unidos 
coro refugiado político. 
Michael Francis Doy le, i bogado del 
Lord Alcalde, anunció an Piladelfia] (JW1 i 
que se había notificado al Departa- AGRESION A DOS POLICIAS 
mentó de Trabajo que se pe Irla un''CORK. Irlamja, Abril 11. 
auto de "babeas corpas' en caso de Mientras caminaban en una calle del «ración. Mr. Scburz relata quo «e ha 
quo se tratase de deportar a Mr', pueblo de Kildórrey cerca de esta I fundado una soHedad austro-alema-1 
OCallaghan. Mr. Doyle afirmó que dudad dos policías, en la madrugada na de inmiffrac'ón. con 2.000 mípm-: 
éste permanecería en los listados Uní- ¿ Q ayer, fueron heridos por varios; bros. para establecerse en el Brasil 
dos hasta que creyese quo no había ; disparos'. Ambos fallecieron en el cur- opregan lo one en marzo llegó un va 
peligro en rggresar a Irlanda. ^ del día de hoy. por con 1,000 inmigrantes alemanes 
E l Lord Alcalde llegó a este país a ¡ t y oue dentro d* unas semanas se es- i 
d e r C o m í t f d T í ó s S n í u e m ^ í K S FRACASA L A C A B A L L E R I A TUR- ^ 2000 Portuguese;. 
fa s í u a c i ó n d e l r i a n r Q 8 ^ » ™ B R l t E S PWSPAKATITOS 
INMIGRACION A L BRASIL 
WASHINGTON, abril 11, 
Un informe del agregado comercial 
Schurz de Río Janeiro con qu^ mani-
fiesta que ei Brasil había pedido pre-
eupu .itos a líneas d i vapores para 
el transporte de inmigrantes desde 
Europa &e interpreta por parte de 
i ÍOÍ, fnn^ionarioj ríe' Departamento de 
Comercio como prueba evidente de 
lo* «««fueryos rfali^air»^ ñor l e T>rin 
clpales paises de la América del Sur 
para atra«r une considerable inmi-
ilitar  mug  
^iadamp t e e P . rando 
j los 71  
'osta njrde  t i riales de 
t!l̂ gica '.• 001110 re8ultado de la 
t*d03 lnídos"Uda suniida por 103 Eü' 
IAe>AÍ^ÍPT!M^X BRITANICA 
¡ A^¡ -\ ORIENTAL EX-
U Sn.i . AAM. Abr>l 12 
^ í í l ?01011 do1 Gobierno bri-
i" ^elia» ' .5istrito alemán de UJiji, 
t B u L ; ^ orietttal alemana, y 
^bor» balo fTbUr^ y Poo'ola4nd h^s-
^ Marfo ern0 b^S&' ^ P 6 ' 
1?^°».° s i b»,aQ defiIli<to los últimos 
que ^ " P ^ o la misma 
acePta(lo3. ^ ancos fraoce8es 
^ ^ E ¿ T W A > S A 8 TE-
AS>buriai «Abr11 11 • 
r r a L ^ ^ ^ o adscribió a 
S^L*1 ^ a S de terre-
^ J 1 ^ fueron\PhllliPs- en Ar-
^ ¡ S ú í f i P0r una bruSca 
l l rl0 Cn 1S48 
I I. T I M B O AL SUPREMO SL M í . 
(.V A R E T I S A B LAS S C N T E X IAS 
D E OCHENTA RADK ALKS 
WASHINGTON. Abril t i . ' 
L a negativa del Tribunal Supremo 
a revisar los veredictos de culpabili-
dadde William D. Haymood y otros 79 
.7OS 
D E AMBOS LADOS 
CONSTANTINOPLA. abril 11. 
Los ataques de la caballería turca 
alrededor de Brusa no han tenido éxi-
to hasta la techa. 
auto griegos como turcos se de-
dican a realizar rebri'ís preparativos 
para una nueva ofensiva general. 
ASUNTO* "̂̂  I « r i r D A D DE 
NEVT YORK 
AÍ.^ANV. Noxv York, abril 11. 
Desoués de un" conferencia entre 
v'' cob^rnador M'ller y los jefes re-
r.nh'iVunot: ríoi c^^^r^so de este es-
En la Konia Occidental los griegos ! tado se decidió que una comisión inves 
han creado un nuevo cuerpo especial , típ-pHnrq harín av<»r'irii»ciones en los 
miembros de la sociedad Industrial de ancianos cuyos miembros cuentan ¡ asuntos d* la ^IwUd de New York y 
Workers af the Worjd. que fueron w**- de W • 100 a?0Ts y ? ? ^ 5 f mandado 
tenciados por el juez federal Landls Por el ^ n e r a l Ismael Faxll que tiene 
on Chicago de 1918, por pretender obs 80 anos de 
truir la prosecución de la guerra por ' 
a dichos individuos a regresad a Hsl l 'REMON EN E L ASIA 3itNOK 
prisiones federales. 
Haywood. ex-secretario del I. W 
M. y otros catorce fueron sentenciado 
PARIS. Abril 11. 
Noticias del Asia Menor recibidas 
en esta capital en las últimas veinti-
r.ue, d^snntf-» de m-<»«í»Titar su informe 
un« comisión ipfricint'vq hnría un es-
tti^lo pi f'r» r^vicnr la carta 
de privilegio de dicha ciudad. 
L L E G A D A D F »"r« ^QSION Y E N E -
/ n r K \ \ 
ÑÑW \r\-RK. abril 11. 
Kl doctor K^fe^nn Gil Rorgps. Mi-
RélatáosMi ^.•«••^'•iores de 
^ ^ f c ^ - t o de Esv 
a veinte años de presidio j % multas cuatro horas indican que los turcos ' -yfc<ro rje 
de 20 a 35 mil pesos bieudo enviados ejercen presión sobre las tropas srie- <r*-vei*. U ^ ó « e^t, c'uHad ron una, 
a la penitenciaria federal en Leaven- gas en el sector merid onal asi como j — ^ P « ™ m •* L ^ t * ! 
worth Kansas. soltándoseles bajo 'ian- hacia el Norte en la región de Brustt. 
za que ascendió a 500,000 pe&og miem I —' - . 
tras pendían sSs apelaciones^En és- CONSAGRACION ^ L NUNCIO APOS 
tas los acusados mantenían que las TOLICO EN MEJICO 
principales pruebis contra el'os fue- ROMA, abril 11. 
ron obtenidas ilegalmento por agentes Ayer el cardenal Bafilio Pompilii. 
federales que realizaron peuquisas sin vicarios pontificio, consagro a Mon-. N*^ York ^ un «í^hoio la ínM-; 
tener autos judiciales u otros docu- signor Pietro Ltneditu, el nuevo de-1-rn nw«*" ** ^ de v^non.-iq 
mentes justificativos. ¡ legado apostólico en Méjico, como ar-¡ v (''» loa •R«»*«floa Tínicos. ap-aentnAo 
I ^obispo de Tiro. L a ceremonia fuéjfux» PnU^nr rélw^Mo*t^^ ios Bi4* pie-I 
• ' • ¡ emocionante, íisjstiendo a d í a la cor-• vn w HPUIPC H^nio',r>i/«í« v de «o-I 
LOS D E R E C H O S REC4n>ADOS EN f pontificia, altos funcionarios M|01 TMntMtil <n*«rr.onfor»^i que son los' 
» * VTAV VIIRW slástiros v '-eoresentanzes del cuer- ntKmfta míe ron<!tU"v»n 1n< n r j 
L A ADL-LNA DE N t U x v t u i diplomático. r ú f hAi*t*m de la política de los E s -
renresentnndo al gobierno voneroia-
!>(• nnc nre«;pnt^ró lo ps'atna S.'«iAn 
i-o'fi'or a 1n o'"'''»^ V^w York el 
dio 10 d^ al>ril E ' Ho^tor Pnríroe ma-
nifact̂ s míe 1» "'•paenfnr'ón d»! mo-
/inrrip t̂r» d» Bolf^nr a 1q oiiiHad He i 
NEW YORK.'Abril 11 
Las aduanas de esto puerto bar. re-
lado? Unidos. Su Santidad concedió una audien 
cía a Monsignoi Bemdeltl felicitán-
caudado^S.TSÍjSSí pesos en tres días y dolo por su nuevo alto e importante 
la mitad de dicha suma fué por dere- cargo. 
chos de tabaco sacado de almacenaje un coro de estudiantes mejicanos. 
para evitar el tipo más elevaao que Im alumnos del eclegio s u d - a m e r i c a n o , T r«.*rr «i r^iar-. io «'.os de 
pone a este producto la naeva tarifa. io acompañaron en la audiencia pa- Ott.nwa THínoio cw© f»H4 nno en 
Las importaciones do tejido le hilo pai cantando cebante de Su Santi- nev;eTWWre naqoHo a servir un año 
fueron las 
después do 
^vvrr^y r n i r > LADRON 
F.'. .TIIPT T>a"rt»in RAntí-n^i^ a Fran-
que más derechos pagaron dad. L a hermana del pontífice, conde-, en 1» ^""^«i n-rdonal de entrenamien 
las de tabaco i ea Pérsido, se hallaba presente y ex-1 to de Washington. 
BATALLA ALREDEDOR D E UN 
H O T E L 
DUBLIN, Abril 11. 
Esta mañana se originó una batalla 
quo duró veinte minutos on las inme-
diaciones del hotel Northwestern, en el 
barrio Northwall de esta capital, cuan 
do paisanos armados con bombas y 
con armag de fuego atacaron diebo 
establecimiento en el que residen .';un 
clonarios del gobierno y oficiales üe 
las fuerzas auxiliares. Uno ele los 
agresores resultó muerto y varios he-
ridos, dos de ellos de gravedad. Se 
cree que varios miembros de las fucr-
zai • uxiliaros fueron heridos durante 
la refriega. 
Los i-gre«ores iniciaron su ataque 
eij momentos en que los trabajadores 
del puerto se dirigían a sus tareas, 
lanzando bombas, gases asfixiantes, 
proyectiles de todas clases y botellas 
do petróleo al interior del hotel, des-
pués de lo cual se usaron rifles y re-
volvers por ambos Indos ^ '•«•_ 
res que fueron cogidos de sorpresa sa 
bítuaron en puntos estr.iltigicos y H ' 
gunos de ellos todavía en pjjamas, ?ni-
ciánduóe un encarnizado combate du-
rante Veinte minutos hasta que llega-
ron refuerzos, retirándose loa agre-
sores que abandonaj-on uiA'. buena 
cantidad de bombas. 
L A S CONSECUENCIAS D I Ü» TK-
RREMOTO 
SHANGHAI, China, Abril 11. 
Desde el espantoso temblor de tie-
rra del 16 de diciembre han ocur ido 
sacudidas secundarlas en la provincia 
de Kansu. Los investigadores que han 
visitado los diatrltos afectados por los 
terremotos manifiestan que 16 derrum-
bamientos de tierra han errado el 
cauce del río Tsing-Nlng y ĉ uo se teme 
que ocurran Inundaciones de no iniciar 
se nmedatamente trabajos de excava-
ción. 
UN DEMOCRATA PROTESTA 
CONTRA LOS GASTOS DE ELEC-
CION DE UN REPUBLICANO 
WASHINGTON, abril 11. 
E l representante demócrata Plood, del 
Kstado de Virginia, protestó bov en la 
ñamara contra la elección de Richard 
t--. Blrd, t-omo representante republica-
no del octavo distrito do Kansas, acu-
nándolo de que IQS gastos de s\i campa-
na electoral ascendían a $10.000, o sea 
•"•l doble de la cantidad que un candi-
dato a representante podía gastar bajo 
la ley de Corrupción Federal. Mr. Blrd 
fué elegido para suceder a William A. 
Ayres, quo terminaba en su cargo el 
4 d* raarso. La Cámara adoptó una re-
solución firmada por el representante 
Modflell, Jefe republicano aprobando la 
elección do Mr. Bord. | 
EL MENSA JE PRESIDENCIAL 
WASHINGTON, abril 11. 
Se espera que el mensaje qnc umafr îa 
a la una de la tarde pronunciará per-
Honalniento Mr. Harriing constituya una 
declaración de la política del gobierno 
en términos generales, tocando sobre 
todos los particulares de más interés 
tanto nacionales como estranjeros. Se 
cree quo el Presidente ha decidido hacer 
dicha enumeración en la creencia de nne 
creará una compresión mutua tanto 
aquí como en el extranjero, aunqu^ va-
rias de las cuestiones a que se rororirá 
no scerán tratadas cn las medidas le-
gislativas inmediatas. 
EL PLEBISCITO D E U ALTA SI-
LESIA 
I'AKIS, abril 11. i 
Despacbos recibidos de la comisión 
aliada en la Alta Silesia que ejerció 
supervisión en el reciente plebisicto de-
clara que se ha descubierto una orga-
niaaclón militar completa con un bata- , 
Uón entero en c&da distrito. Dicha fuer- lidarldad moral entre loa aliados par? 
LOS FUNERALES DE LA EX EM-
PERATRIZ 
BKBLIN, abril 11. 
El sábado por la inaüana se celebra-
rán en Postdam los funerales de la cx-
cmperatrlz Augusta Victoria. El cada-
ver llegará a la estación del Parque, 
que era la estación particular del ex-
emperad'or Guillermo, el viernes por la 
noche permaneciendo en la sala de es-
'pera hasta el sábado por ia mañana ba-
jo la guardia d« un cuerpo de oficialas 
nue pertenecieron a la guardia Anpe 
rlal, quienes vestirán uniformes de ga-
la. Hace seis semanas que los Intimos 
do la ex-emperatrtz hicieron todos los 
arreglos necesarios pira los funerales y 
no se celebrarán ceremonias do osten-
tación. Se la sepultará en la tumba del 
templo, porque ya no hay sitio Í \ \ el 
mausoleo donde se hallan enterradlos 




PARIS, abril 11. 
En ciertos círculos de esta capital, 
que se consideran autorizadísimos, no 
se abrigan dudas sobre que Francia ya 
Ko'a, ya en común con el resto de los 
aliados. Iniciará una actuación enérgi-
ca contra Alemania, d'e no recibirse se-
guridades sobre el pago do las repara-
-;lones el primero de mayo. L'a forma 
lúe dicha actuación revista tiene que 
aer do tal naturaleza quo habrá de cau-
sar una honda impresión en el pueblo 
alemán como tal vez no la ha sentido 
desde la firma del armisticio. Si los 
aliod s vacilan en obrar segTn los de-
seos de M. Briand, Francia obi;irá por 
sf sola, poslb¡emente con la coperaclón 
do algunas do las potencias asociadas. 
PROPOSICIONES-PARA LLEGAR 
AUN ARREGLO 
DUBLIN, abril 11. 
En nna conferencia celebrada por la 
lága de Dominios y representantes de 
los elementos • moderados tlel Partido 
Autónomo, presidida por Sir Horase 
IMunket., se aprobaron proposiciones 
sugiriendo como solución del problema 
irlandés que los miembros de los dos 
parlamentos irlandeses que so nombra-
rán en las próximas elecciones bajo la 
ley de autonomía se consideren como 
formando parte de una asamblea cons-
titucional encargada de redactar una 
constitución irlandesa sobro la 'baso 1)4 
un estado semejante al distrutado por 
los dominios coloniales del Imperio Bri-
tánico. 
En caso de quo las regiones septen-
trionales de la isla deseasen que su go-
bierno empezase a regir bajo la ley de 
autonomía, se propone que el Parlamen-
to del Sur d'e Irlanda u:i-:i la libertad 
de llegar a un convenio para su propia 
área. Las proposiciones aprobadas tam-
bién mantienen que, en caso de que el 
parlamento 'republicano irlandés lo 
apruebe representantes de este O timo y 
del gobierno concierten un armisticio cn 
Irlanda. 
LAS MEDIDAS~1PRESENTADAS 
AYER A LA CAMARA BAJA 
WASHINGTON, 11 abril. 
Hoy se presentaron a la Cámara varios 
proyectos de gran importa/icia, enfe 
ellos el de tarifas do emergencias, la 
revocación de algunos impuesto de gue-
rra y proposiciones de nuesvas contri-
touciones, bonificaciones para los sold-i-
dos y para el alivio de los inválidos, 
el presupuesto federal, rft«tricción de in 
migración y construcción d ecarreleras 
federales. Otros 1 royectos de ley pre-
sentada a la Cftma incluyen: El estable-
cimiento del sistema métrio) como la 
norma del Gobierno fcdenl en Aduanas, 
Consumos, Correos e ingresos dentro de 
diez años. El someter la enmienda cons-
titucional que fija el 1 de enero como 
la fecha de •ornti de ^sesión del Pre-
sidente y de los funcionarios del Con-
greso. La extensión de la observación 
de las leyes secas a las Islas Filipinis 
y el hacer el 27 de octubre fecha del 
nacimiento del djifunto Teodoro Poo-
sevelt, una fiesta nacional. 
resolver los proTiemas creados por la 
terminación do la guerra. 
"Uno da los mp^ores peligros de la 
actualidad, dijo, es que Alemania pueda 
crear que existan diferencias entre los 
aliados. Algunos han llamado a Francia 
Imperialista. Francia siempre ha defen-
dido la democracia desde que se pensó 
en ella, Francia ha sufrido cuatro In-
vasiones en un siglo, y se nos ha arre-
batado París dos veces. Francia se man-
tuvo en el dintel de la civilización y 
cflfi sola durante un año se defendió 
contra las hordas militaristas al prin-
cipio de la guerra. Solo un hombre como 
Ludendorf puede llamar a Francia Im-
perialista. 
Francia no exige que Alemania pague 
las costas de la guerra, sino las repa-
raciones de los daños causados en lo? 
departamentos invadidos, no a causa de 
las operaciones militaree, elno por la 
destrucción innecesaria de vidas y de 
propiedades, aun en los momentos en que 
la derrota parecía Inevitable a Alema-
nia. 
Cuando nos dicen: Miren hiedes la 
pttuación de Alemania, yo renpondó: 
miren ustedes la situ^ión de Francia. 
Además, Alemania no consideró la situa-
ción de Francia en 1870. 
Francia evtá resuelta a que Alemania 
pagne—agregó M. Viviani—y si el mun-
do entero nos abandonase en esta de-
manda, es capaz Frapcia de salir por sf 
•tola do la dificultad. No pedimos la ayu-
da material do los Estados Ünldos en 
el profblema de la r-"onstrucción; sólo 
queremos vuestro c & o. vuestro 1 apoyn 
moral y vuestro inesi..iriiible afecto, que 
lian caracteri7ado las relaciones de nues-
tros países desde vuestra revolución. Só-
lo os pedimos vuestra amista." 
C O N T R O V E R S I A E N T R E E l J O C 
KEY C L U B Y L A COMISION D E 
M A R Y L A N D 
BAETIMORE. 11 abril. 
El Maryland Jocqey Club rehusó to-
das las entradas para las carreras prima-
verales de Pimllco, del establo del co-
mandante .T. K. L. Boss, porque los do-
cumentos liban firmados por H. Guy Bed 
well, como agente de Ross. 
A pe'ir de que éste había sido reco-
nocido /-¡r la comisión de Maryland an-
tes de ULB carreras de Powis, en abril 
1, el nuevo Jockey Club so bi negado 
a reconocerlo como agente, asumiendo 
imial actitud que el Jockey Club de Nê v 
York, negándose a reconocer la autori-
zación de la cotuislón de Maryland con 
resnecto a un agente. 
Se cree que la actual controversia nrc 
vocrá graves d'^'stns entro el Nev 
York Club y dicha comisión. 
D I S C U R S O D E M. V I V I A N I E N 
E N C A R N A G I E H A L L 
NEW YORK, abril 11. 
M. Vlvlanl, en un discurso pronuncia-
do en Carnagie Hall, abogó por la so-1 
l i  o n.ira' 
A t o m o s 
Caoáblanca, el campeón cuiano d 
ajedrez, lo gr.nó otro Juego a Laskcr. o 
campeón mundial. 
Lasker, como todos sabemos, es ale-
mún. 
Los cubanos no tendrán un Hindem-
luirg, ni una escuadra poderosa, ni un 
ejército numeroso y formidable para ga-
narlo batallas guerreras a Alemania; 
pero nos "gastamos"' un Carablanca, 
que soibro el tablero ajedrecista no tie-
ne rival. . . 
Mfis gráficamente: 
"Tiene rabia en el tablero. 
Según nos enteramos por el cable, «" 
Ministro de" Instrucción Pública de Es 
paña, don Francisco Bergamfn, ha co 
menzado una intensa campaña en to.ls 
España pira que sa eduquen las muje 
res españolas con el fin de combatir e' 
anarquismo y el terrorismo en Espafis 
por medio de la educación y laa buc 
ñas enseñanzas. 
Si hemes de atenernos a las decía 
raciones hechas días pasados por el fe 
ñor Freyre de Andrade a nuestro colegn 
"Heraldo de Ctfb.t," pondremos >n OTÍ-
dencia que ese nuevo plan implantad'* 
por el señor Bergamín produzca üuenos 
efectos. 
E l señor Freyre do Andrade declaro 
poco más o menos, que la educación ^ 
los buenos conocimientos cofavertían or 
rebeldes a las clases proletariadas. 
Por lo tanto, el señor Bergamín harí 
todo lo contrario a lo que debiera ha-
cer. 
Según el señor Freyre de Andrade 
Ya tenemos teléfono snbmarlao cntn 
Cuba y los Estados Unidos. 
Los periódicos lo han dedicado pre-
ferencia a ê a noticia. 
Verdaderamente tiene mucha impor-
tancia. 
Ahora bien, nosotros no sabemos s 
hemos ganado o perdido con el tal te-
léfono. > 
Porque eso de estar unidos tan solé 
por un hilo, es fácil rara la "desunión." 
Tan solo con cortarlo. 
k n 
P A G I N A S E I S D I A R I O O E L A M A R I N A M r i l 12 de m i 
F 
L L F A i A P E A A P í í A 
i n í o r m a c i ó n d ia r ia d c l a .^e Jaco! ' j n s u c j r s a l d ? ! 
D I A R I O D e L A M A ^ i N A en M a d r i d 
El Rey en América 
No se trata de un capricho ni de un ticia a pueblos que merecen nuestras 
efecto teatral, ni de antojos alimeir devociones. 
tados por fantasías transitorias. E l Es preciso, pues, que nos conozcan, 




Varios de los detenidos la han si-
do ya en otras ocasiones. 
En Sabadell so acentúa, con alar-
\ mante intensidad, la crisis industrial 
aumentndo cada semana el número 
de, obreros despedidos por falta de 
trabajo y el de fábr cas paralizadas 
por escaaes de pedidos. 
Igualen son las noticias que se tle-
E l a calde exnr^ 
por haber coope 311 ^ 
contribuirá a estro v a a , S 
tre España ^ % 
de Barcelona ^ 
la. * 
I OS ATENTADOS DE A Y E H - MUElM f, DE l y PATRONO. DE TEÑÍ 10NE». 
E L J O M E N A J E 
E L l-OBERNADOK I>1 • 1.! \ A 
Madrid, 27 de Febrero de 1921 ra de Policía respecto a esta deten- I expresó en tonos de gran cinismo, di-
Contiuuan en Ba. celoua con ate- cióu, dcstíe el asesinato del citado pa- ! cienuo que la única manera de resol* 
ameriCano i epreseatará un esfuerzo ciencia, a los que trabajan para, favo- 1 rradora asiduidad los atentados san- tronos, el Boada actuaua dentro del ¡ ver en Barcelona la cuestión social 
supremo que acredite nuestro deseo de recer la producción y las industrias, ferieut0a( pitrucuiarnicnte (lirigiuos con swidicaiismo, uonue tenia el cargo ue j era mataudo al gobernador, 
vivir en unión efectiva con pueblos y además, que estudiemos afanosa- tra los afiliados al Sindicato rnico. director y organizador de los grupos L̂ n la cárcel han aigresado a dispo-
nacidos de nuestras entrañas, y a .os niente la vida de Amérca. Precso es, ^ j.ls tres y media de la tarde de rojos,-junto coa Manuel Casanovas, 
cuales nos ligan la historia, con epo- además, que planteemos ntereambos aj.er se encontraos tomauuu caxo eu l'caro Valero y otros, siendo el Boa-
ei "bar' Versailes. csiabiecido eu la da uno de los que se hallauap reuui-
sic^on del Juzgado, José Prats Isla y 
José Comas March, )os cuales eu 
peyas pasadas, y los ideales presentes o.uo' se esperan y se necesitan, rali- í ' r ai  'hal aüaji  nombro de diferentes joyeros de esta 
para futuras accioneá. Obtuve, s n ¿aiió4j con hechos cuanto pregonan iaza del ComerCi¿ de ¡a barriada de uc3 en la Cooperativa i'ior de ivla- <:apital retenían géneros y se los 
pedirlo, el honor oe representar i^ini ia¡j palabras. i San Andrés, el obrero curtidor An- yo cuando se sorprendió una reunión apropiaban 
Patria en una Misión que ha dejado. por ]0 mismo creo necesario el viaje 1 dres Valle Ventura, cuando penetra- cianueoima en 13 de üctubru pasado. . L a Confederación General del Tra-
en mi alma hlella profunda. E l único del Rey; pero en el año actual; sin ron en el mencionado estaoieciuiiento E n aquella ocasión dió un nombre bajo ha publicado un nuevo raanifies-
IÜOUO cuu que pueuo pagar .a honra pej.der ¡a ocasión y con ei sequao dos individuos, pistola en mano, e hi- falso. é to dirigido al proletariado internado-
recibida es insistir en el tema del corres.p0ndiente al'caso. Tal viaje se-' cieron varios .disparos contra el cita 1 Coma delegado de ios Sindicatos nal .asintiendo en su llamamiento pa-
amcricanismo español, poniendo en la ^ e] acontecimiento histórico de raa- do Valls. ¡asistió en Maurid al Congreso sindi- ra que el "boycot" a los productos 
tarea esfuerzo perseverante. Lástima trascendencia de cuantos se han 1 herido fué trasladado a la Casa 1 calista,,y en la actualidad estaba en-j españoles sea eficaz, 
que mis med os sean insuficientes lia-! verificado en estos tiempos, y repre-1 de Socorro del distrito, en donde fa- cargado de recaudar las cuotas entre j En este manifiesto dirige violen-
ra la magnitud del propósito; pero no sentar¿ ia suma expresión de las vo- Ueció apents ingresado. Andrés%Valls loy delegados de los talleres y de pa- tísimo ataques a las autoridades do 
está obligado a más quien da cuanto juntatjeí. de todos los españoles que presentaba una hereda en ia región gar a les individuos que realizaban Barcelona, pintando con negros colo-
ticne, y yo he de darlo^Dliró I1K!di.au" ! dirigiéndose a cuantos países de alien- lumbar izquierda, sin orificio do sali- los atentados. I Ies la siutación de los obreros de CK 
jrósos actúen,. Atlántico, tienen nuestra estirpe, da. oue le ocasionó la muerte por in 
nen de Manrcsa y de Granollers. en 
donde muchas casas trabajan solo 1& 
mitad de la semana, y en otras se 
trabaja únicamente una semana al gresado e 
mes. siendo muy pocas las qufe traba- zón y Mariano C r S / r a n c C ¿ * 
Jan como de ordinario. tores fie la agresión pu,l-,' 
n^nto a t e m b é 
Penalmente, habló ef ñ ^ vi u Comité or.sa„i2ado0r 6 
cas a la Junta do 
curso nresta^ L a > 
de certamen 1 a eI '«ejo/1^ 
Han sido detenidos b(lK 
   i i . t  fi  l  er^ / ' SUpu*'o, 
En la clínica a que fué conducido, cardo Nobel herh al ol>remH 
ha fallec.do el empleado de un "ga- noche del sAharî  -?Ue 0c«rrt6 3 
rage" don Luis Vivo Tubau, que fué blo de SarriJ Ultlmo ^ ^ « 
agredido el lune.s en la cal e de Valí 
honrat. 
Ayer mañana so 
te, hasta que los podei 
los esfuerzos i les diga: "Pueblos de nuestra sangre,! tensa hemorragia¡, haciendo innecesarios 
de mi pobreza. i engendrados con nuestro esfuerzo, sa- 1 Los disparos que la hicieron los 
De Chile traigo mucho que referir |jed que aquí, en Europa, tenéis un desconocidos, atravesaron la s i l% en 
y mucho que agradecer; pero aún! hoffar identificado con los vuestros y qúe estaba sentado un soldado, que i go, 1 
supera a las gratas impresiones en el ¡ UIia acción decidida a reunirse con las también tomaba café en el "'bar" Ver* j chos 
que ejercéis para mantener y ensan 
char Hos prestigios de la raza. 
J . Francos RODRIGUEZ 
(De "A B C" de Madrid) 
viaje recibidas el afán de interesar a 
España para que después de la expe-
dición no quede todo reducido a "fies-
tas lucidas, recepciones brillantes, 
agasajos y vítores. Solo viendo sus 
manifestaciones se comprende la in-
tensidad del españolismo que palpita 
en Chile, eu la Argentina y en cuan-
tos países hemos visitado. Pero es 
necesario que a esas efusivas mues-
tras resposdamos con actos en ioS 
cuales lo práctico acompañe a lo ca-
riñoso. E n Chile, por ejemplo, y en 
tedas las Repúbl cas del Pacífico, no 
están en relaciones difectas con nos-
otros porque los barcos de EspañaTlo 
recorren las aguas del mar del Sur, 
y es indispensable que tal incomuni-
cación desaparezca. Se necesita, ade-, 
más, (iue utilicemos elementos 
escritos de propaganda anarquis 
salles, quien milagrosamente resultó! ta y societaria. 
ileso. t E l gobernador civil, señor Marti-
E l herido falleció antes de declarar, nez Anido, ha facilitado a los perió-
y los camareros y parroquianos del! distas la siguiente nota: 
"bar" que preseuciaron la agresión, I "Por las noticias que han venido 
reiatan el hecho en la forma expues-i publicándose en la Prensa local y por 
ta( «io conociendo ninguno de ellos a 1 informes míos particulares, he tenido 
I los agresores, que huyeron seguida- 1 oonocimiento do una manif astachto 
monte de cometer el crimen. ¡ de simpatía y homenaje que se orga-
E n un registro verificado en su lo- j taluña y atacando duramente a la 
micilio se han encontrado numerosos 1 Unión General de trabajadores, acu-
documentos, folletos, libros anarquis- sando a los directores de estar do 
tas, un artículo de Marcelino Domin- I acuerdo con las autoridades para per-
, titulado "Soldados", 1 otros mu- seguir a loi s sindicalistas. 
lelo, destruyendo las llamas la ma 
yor parte del local. Tras enorme tra 
bajo se consiguió salvar casi todo el 
vestuario de '.as artistas, calcúlándo-
«e las pérdidas én varios ralles de 
pesetas. 
Con gran solemnidad so celebro 
la clausura de la Exposición de Ar-
te belga, organizada por el Círcu!o 
Artístico, bajo los auspicios del Go-
bierno de Bélgica y del Ayuatam.cu-
to de Barcelona. 
Asistieron al acto el embajador bel 
ga, el gobernador, el alcalde, los pre 
sldentes de la aMncomun 
Parece haLerse phík.t», t. 
cardo fué herido n o ^ ^ 0 
equiv( 
Js. autor, 
que ha Penenecido a i ^ s o m a ? ^ 
Conducido ror la G u a ^ -
declaró m; vio- habiendo declarado í ,,lVo^ 
lento Incendio en el "music-hall" la agresión ¡h, .• . • a«torP< 1Jl-
^0ulÍ,i4?.?.U_g_er_ K,Rua^_ei\ e} Para ^ m l n o de: h e r i d o ! ^ 
l egado a Barcelona V i Z ? / ' ^ ^ 
tínez Abarca, conocicb ' S 0 ^ 
que fué detenido hace unos 
un pueblo de la provindfa ,ai,«l 
cía. al que se.acusa do L V ^ 
del asesinato del "chauff;,,,.-. 
Pub icidad" Valentín otero % 
E l Jur.fado especial ha dictadr 
to de procesani ento y nreSSi 
fianza, contra Félix Valero . 2 ' 
autor del asesinato de Luis v>Z 
I , En la celda que ocupa «n u • 
idad y de j ha intentado suicidarse el sin^SS 
Termina diciendo que está próximo 1 la Diputación y una numerosa con- ta Ellas García S 
el dia eu que devolverán ojo por ojo 
y diente por diente, aveinnádose la re-
volución más sangrienta y fratricida 
que ha conocido la historia. 
E n el local de la Sociedad de Con-
currencla. pocos días fué conducido desfW 
&. presidente del Círculo Artís- han u Ramninna O .̂O Ĵ. , 1 
tico agradeció el concurso prestado 
por el Ayuntamiento a la Exposición 
el embajador hizo presente «u gra-1 
bao a Barcelona, acusado de i 
asesinato. Para lograr BUS pr3i 
toa se golpeó fuertemente la 
/.a contra los hierros de la camaT 
N o t i c i a s d e B a r -
menie ae cometer ei enmeu. 
f \ £ ^ f \ t \ f i Como hemos dicho, el muerto selnizaba para mañana, y aun cuando , tar a unas proposiciones de la clase ' por último, en nombre denlos artls-
V^C U l l í l llamaba Andrés Valls Ventura, tenía me consta que hubiera revestido ex-i patronal fabril, relativas a la reduc- tas belgas agradeció a la capital de 
FVPTOSION D E UNA C i L D E R A . — treinta y un años de edad, y era de traordinaria grandiosidad, no por tra-1 cíón de los salarios con motivo de l a . Cataluña sus deferencias y afectos. 
T R F S MUERTOS Y V E I N T E HE" oficio curtidos. L a Policía lo tenia tarse de mi persona, sino de contri-1 crisis que atraviesa la industria. 
í í i m W UNA AGRESION UNA lichado como peligroso desde el añño huir al robustecimiento del principio Los patronos proponen, que las fá- ' 
líFTFNf'ION .1010, en que estuvo detenido por ex-i de autoridad, que ese lo que en mí vé I brlcas que paren totalmente, abonen 
Marina B df marzo de 1921. citar a la sedición. En Agosto de j el pueblo de Barcelona, entiendo que a ses obreros la mitad del jornal du-' 
fVhn̂ la: ínafialifl de ayer hizo expío- 1917 fué entregado a la autoridad mi-, n© es momento oportuno para ello, rante tres meses, quedando los obre-I 
sita utía caJaera de" la fábrica de Uter. Por repartir hojas sedicíojas cuando todavía ensangrientan las ca- rüS a 8U disposición durante ese! 
tramaostres E l Radium, se celebró | titud por el cariñoso recibimiento j ducléndose una herida queln «il^ 
ayer una reunión general de socios. | que le había dispensado el pueblo de | llficada de pronóstico reservado 
L a presidencia dió cuenta del obje- Barcelona y expresó su pesar por no j Tamb én ha intentado ŝuicida 
to de la reunión que era el de contes-1 ihaber asistido a la Inauguración y en la misma cárcel el conocido ^ 
dlcalista Francisco Xandeira quî  
se Infirió varias heridas con los 
tales de una botella. 
P r o g r e s o s d e ! a A v i a c i ó n 
tan • aprestos. 1 1 barría- ™ una plaza de la barriada de Clot. Ués 
necesarios para nuestra agricultura - da de 
. . . . .1,, 1 T . r n n i p 
q n Martín de Barcelona, y Y ei1 Abril último sufnó una nueva j los llamados sociales, pues estoy dis 
p t w » - 0 j . ^ LUos de Claudio detención, en compañía de otros va- puesto a acabar con esta cuestión. 
como el salitre que recibimos ahora | prop eaaa uo ius . rios indiVjduoS) acusa(ios de ejercer ¡ Hoy por hoy me basta con saber 
de manos extrañas, bien que los Pro', Í;110', tAhríea. se había emnrendl- coacción para recaudar cuotas con que para ello cuento con el apoyo 
ductos españoles destinados a Chile se | ^ j s n ^ ^ J ^ ; ^ "como todos loa días, destino al Sindicato único. decidido de la gran masa social bar-
de la ciudad crímenee de tiempo, concurriendo a la fábrica tres 
envian en barcos extranjeros y vaya-r • o S f ^ ' n í ^ r f l A B t m f i B * co^sé- A las seis * media de la tarde, al celonecia, y como esto afortunada 
se una desgracia por la otra, ya que ^etrún narece de haberla salir Is obreros de la fundición Ale-, mente jne consta, sin necesidad de que 
hasta la hora presente no acudimos a l , y ' ^ V 1 ' ' * o 1 f-vreso/hi'o ex- landre, situada en la Barceloneta, ca-> se exteriorice, y como, por otra par 
remedio do ninguna. Es asimismo I ^ f ^ " ^ ¿^f " • 
dispensable un contacto intelectual'' 
directo y continuo con los países, tan 
solícitos para el nuestro; que se co-
nozcan y traten los maestros de Cien-
cias y Letras, los literatos y ios ar-
tistas españoles con cuantos en Chile 
estudian y trabajan. Traigamos a Bff-
):aüa escolares chilenos; llevemos a 
Chile representantes de nuestra Cien-
cia, de nuestro pensamiento, de núes- 1 
dias por cada semana. 
Si continuara el paro, terminaría la 
obligación del pago del medio jornal 
por parte de los patronos y la de los 
obreros de concurrir a la fábrica. 
Si únicamente para una sección, la 
E l i n v e n t o P e s c a r a 
• n osión una srídera predusiendo un lle de Ginebra, cinco o seis individuos ! te, tengo trazada mi línea de conduc-
estamnldo horroroso, que sembró la hicieron numerosos disparos contra i ta do no permitir manifestación pú-
alarm en la barriada. ellos, resultando heridos los obreros blica alguna relacionada con cuestio-
Todo el edificio sufrió una violen- Ramón Llaveras, de veintiocho añosJnes sociales, he llamado a mi despa 
t i conmoción E l local donde se ha- Francisco Vizcaíno Fernández, de cho a diversas personas, representan 
liaba instalada la caldera quedó des- voint-seis, y Emilio Fuentes Cepillo, 
traído pues ésta se desprendió de de diez y nueve. 
^us enganches, saliendo disparados Los agresoros huyeron ain que 
sus pedazos a considerable altura, ñasta ahora hayan sido habidos 
Un tro^o fu' 
Xo puede todavía afirmarse que el miento, y en particular «irve 
helicóptero inventado por el marqués asegurar la autorrotadón de L . 
de Pescara venga a señalar un paso i lices durante el vuelo planeado Ñ 
reducción se hará con arreglo al nú- de avance eu el mundo de la aviacióu | tativo en caso de parada acciden) 
mero total de obreros. Acaso el entourage del inventor haya I de los motores. Dicha inedenda 
Se discutieron estas proposiciones, ia^0 demasiada importancia al nuevo ! riable se gobierna nifldiante UE 
hablándose de que los patronos ha- aparato pero-es siempre motivo de palanca, 
bian pulsado la opinión de las demás admiración, y merece el aplauso que 
comarcas fabriles de Cataluña, en las estimula y la consderación que alien 
cuales están conformes los obreros ta, el hecho de que un español se 
tes de entidades más o menos afines y contramaestres en aceptar con lo- vrGOCUpe de aportar el grano de are-
con la organización de la manifesta- ve8 reservas, las proposiciones de los na de su actividad al mundo del pro 
ción que se preparaba, y les he roga- patronos. 
Las hélices se hai an jnontady 
encima de un eje vertical empotr 
do en na barquilla, rnyo aspeen 
es el de un automóvil de carrera, 
. en su Ijjterior están el piloto los ra 
chocar contra una ca- Conducidos los hendos al inmedla-
, oue nuestra na- • ê UJee que el Invento ha sido ti 
tos una absoluta y patriótica aqmcs-¡ EXPLOSION D E CUATRO B0MB\S. cl6n no se ha quedado atrás en e l ! quirido por un Gobierno extranjer. 
REUNION SORPRENDIDA. NUME-
ROSOS DETENIDOS. LA CRISIS IN 
DUSTRIAL. ^U KRTI: DE UN HE 
cencía, supeditando a los ralos sus 
propósitos y deseos". 
E l Gobernador, hablando luego con 
sa vecina arrancando e; balcón del to Dispensario fueron auxiliados por 
tras actividades mentales. E l nombre t ' abriendo un boquete en los médicos de guardia, quienes apre-
de la Madre Patria concierta todas las " fochad£U . ciaron a Llaverias una herida de ar-
voluntades.-y es la presente ocasión / "otros. de la caldera fueron ma de fuego, que le atravesaba la na-
propicia para constituir una fuerza ^ £ ^ camtíO de tiro próxi- r'Z» otra en la región epigástria, otra 
hispano americana de indiscutible | ^o ^ ljn Cr?stai sano ni en en la región dorno lumbar y otra más 
eficacia. | ol pd'ficio de la fábrica ni en los a l - , eii el vacío del mismo lado, de pronós- los periodistas, manifestó que no leRIDO INCESDÍÓ EN UÑ "MUSIC-
Por todas partes, durante nuestr0 1 rededores lico tan ffrave' ^ue falleció a los po- parecía el momento opprtuno para HALL*' LA EXPOSICION-DE AR-
viaje por Panamá, Chile y la Argenti-| E j_¿nic0 er)tre ]os obreros que 1 eos momentos. Francisco Vlzcaino celebrar la manifestación, porque por j x E BELGA ~ OTBAC NOKTAS 
na, oímos el nombre del Rey D. A1-i nn,df;m al trabajo v vec'no.s de la fué curado de una herida en el tercio un lado estaba ya muy lejano el de- Madrid 3 de marzo de 1921 
íonso X I I I entre vítores sálicos I | .arrjrt^ j_a pnorme por fortuna, aún inferior del muslo derecho, de pronós-lbate del Congreso en el que se dlscu- En„ ias' prime-as horas de la ma-
chas veces de labios de hombres radi-j iin .,eT11r;>̂ 0 to;1oa log t r a l l a - «co reservado y Emilio Fuentes de jtió su actuación, y por otro, encuentra! ¿rugada de anteayer «e oyó en toda 
calisimos. España y D. A .Ionso -̂f1^ : dores en la fabrica, unes el t n b n o una herida en la región dorso lum-| inoportufía la manifestación PUp'Sto Barcelona una formidable explosión, 
constituyen, hoy algo trascendental!^ nú ^ ^ e ^ ha^n laá oeho, j bar izquierda, s-n orificio de salida, | que siguen cometiéndose crímenes de I Clnc0 minutos después se ovó otra, 
para el porvenir de la raza española, ^ ^ . . i . —-.—_«„ A* 1 Í-• • • ' ¡n- .. . 
en Iberia y América. Creo que depen- ^ ^ 
do que desistieran de su propósito. 
que agradezco en lo mucho que vale l0s patronos que se aceptaban 
y para raí representa. Como espera- peticione? 
ba, he encontrado en aquello^ elemeir | 
tronos. greso Industrial y deportivo; y si un ¡ sa4pros lo« motoreq oareTi útil y I 
Se acordó por último, contestar a día el fantástico aeroplano del m a r - | ^ f ^ ^ ^ ^ útil y * 
qués de Pescara llega a ser sonsa-
1 grado en el imperio del aire, podre- ¡ 
I anos envanecernos de q ¡ S dic 
afán progresivo que a todas horas 
puede controlarse en las demás na-
ciones . 
Nada definitivo puede decirse por 
el momento que se haya encontrado 
en el aparato Pescara. Las pruebas 
que hasta ahora se han realizado en 
Barcelona no han pasado de unos en-
sayos prometedores de lejanos triun-
fos; más aun cuando así sea, basta 
fsto el número de r íe- i de pronóstico grave. 
de de nosotros, sobre todo de los 
hümbres políticos, el que no se malo-
gre la magna empresa. 
En cuanto a la República Argenti-
na, es caso singular. En ella hay tam-
bién intensos afectos para España. 
Muy solicitada la gran nación por dis-
tintos países son evidentes sus pre-
dilecciones por el nuestro. Pero tam-
mnyor. • También sufrieren heridas los niños 
"carácter social. 
Esto np ohRtanta '•'••tre los esnom-'JBllias Vidal Alcalde, de nueve años, y , NUETOS ATENTADOS EN BARCE-
brns ónetlaron seiwH.fl̂ OS trp< obre- Francisco Marcos, de diez, aunque 
tos. nno rti?rmi o x t ^ í í ^ cadí^erAs,; afortunadamente no de gravedad. 
rp^'t^ron ber'das da rn̂ <s o ft<m08 Todos los heridos fueron curados 
no;n«<A<>v**1Att r^ros ve'"*» Tiomb^q.' en el Dispensario, siendo luego tras* 
TnTr»e',íotrTV>',T1t<> r*li\i¿yt** auxí- ladados al hospital los dos obreros, y 
VOP a Bar^^lo^a. o^ii^fttinoge los los niños conducidos a sus domici-
ponnrros. r-!icT1̂ o fT«*0l'i'!'w*Hi lr»s l íos . 
H^nc; a la Cpca fo poooT-rr, d*> S^n i ¡Según parece, el muerto y I03 dos 
icn depende de nosotros el que ftbtej Mnrtfn, i 1" Sf>n Án^rAg y a 1̂  obreros heridos pertenecen al Sindica- salía de su domicilio don Luís Vivéj 
niosUvo espíritu en aquel ambiente o-""*., rl.-> Sn1"^ i r ADa^*?.. o rlo"íie to único. L a Policía realiza averigua- Tubau. en la plaza de Santa Madrona. 
'.• cu tura y progreso que se .respira non^'trrui ro^ r*í>***7j méwioa de clones para llegar a conocer a los au-, unos desconocidos hicieron varios dia-
unto al Rio de la Plata. Un caso <ipTná<; n»on*íno«r«níí. tores de 1 agresión. ¡paros causándole las siguientes he-1 
tóa dará a entender lo alejados que, priP<l~ m1 líír-nrcó^^o v^ rñ / ' ^^n int-1 E l tercer atentado del dia se como bridas: 
ivimos de nuestros intereses inte- '^?ro nua ip P^nî '̂-rtr) iíiiUf>rq a tió a las siete y media de la tarde,! Una en el vacío derecho, sin sali-; 
LONA. MUERTE DE UN SINDU 
CALISTA. VARIOS DETEMDOS. 
EL "BOYCOT" A LOS PRODUC-
TOS ESPAÑOLES 
Madrid, lo de Marzo de 19?1. 
A las ocho de la mañana, cuando 
con que el helicóptero español abra 
y siguieron otras dos más. separadas i lat. páginatí de un libro de estudio pa 
T"r>1 lapso. ^ I ra que consideremos el invento como 
Entre los trasnochadores que ctr- alg0 útil y d ^ de la atenci6ll de 
culaban por las ca'les de la ciudad | los hombres de ciencia, 
condal se produjo la natural alarma.. m aparato Pescara tiene como ob-
corr:endo " guardias de Segundad jeto la f i ^ ^ de la estabilidad en 
en dirección del punto donde se ha-
esta es 'Ja nota triste de esta bis 
itoria. 
Si el helicóptero es algo interesan 
te, ¿cómo el Estado español no lo 
adopta paternalmente? 
¿Es que el marqués de Tescau 
no ha pensado en su patria o es qw 
como tantos otros inventores ha su-
frido el calvario de todas las ingra-
titudes y todos los desdenes? 
Nada sabemos en concreto porqw 
por vi .ios de constitución arralé" 
dos e ingénitos en nuestro país e5'9 
pueden tener un interés mundial s» 
llevan entre sombras y se ampara» 
en el .sterio. 
Del Invento Pescara, la Prensa u 
bían oído las d?to cíones para ave-
riguar de lo que se trat .ba. 
Al Pegar las fuerz; de Seguridad 
cerca de1 edificio de la fábrica Bar-
celonesa de Elpctricdal, fueron ti-
roteados por un .«Jrrupo de descono-
cidos, que huvó después hacia la [ 
raoRtaña de, Montjulch. 
Los guardias repelieron la agre-
Ibros resultan carísimos en la Argén- Eftrn In-̂  ^«r* 
ina. y, además, apenas procuramos ! w»*. 1.ni Tn"01**"" or.in ITIHV IrtvfTies un desconocido le asestó una puñala- transeúntes le recogieron, trasladán 
los vean. La labor española sin 1 ios tr** v iinmqhnn o-hrio' "R-n, da por la espalda, huyendo una vez , dolé al Dispensario de la calle del Ro 
-uda ntensa en los laboratorios y U«t , Salvador Ronet .,v Podro Bagu-j cometida la agresión, 
dínicas; los hombres eminentes que fiS. ,' Miguel Claserra fué auxiliado en la ra. pasando seguidamente a la edínica 
rontainos en ciencias experimentales, i W F O V P T ^ ' ^ ' ^ T r i y i l . enn el sí>r«rp- Casa de Socorros, donde le apreciavon del doctor Bartrina. 
no tienen en América el influjo que, tnr'o d"1 roM^rnn. B«f or t.iwnsr^, una lesión de pronóstico grave, y 1 Zl señor Vivé tiene treinta y seis 
les corresponde, porque no nos hemos rMirco yi*1ft¡n*r\ * r'1c T ^ ^ A O * . así. Tras larga y penosa agonía fallefció años y es casado y empleado en un 
romo pl aVaMfl ríe 'n>vnpinna. 'anteanoche en la clínica del doctor ''garage-', ignorando los motivos de 
Í5n l« fíiv^c;' «P nvocoitomn. ane- Bartrina, el \ patrono don Antonio la agresión, 
r.n^ tnv-íav„n r ^ o ^ ^ ñ ,̂ 1 surp. Paretto. agredido el pasado jueves eu 1 Pertencia al partido radical, donde 
c OT cprvído ñc bomVron, nür^ 3^1- la calle de Muntaner. |BC distinguió siempre como uno de los 
dor ni rio=^nhro y buscar y auxiliar . Los tres detenidos como complica-' elementos üo acción más principales 1 
: sión disparando sus arm , aumen-
•le- tualcs. Oí a varios médicos jóvenes ; n,-,;, r?e in-; rio« ral^^r^s f«.Vf- cuando Miguel Claserra, de cuareuta da; otra en la cara posterior del mus-| tando (iroteo la aiarma entre el 
que la obra de Cajal usada como tex- ra, prftiíisvwnté la m*c nofin*«a, años so d-rigía al local de la Coope- lo izquierdo, sin salida; y otra en la i vecindario 
to para los ai-uunos de Histología etí r.n** >^ ?*-nT>r.v ^ otra h"V»»rn de- rativa la Flor de Mayo, establecida ingle derecha, con orificio de entrada I explos^nes fueron debidas l 
una traducción francesa. Nuestros j «««Árwfln PU ^«n*o*»i cn^trote. en la barriada de San Gervasio. Al y salida de pronóstico grave las tres. CUE.tro bombas colocadas en los cua 
hnr'Ao* tiay r\nn,i era- pasar por la 'calle de Mariano Cubi, ^ Al caer herido el s'ñor Vivé varios • tro . de*la Cibica menciona-
da, propiedad do la Comnañía Cana-
uoie ai iJiSpeu«ai JU u« >» uv. ^u- ^ ^ ,o8 artefactos habían sido in-
sal, donde le fue hecha Ja pnraeraju-^ en los tuboá ^ desagüe. 
tres en la. calle de la Mata y la otra 
en la de Vllá yVüá. ! 
Como los tuberías de Oe^gnt e«-1 
tán incrustadas en las co'uranap qtie 
snst enen la techumbre del edificio, 
hace suponer que los autores de la I 
colocación de los exp^slvos preten i 
dlan echar abalo part,e del mismo. 
Las exp'osinnes fueron formida 
. dos en este atentado, continúan en la ( ejerciendo en la actualidad en cargo I bles, suponiéndose se trataba de car p las víctl^nas. 
^ U •Tlf",f,,r0 *0 Pn1Vííl SP hn Z ^ n o n . . ^ ha AéhmlA m ohr.rn vt ^ insPector ^"H-ipal abastos y tochos de dinam-ta. pues no Taan de-
L a policía ha detenido ol obrero vi- del alumbrado público por cuenta de jado rastro de metralla. Las f cha-
la Casa Pich. Hace poco t empo, fué , das de las casas fronterizas queda-
'•i15tr.'1o la RfOT»!«n*fl tî +a. ac»rpq 
nm í^nortantp detención verificada drlero Manuel Boada, conocido sindi 
ítnto^ver: ¡calista. al que ten/a orden de pren 
"•pro- pnn^'afl m^T*. n ^ n i ^ , y 1 der y que es 
liuidauo «<• que los conozcan bien. 
L a prueba do cine podemos ejercer el 
influjo espiritual, que se auna por su 
eficacia, está patente en el re^u tado 
< : ; visitas real zadas. por Torres 
Quevcdo, Altamira, Posada. José Orte-
ga Gasset, Menéndez Pidal. Rey Pas- < 
tor, Pi y Suñer, Cabrera. Sus leccio-
nes han hecho más honor a Espaiia 
qi'e cualquier otro ruidoso alarlo: 
ero tal acción no pasa dd radio re- j 
•tos. Ete preciso ejercer también I n"0 TC',*oHo 
Hujo en la gran masa llevar a los ! 1o C(»nff<T«w^iJ Nacional fiel r^hn 
[e se inician en el estudio o le culti- ín- « c n l t ^ a en la c*** numero | Estas detenciones están relaciona-, 
u liberamente ideas de cuál es el! 137 6e ^ :rRV<, ,V. 1n ' ' ^ " y nor,,9 das con las causas qu 
der verídico de nuestro país. 
Por lo mismo, en la parte mode 
ie me corresponde'' procuraré 
i trabajos hispano-americanistas'se! psf 00,7,0 Vt rtel íncln,",no A " " * ! por asesinato del patrono señor Ba 
aduzcan por caminos de utilidad. Irorní"'1P:!.-rrt .- ^ ^ m,cí;to¡rret 
m i i v ^ a r i dpsnup^.' Según nota facilitada en la Jefatu-
Rp.ali'a^o m refH«tro en las b^bl-i ^ 
• n îonp^ de Efrelfn Boal, (<> Bnc^ñtra-
rrn t f i * mil rn'^^ntnc; RP̂ OS de en- qUe penenocif. al llamado Grupo No-
tí'ac'^n de la nonfftfleMP'rt»! A-1-1 gro, formado por operarios slndica-
e-
íem-
spe.roto f̂o de sindicalistas 
ha sido deten actuales autoridades 
' • - : 
EL HELIOPTK RO PESCARA 
el aire y ©1 seguro de un descenso . sabido aquellas noticia? ^oger e» 
| sin peligro en el caso accidental de formadores han Pod^V,,.^ pero ^ 
cumplimiento de sus êbere 
L a propaganda está hedía; ya no,es 
tu osario convencer a nadie; hemos 
nido en Panamá. Chile, la Argentina, 
el Uruguay, manifestaciones elwcuen-
trimas del cariño que despierta nues-
trá Patria. Todo eao está esperando 
que realicemos obras prácticas de 
aproximación, lo mismo en lo mate-
rial que en lo esprltual. A nosotros 
no nos conocen pueblos que tanto y 
tan bion nos quieren. Apenas sí saben 11'c 
ía del motor, 
decir que si el heücóptero llena 
agunas su misión el riesgo de 
Los desperfectos causados erA el 1 los aviadores aéreos ha desaparecido. 
E n la clínica del doctor Bartrina leí edifteio de la fábrica Barcelonesa de _ 
E l avión Pescara lleva dos bélicos 
blplauas, girando eu sentido opuesto 
alrededor de un eje vertical común. 
Las palas de dichas hélices están 
construidas como los planos de los 
aviones pero, además, dichas palas 
| ¿nie'ro. Riendo conducidos a la Dele- | pueden sufrir unas modificaciones de 
d atanue de dos modos 
dúos oue d'ieron Tamarse José .Gó-
mez Camnlllo v Andrés Santos Sal-
naL.t&rioq rodbryí Ha don^Mrot; he-1 listas de la casa Girona. y que B 
r̂ bos' al Co?n:t<' de díc^n. Tonfedera- juri parche, se ha distinguido siei 
léhni nn re^1^ d^ t.n00 franerm- ex-
tenrPdo en Mpr'.-elK. eran mimbro 
de nota1? de contnb'Mdad y d<r*fl«?íd-
T<es de Centro? S!ndiVi]ict->K flo E«na-
doi extra"ipro: íjemnlítres de 
venir complicaciones, se salvará. 
Como presunto autor de la agresión 
fué detenido, por un individuo del so-
tnatén, un sujeto llamado Fílix Va- | gación del distrito desde donde me-
lero, al que sh le ocupó una pistola rdn |T*R'»iiado8 máa tarde al Juzgado 
automática de gran calibre, con dos! de£ruardla. 
cargadores. Varias parejas de Sef^uridad que-
S e p n ha declarado este sujeto, igno- i daron custodiando el edificó, evítan-
ra lo sucedido, pues como en la ac*. • . mu —>roYÍmar«" los muchísl-
i tuahdad no trabajaba, sabía salido a' ?nos CUrlosos oue acudieron a cuñ-
al dlsponerso a entrar en su domlei- , Paseo. encontrándose con un templar los detroros causados por la 
lio. situado en la calle de Veintiséis lndlylduo al que sólo conoce por el 0Tn'osIón dfl las bombar, 
do Enero. 011 la barriada de Sans. el af.odo T l "Carbonero-, el cual le in- Kn el Gobierno c'Vü se ha fa^b-
obrero tintorero Juan Beruabeu Lio- víto a ir a Montjuich a probar unas i fado una nota oficiosa de la Jefatu-
rach, de treinta y seis años, casado, Estolas. Cuando marchaban por la: ra Superior de PoMr-f* en la nue di-
un srupo aue le Iba culIe de Vallshonrat lo djo aquel que cet aue habiendo tenido confHonc as 
Is, PoMcía de oue en e' Café Rifares, 
del Paralelo 
sa"bio'Inventor ha ^ r e c ^ t i c ü ^ 
xilio de las columnas V ^ 1 0 ^ * 
no ha tomado en cou^erac 
apoyo que hubiera podido en 
en ©Ka8, —onte; "'íf 
Así ocurre CrecuentemeQt 
tro3 reporteros plumíferos % ^ 
eos se acercan w " 0 ^ ' un» "í i<xóu o í r ^ f „ J donde la informac^", t con Tímidaniem61 
apocamiento del espirita. P 
pre por su actuación violenta. 
A las seis y medía de ayer tarde. 
ta do interés. 
leí W - 1 pg. 
nio de los pequeño^ s°"L\on co« 
sos para actuar, q ^ ;de dei 
ron Oliraplco^ a . ^ ^ 
de nuestra vida lo que dicen alfrunos ; 
periódicos, a veces exegerado, poroue í \ '" « « " ^ f " el " W " 7 a 
en más de una ocasión los t r a n s m l ^ ' ' ^ r n t o r l d r ef" j « J ^ ™ , 
r< de las noticias tienen nterés en ! r * * } * * * extranjeros donde ^ lt»v|*a fué agredido por un grupo que le iba 
teñirlas de pesimismo iJvs círrPs n' T * 0 1 * * ^ 0 M , t • " 8 , * siguiendo, disparando repetidas veces esteabau en Montjulch, e iameáiziB.. 
nr,"soieg de los CTandes^^ñdiros dÁ ' rl ''h^^^ contra ¿1 y causándole una herida mentfi oyél0n3e "nos disparos, cayen-
Buenos Aires reflejan lo que en S n a - l l ^ l MTtí f;rTT1^ > oor Kiffort/ en la reglón lumbar, sin orificio de f0 desvanecido al suelo el detenido • j.pwtonedeiltoé al S! dlcato ún'co del 
! fechad-» Prris . d^ndo en«nt^ de calida, y otra en el antebrazo Izquier- ^"orando dónde fué a parar el "Car- . ^- -1 ^ r ^ - T>io,iera co-' oMe-
su ángulo 
diforentes por alabeo y por variación 
de incidencia. 
E l alahpo sirve para conseguir el I que detrás de la figur*j 
descentramlento del empuje de las hé te del fotógrafo o 
lices en cualquier sentido determina- 1 yergue la fuerza 
didos 
ñosa córaplacencía. 120' 
linpo 
do, y así se consiguen la estabilidad 
y la dirección de] abarato. 
Puede también el alabeo ser uCll-
7Aúo para conseguir la orientación 
del aparato y entonces tiene por efec-
to aumentar el par resistente de una 
de las hélices ct respecto a la ofa . 
estas hojas diar.as v sin las 
la huma luz v la cultu" esfuerzos todos de 
manecen en el secteto^ p( 
E l nobe marques 
tanto» otros nobles > et 
•dan con lamentable ^ 
CU3 1 
nidad 
1 Indivi.Vnosj lo que tiene por consecuencia la gi- que de ese p ] ^ l ^ 
s u y a f ^ p e r ' o ^ ^ e**Vnn** que pe r -nP^n cerra do. co 'noWfitlo de entrada y ' s a U - i bollero" .v <:'- r-"' ^ •!> 
se c i ¿ a España Tara S de ella l e - I ^ ^ V™*0™* M enanismo ta- da 7 paros 
ferenclas desagradables En éambta I*'»™ <COBBe t̂l,r .e l . 1x3 s agresores huyeron, y el herí- E l mismo herido fué quien detuvo a denes a la Delegación de' Sor para 
los periódicos españoles'no ronsa^a-! - Tro ^ T ^ t B ñ o sea un hecho i «p fué comlucldo al dispensario de' Félix Valero en el momento de ser 
mos a la vida de las naciones ameri-
to de reorganizar el pn.?o de cuotas y 
distribuir lo recaudaio. se dieron ór 
radón del aparato -job'e sí mismo 
LA varlac 6n de incidencia 'e las 
pa'as permite adap i r las hélices 1 
todos los re.'jímenes de funciona-
mos nosotros quienes 
la culpa. 
De !"E1 imparclal" ^ 
caria5 de idioma español el espacio 
que merecen. Los escritores, los téc-
nicos, cuantos representan la brillan-
te intelectualidad americana, suelen 
sernos indiferentes, cuando no igno 
rados, y con ello nos causamos un per-
ripr*n. v otroa documentos. ¡ Hostafranrh y de allí a la Quinta de 
Posteriormente s^ bo hucHo un re* j Salud La Alianza, en donde quedó en 
piltro e n la cas* Ternero 6 de la CA-' grave ost-ado. 
no do r'vera. dond» tiene su doml-¡ Aunque el herido lo ha negado en 
rtTfo S«ivndnr v^va l . „ quien E v i t a rp declaración, se asegura que Rpr-
Bo*\ BnyiA m mil sellos de la Con- mbeu pertenecía al Sindicato Otó-
ftdPra-tó^. co del que era delegado en la fá 
- — T a m b i é n ha sido atenido Jo«é Sil- brlca d« S«rrfl v 
Juico y además mfonmos una in us- vestre Granell, apodado "el ChuC% trabajaba 
¡ que viera de comprobar la denuncia 
agredllo. y proceder a la detención de los reu-
En ol Hospital falleció anteanoche n dos. 
el sindicalista José Cru.Tat. a conse- 1 L a diligencia dió como rebultado 
cuencia de las heridas que recibió ! detener a diez indI-"id»ios a los aue se 
el sábado en la plaza Real y d© cuyo 1 ocuparon hojas clandestinas de fecha 
hecho dimos cuenta. j reciente, en las oue pe inlurla a las 
Han sido detenidos (res individuos autoridades; cartas, folletos y docu-
Bertrand, en la que I por recaudar cuotas para el Sindicato nietos de marcado carácter revolu-
Uno de ellos en su declaración, sel nsuio. 
E l " D l A m ú D E L A 
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P A R A L A S P A M A S 
P o r E a C o n d e s a d e C a n t i l e n a 
C O R R E O D E L A G U E R 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
CONSt'TL'TORI0 
«ns lectores—la. J 
l'B0 .A« di u n j o v e n e l ^nejor es-
^ d r c U a o b r o e l n o g a l m u y c í a -
d*^ S i u e ' o se c o m p o n e g e n e r a l -
E L j í a m a b i e n de m a d e r a o de 
^ ^ o S m e ^ de n o c h o ; ar-
^ ^ H c ína l u n a c o n d . v i s i ó n i n t e -
^ n l r a r o p a b l a n c a y p e r c h a s : 
rior' u n a b u t a c a de m u e b i e s 
f I T c ó m o d a : u n - n^esa e s e n -
^ J S c r i b a n i a y l á m p a r a d e 
t*'10 v n r ó x i m a a e l l a e l i m p o r -
tí0^' « t e l é f o n o : u n a v i t r i n a o e s -
,antlsimo i e i * . u n m u e b l e c . t o p a -
ÍSnte Para . c a l Z a d o e n o r d e n : u n 
n C u a d r o s y b u e n o s y a j p n o s 
P81" de « n u e ü o s p a r a f o t o g r a f í a s , y 
oiroS,Pf a u e ^ o p e r m i t a o l v i d a r lo 
00 ^ v a ' e x i j i e n d S e l c u r s o de l a s 
que v' 
1,0 DUedo u s t e d solucionar la du 
-dfincando que la Venus uo MiU 
î .a "uíua f e m e n i n a m á s perfecta 
eS. «e conoce, y que fue llamada asi 
ífisk en que se encontró-
Nada puedo aconsejarle e n concre-
to puesto que nada serio lia mediado 
entre los dos. Limitese a S e r muy 
amable, muy atenta con él; pero sin 
ais arse de otros amibos, y evite q u e 
adbierta en usted la más ligera de-
cepción: en el naufragio do las ilu-
siones lo primero que Tiay que poner 
en salvo es la propia dignidad. 
Benito—Mande a hacer el siguien- , 
to preparado que se usa tn fraccio- • 
nes: . 
Alcoholado de limón IS gramos. 
Aceite de «almendras 5u gramos. . ! 
T'ntura de qu na 15 fi/amos. 
i Señor J . Rugama — Distinguido se ' 
ñor: no se equivocó utíted al pen- \ 
sar que me sena grato recibir :os 
sjellos que me ha enviado para las 
"Misiones Chinas" ao, a usted un 
millón de gracias por ellos. 
l - m m a do C A N T I L I A X A . I 
L A CRUZ £»EL SUR • 
Cuando las carabelas voladoras, 
al fin trazzaron isobre el mar sus 
(huellas 
fueron rasgando por delante dellas 
la inmensidad con sus tremantts 
(proras. 
Entonces Dios, en las nuctunas bo-
iras, 
tras el misterio de las lardes bellas, 
una cruz dibujó con cuatro entrellas 
en el lienzo en que pinta sus auroras. 
Quedó la cruz cerno argeotado bro 
(che, 
que en la punta de un rolo resplan-
dece, 
dejando ver radiantes simbo ismos; 
y hoy, sobre el terciopelo de la noche 
en la profunda obscuridad parece 
la condecorac ón de los abismos. 
J o s é Santos C H O C A D O . 
J O S E L R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Rabana 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Dep^n-
¡ dientes. Especialista en vías urinarias v 
| enfermedades venéreas . Consultas: San 
1 Lúzaro. SOS. Lunes, Miércoles y Vler-
I nes. Do l l i a 2 Teléfono M-3014. Do-
Imlci l lQ; San Miguel, 188 Teléfono >-9102. 
9730 31 m 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
I MedirIna y Cirugía . Con preferencia l a r -
tos, enfermedades de n iños , del pecho r 
sangre. ConsuJta* de 2 a 4. J e s ú s Marta, 
U-», aitos. Telefono A-6488. 
11'743 30 ab 
Ledo. R a m ó n Fernandez Uano 
ABO&ADO « MOTAUIO 
M a ñ a n a du eOrcea, 24<Uj 229. Teléfono 
A-SSlíJ. ^ 
12719 30 ab 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abogado j Notarlo. Amargr-a , 32. De-
parlamento. «IL Teléfono A-227a. 
8970 31 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
_ _ para v ajar en cualquier 
ÉfiSTd©] año, según he dicho siem-
% ce impone el traje sastre. Cuan 
se siente calor se lleva la cha-
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... ai brazo. 
jUFNombrero debe Her redondo, fle-
uj y casi desprovisto de adornos, 
ío ano no disminuye su elegancia: 
'obre él se echa un velo largo y flo-
E f traje más apropósito para em-
fSLj es el de lan.lla gris, beige o 
•olor crema. 
El ci lza(]0' botató o zapattos de 
medio corte: el saco do manos y los 
•antes de piel. . , . . 
Conviene levar u n abrigo en la 
maleta porque, una cosa es embar-
car en Cuba, y otra desembar en 
•ualquied otro país. 
Si le queda alguna anda aun tene-
mos tiempo de resolverla. 
Juana Rosa—la. Lo umeo que pue 
de hacer engruesar parcialmente los 
¡razos, es la slmnasia; pu o lo o.ue 
no/ne expüco es que quiera asted 
tan* én que le aumenten âs muñe-
cas La disminución gradual do las 
linéis del bra/a nasta llegar a un 
¡iif.o i'-' y ílelicauo. o' "nu mn---
tra de aristocrática y distinguiua fi-
gura. 
2u. Mande bacer para las manos 
Bleuienta loe ón que empleará 
lindóse con ella un masaje diario: 
Addo láctico 4 onzas. 
Glicerlna 3 onzas. 
Agua de rosas 1 onzas. 
3a. Para las coyunturas LO hay 
mis qqe el masaje. 
Rosa Estrella — l a . Para darle so-
lidez a las uñas mande a hacer este 
preparado: 
Aceite de nuc? 15 grumos. 
;/Clra blanca 2 gramos, 
^tóofonia D gramos. 
Alumbre 1 gramos. 
Se punde a íuego lento y se apli-
(4 mañana y noche. 
2a. Para promover la firmeza del 
bu?to frecionese c o n esta crema: 
Areite de a'mendras dulces 200 
gramos. 
(lera virgen 100 gramos. 
Tintura de benzoina 60 gramos. 
A.'nia de rosas 50 gramos. 
Tanino pulxerizado 25 gramos. 
Y sobre todo des© lociones c o n una 
"bpimja, o duchas c o n agua fria. aña 
diéndole u n poco de Colonia o unas 
cuantas gotas de tintura de benjuí. 
Sa.— Me ha hecho reir su ú l f m a 
Pregunta acerca de si Peprará. a te-
ner, lo que usted llam!' altos rucios 
le 'a persona e n cuestión. 
Para poder formar una idea de las 
Aposiciones literarias de usted n o 
ne basta con u n o s cuantos renglones 
âgiendo dos o tres preguntas. E l es 
'o epistolar no es el periód c Q . 
Acriba «na descripción; un cuen-
• lo que le plazca y le diré Ingo-
^taaente lo que opino de ello. 
Suñequita: Se equivoca usted si 
¡J cree desgraciada en amores s o l o 
wrque las c rcunstancias hayan In-
•"udo poco favorablemente e n «u 
mmer cariño. 
¿̂Cuando ha visto usted sobre td-
^ en una época e n que pocas per-
cas brillan por s u firmeza, que el 
lempo y la distancia no borren u n 
lecto en el corazón de u n hombre? 
a'eló. de su lado y al cambiar 
«Hor izontes cambió también de 'm-
^ l o n e s , ¡Sabe Dios lo asediado 
^•^e habrá visto si es persona de 
i . 
nem Ués Se ilu?5onü usted nueva-
:<¡j con sobrada facilidad y tomó 
: lmr,^0r !o que no ersl más que 
"sa in uy ttn,d- rte relacones en 
'ncam^ dad: s1ir.^«ron estas y él 
wnudp, divldi(í tiempo asidlJlda. 
las c, 1 Tez hasta flirteo, entre tot-
tc ^ W * * * : esa «s muy corrien 
•• Wnquc hiera. 
SOCIAL SPORT D I X B 
Se cita por este medio, por encargo 
del señor Presidente, a los socios del 
Social Sport tlub, con el objeto de ce-
lebrar Junta General JY^aordinaria 
para tratar de la disolución legal do 
diqho club. 
L a Junta se celebrará, las 8 y me-
medla de la noche, en los salones del 
Centro Gallego, el viernoa día del 
actuai. 
Se suplica a los señor«s asociados 
lá más puntual asistencia,. 
DBKTBO CASTELLANO 
E l onomástico def Presidente 
Celebró ayer su fiesta onomástica el 
quoildo presidente de los uastellanos, 
don I>¿niel Pellón, todo simpatía y 
nobleza, al que tanto afecto profesan 
y en quien tanto confían los socios 
del Centro Castellano. 
Su casa de Marianao, fué con est» 
motivo visitadístima por innúmera, 
bles, castol/anos. miembros de l a di-
rectiva del Centro, de la Colonia Lro 
nesa, de la que también es presidente, 
y numerosos amigos particulares. 
Hicieron los honores do la casa aten 
diendo a los visitantes con esplei-di-
dei/, la bella esposa del señor Pellón 
la amable señora Casilda Vera de Pe-
llón y su linda hija. 
Hablamos largo lato con el presi-
dente de los castellanos que nos ra-
tificó lo que ya conocíamos que den-
tro de dos o tres días se cierra el pla-
zo para la admisión de pliegob nara 
las obras de la nueva Casa de Salud, 
que no serán como se pensó en princi 
pió, limitadas a la construcción de un 
pabellón sino que se construirán los 
que sean precisos para v.ue sea la uuf -
vá Casa de Salud de los alfolíanos y 
esté al nivel de las mejoras dt la Ha-
bana. 
Nos sobra el diuero—nos lijo el pre-
sidente—. E s tal la fé que en la sol-
vencia, el porvenir y la liqueza del 
Centro s© tiene, que he tenido una 
magniñcb. proposición por la cual ge 
nos adelanta el dinero que necesitemos 
admitiendo en pago do las obras y 
del dinero que se nos adelante en lo-
noi con un buen interés y dando pla-
zos cómodos ¿«.ra el pago. Además 
son muchísimos los castellanos que de 
sean colocar su dinero en esos' tymos 
que representan una buena inversión 
de su capital a la vez nue prueban 
con ella su amor a la institución cas-
tellana. 
Dentro de poquísito tiempo tendre-
mos nuestros enfermos en la Casa de 
Salud propia y se irán construyendo 
los pabellones que necesitemos. 
Y prueba del entusiasmo'que la gen-
te siente es el aumento cada vez mayor 
de socios. A pesar do ¡a crisis econó-
mica nosotros tenemos en lo que va de 
año un número de altág tal, tanto en 
la Habana como en las delegaciones 
que puede asegurarse q ê a fin de 
año tendremcM más del ooble del nú-
mero de socios que a principios de año 
al encargamos del gobierno del Cen-
tro. 
L a "Comida Popular" q'ie como des 
pedida al presidente de '.a -jfección de 
Propaganda señor Agaplto Gutiérreii 
organiza la Sección y a la que so uan 
sumado gran número do castellanos, 
ha deyportado gra*i entusiasmo en el 
Centro. Quieren loa' socios demostrar 
su afecto al señor Gutiérrez, castella-
no entusiasta que en !á Sección de 
Propaganda ha contriboirto ôn sus ini 
dativas y su trabajo a la prosperidad 
del Centro Castellano. 
E l acto se celebrará en el Hotel Pa-
saje a las, ocho de la noebe, del miér-
coles 13, y será grandioso. 
Las tarjetas se encuentran en la Se-
cretaría del Centro, admitiéndose ad. 
hesiones hasta el doce por la noche. 
E l señor Gutiérrez embarcará en 
viajo de placer y de neg'ioios a Espa-
ña el 15 ael actual y a despedirle acu-
dirán a los muelles, numerosísimos 
castellanos. E n varias laachae saldrán 
mar afuera la mayoría do los vocales 
de la Sección de Propaganda. 
Durante su ausencia, sa hará cargo 
d(* la Presidencia de la Sección el vicv-
presldente señor José María Rodrí-
guez, también entusiasta y activo, que 
seguirá ias> huellas do su antecesor ha-
ciendo fecunda labor en la Sección de 
Propaganda, 
LOS HUOS DE CABRAN E S 
Esta Sociedad ha celebiadc junte 
Directiva en el día de ayer habiendo 
aprobado el acta anterior, bal .nce 
mensual o informes do varias comi 
sienes. 
E l día 23 del corriente celebrarár 
junta general en el Centro Gallego. 
L A MODERNA D E BARCALA 
L a Junta Directiva sé celebrará en 
Rayo 65 el día 13 del corriente a las 
8.3|4 de la noche con la siguiente 
Orden del Día: 
Acta Anterior; Balance Trimestral-
Propaganda; Correspondencia; Asun-
tos generales. 
Suplicándole la más puntual asis-
tencia. 
Dr. L O R E N Z O F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
CORBEDOB 
Minoraciones -Je valores, admlnlstrf.clfln 
de finca*. Hipotecas, venta de so la re» • 
en todos 'os Repartos. Manzana de Gó-
mez. 212. A-4S32. A-0275. 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Cateilrf.tlco de la Universidad; mMlco 
de v is i ta especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresad* del extranjero VUa 
urinarias, enfermetfzides de ¿ euo ra s y da 
¡a sangre. Consultas: de 2 a & San IA-
taro, o40, bajos. 
C 8837 Ind 5 n 
Dr . J . M . P A R R A C I A 
De las facultades de Maryland y la Ha-
bana. Ex-lnterno de los hospitales Uni-
versl ty-Maryland, General-Mercy y John 
Hopkins. Medicina en general; especia-
l i s ta en enfermedades- de niños y se-
ñoras . Lealtad. 86, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono M-0008. Consultas: de 
1 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
12883 4 my 
I Dr. L U I S P . R O M A G U E R A | 
I Médico de Vis i ta de la Quinta de Df-
! pendientes. Invecciones do Neo-Salva-
sán. Tratamiento inter-raqufdeo de m 
síf i l is . Consultas: de 3 a 5. Manrique, 
81. altos. Taléfono A-S91». Horas es-, 
i pedales. 
10531 19 * 1 
I Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO . 1 
i OatedrUtico por oposición. Jefe de l a 
i CUbica de Partos de la Facultad de 
¡Medicina . Consultas: Lunes y Viernea. 
I Sol, 79. de 1 a 2. Domic i l io : 15, entre: 
| J y K . Teléfono r-18«2. Vedaoo. i 
I 08SS 13 31 ¡ 
~Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Hayo? X. Piel Knffrmeaade» secretas. 
Tengo Neosalvarsftn pata .nyecciones. i>e 
1 a 3 p. m. Teléfono A-i*-*'. Prado. M . 
O f c k a Uro lóg ica del Dr. V E N E R O 
San Migue-, 55, bajos, esquina i San N i -
colás. Teléfcnos A-9380 y I T - l . i ^ . Tra ta-
miento da las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1» na-ijer Exa-
men u l re t to da la vejiga, rlflones. etc. 
Hayos X. Se practican aná l i s i s da ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna» v se ap l i -
can nuevos específ icos > Neosalvasán. 
Consultad de T y media «i 8 y media. 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirnc ía Dental y Oral. S lnoc í t l i Crdnlca 
del Maxilar Piorrea Alveolar. AnesteB'n 
por el gas. Hora fi ja al pacienta. Con-
sulado, 20. Telefono A-1021. 
12742 JJO ab 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIDO 
Ahotrfidos. Aguiar . 7£. 5f>. piso. Teléfono 
A-24'J"2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abocados. Amargura, 11. HphRnu. Cable 
y Te lée ra fo "Oodelnte." Telefono A-2W8 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
DlrecOr del Sanatorio Desvernlne-Albo 
Especialidad Enfermedades del perho. 
Tratamlentc de los casos incipientes y 
a\anzados Ce tuberculosis pulmonar Con-
sultas y gestiones de sanatorio: da 2 
a 4. San Nicolás. 27. "Wéfono M-iflOO. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
¡ Médico Cirujano de las Facultades de 
, Madrid y de la Habana. Con t re in ta años 
' de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
i do la sangre, pecho, s eño ra s y niños. 
Partos. Tra tamiento especial curat ivo 
de las afecciones genitales de ta mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-93, Habana. 
. Teléfono A -0226. 
! 9631 9 abrtl-
Dr. J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 5 r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Doctores en Medicina y Cirncía 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEFENDIENTES 
Ci rug ía en general 
Consultas: Lunes. Klé rco las y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domici l io : Bafioa. 
61. Teléfono F-448a 
E N E L C E ^ T K O GALLEGO 
L A CONFERENCIA DB ANTONIO 
R E Y SOTO 
•El miércoles, tendrá efecto la con 
ferencia del ilustre poeta Rey Soto, 
en el Teatro Nacional. E l acto daré-
comienzo a las nueve d ela noche, y 
está patrocinado por el entro Galle 
go. 
E l tema versará sobre el arte y lo 
literatura española. 
Wan sido invitadas las autoridader 
y los presidentes d© las Sociedadef 
Españolas. 
E l precio fijado a las localidadeu 
e sel siguiente. Palcos $5.00; Lune 
ta $0.50; Delantero de T-irtulia $0.20, 
Delantero de cazuela $0.10: Entrada 
General ¡0.20. 
E l producto do la entrada se dedi-
cará exclusivamente a fines benéfi 
eos, haciendo donación de lo que se 
recaude por partes iguales, entre la 
"Sociedad de Beneficencit de Natura-
les de Galicia" y el Asilo de las Her-
pianitas de San Vicente de Paul. 
Existo gran interés por oir al bri-
llante literato, al poeta Rey Soto. 
EN L A ASOCIACION DE D E P I N 
D I E N T E S 
L a velada conmemorativa del 41 
aniversario do la fundación del Cen-
tro de Dependientes, fué como se es • 
peraba una fiesta brillante, una pá-
gina gloriosa la vida tiOcial de la 
Asociación de Dependientes. 
Presidió el señor Francisco Pons. 
E n la mesa presidencial, so encontra-
ban a su lado, los señoras doctor Ra-
món de la Puerta, presidenet de la 
A s o c i a c i ó n de Instrucción, el seño* 
Jesús Ruiz, de Bellas Artes, señor 
Benito Cortínez de la Sección de Re-
creo y Adorno, nuestro compañero 
Carlos Martí, secretari -general de 
la Asociación y el vice señor César 
Toledo. 
L a Directiva en pleno " numerosos 
invitados, entre los que contaba el 
ilustre sacerdot edoctor Antonio Rey 
Soto, ocupaban los primeros puestos. 
A las ocho y media abrió la vela-
da el señor Presidente; explicando el 
orige ny motivos de la fi^ta, felici-
tándose de la presencia en los salo • 
Dr . E L I G I O A . LOZANO 
Médico cirujano de la Quinta de Depen-
dientes y Hospi ta l "Cal ixto Garc ía . " Es-
pecialista en sífil is, piel y vías urina-
rias. Inyecoirtn de Neosa lvarsán . Con-
sultas de 3 a 5 p. m. San ' á/;aro, 308. 
Teléfono M-3014. Par t icular : ^ l l e 6. nú-
mero 5. Vedado. Teléfono F-62Q2. 
9353 7 ab 
Dr. P E D R O L . V A R G A S C 0 N E S A 
Médico cirujano. Enfermedades de se-
ño ra s y de niños. Consultas de 1 a 
4 p. m. T r a í a i n i e n t o especial y r áp ido 
de las enfermedades secretas. Clínica 
par», lomlbres, de 8 a 10 de In noche, 
lea lunes, mié rco les y viernes. San Jo-
sé, 98. bajos. 
13255 C m 
HOMEOPATA 
E s t ó m a g o e intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
C 2903 ind 8 ab 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de vtas Ori-
nari.is y ElectrlciiJnd Médica Rayos X 
alta fiecuencla y corrientes. Manrtoaa' 
66. De 12 a 4. TeUfono A-4474. 
C 8584 ind 28 oc 
Dr. R O B E L I N 
Piel. ?angro y enfermedades secretas. Cn-
raciftn ráp ida por sistema modemUlino. 
Consultas, de 12 a 4. Pobres gratis. CP 
lie de JesíiB María. 91. Teléfono A-1332; 
de 4 y media a 6. 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
Medicina interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10T55 31 u y 
Dr. M A N U E L A . D E V I L L I E R S " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y nlí íos. Tra-
tamiento esperhil para las enfermeda-
des de los ó rganos internos. Consultas 
v reconocimientos de 12 a 2. Perseve-
rancia. 7. Teléfono A-2511. 
12348 31 ab 
Dr. J O S E M A N U E L B Ü S T 0 ~ ~ 
i Cltnlca para las enfermedades de la piel , 
sífi l is y secretas. Sol. 85. Teléfono A-C391. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas 
; especiales a quien lo solicite. 
123t>8 31 a b 
Profesar do la Escuela, da Medicina^ Ci -
rujano del Hospi ta l Calixto (Jarcia 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
" D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista *>n enfermedades del pecbo. 
Ins t i t u to de Uadlologla y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno dai ¿tonrtorio de New 
York y ex-directer del Sauatorlo "Lía 
Esperanza - Reina. 12V: de 2 a 4 p. m. 
Te lé fonos 1-2342 y A 2533. 
Enfermedades de Oídos, Narla y Gargan-
ta, Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados , de 1 a 3. Lagunas. 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-440fi. 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Ciru jnna de la Facultad de la 
Ha/bana y Escuela Prác t ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades do seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 0 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Kefugio. 29, 
bajos, entro Indus t r ia y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
12746 30 ab 
Dr. J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas • de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lampar i l la , 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X. etc. Reconocimientos 
grat is . Tratamientos y ouracicnes a 
precios económicos. Domicil io "particular: 
Prado, 20. Teléfono A-3401, Hace v l s l -
C 1627 ind 27 t 
Dr. E . P E R D O N O 
Consultas de 1 a 4. Especialista «n vtas 
u/lnariaS estreches cío la orina», vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s ; <sn t ratamiento 
por inyecciones pin dolor.' Jesfts Ma-
ría . 3a Teléfono A-176«. 
8871 • 31 m 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades d« la Piel y Señoras.» 
Se ba trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. Luís Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades do niños. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domici l io part icu-
l a r : Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
12884 4 ray 
Dr. A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y los dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Ciru-
gía buco-dentarla moderna. Radiograf ía . 
A l t a frecuencia. Medicación e lec t ro l í t i ca . 
Estrella. 45. Consultas grat is de 9 a U 
y de 1 a 4. 
11009 31 ab 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano DenMpta. Consaltas de 10 a U 
y de 2 a & Lrpecialldad «n el t rata-
miento de las «ínfermedade» d - ind en-
cías. í P l o u t a alveolar) previ.-' examen 
radlogrflfi-o v bar te r lo lóg lco Hora fi ja 
para cada ilente. Precio por consalta: 
$10. Avenida de Ital ia. 16: de W a U v 
de 1 a 4. Teléfono A-384a 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harva rd , Pensylvaniii y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 0 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do. 19. bajos. Teléfono A-0792. 
8744 a i m 
D R . A R T I C O E RUÍZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 56, bayo». 
_ 10 «Id - l a 
O C U L I S T A S " 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del ar t r l t lamo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatuimo, 
diabetes, dispepsias blpevcorbldrla, en-
terocolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pa rá l i s i s y demás en-
1 fermedades" nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 1G2, antiguo, bajos. No bace 
visitas a domicilio. 
12741 30 ab 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Cl ín ica del doctor Santos Fer-
nández, y OCJIISU del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
Dr. A . ¿ " P O R I O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres 32 al mes. de 12 
a 2. P i r t l cu ia res de 2 a 4. San Nicolás. 
G2. Teléfono A-JÍ627. 
12747 30 ab 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas- de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 106. entre Teniente Rey y Drago-
nea. 
C 10188 l a 2t • 
Dr. E N R I Q U E S A U D R I G A S 
Catedrá t i co de Clínica Médica de la Onl-
versldad de la Habana Medicira Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. Q, entre 16 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 31d-lo. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de n iños . Consultas: de 12 a 3. 
Chacón. 31 casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2W4. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB L A 
D I A B E T E S . POR E L 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
A V E N I D A DE I T A L I A , 00. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado a l 
t ratamiento del Artr tMsmo, Reumatismo. 
' Obesidad, Diabetis. enfermedades ner-
I viosas y crónicas, contando con numo-
. rosos aparatos Baños Rusos, Turcos, da 
Luz, Eléctr icos. Masages, Gimnasia, e t c . 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc., 
etc. Pida folleto grat is . 
312 Ind.-9 e 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . Médicas y Qui rúrg i -
cas. Consultas- Do 12 a 2. Línea, entre 
F y G. Vedado Teléfono F-4283 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos ea-
pedales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, ie Salvarsftn. Neosa lvarsán . etc.; 
cura radical y rá ida. De 1 a 4. No 
visi to a domicilio. Monte. 123. esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9678 in 2* d 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades de' 
pecho exclusivamente Consultas: de 13 
u 2 Hornaza. 32. bajos. 
10119 31 m 
Dr. F E U P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Reina, 1/7, (altos). Consultas: Lüaes! 
miércoles y viernes; de 3 a 6. No hace 
visitas a comlcllio. 
C 12000 ,00 d 30 d 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia. New Yorlt 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes ure t roscónico» 1 
cistosoópicos. Examen del riflón por loa 
B u r o a X. Inyeccione- del 608 y 914. Rei-
na. 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051 
C 2656 M - l 
¡ S r Ñ T G O M E Z D E R O S A S 
Clnrgta y pa ' tos. Tumores abdommnlerj 
(es tómago, lujado, rlfión. etc.). enferme-
dades de señoras , inyeccionea «n ser*e 
del 914 oara 1* s í f l lU. Da a » 4. Mm. 
o 1„ *0 Ijedrado. 5í» 
12745 30 ab 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y CIrnjano de la Cs^a de Sa-
lud "La Balear " Cirujano del Hospital 
Número Uno. E s p a c i a l i ^ i » an enr«rmeda-
des Uu mujeres, cartos y r / i uv / a en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4 UittUa para 
los pobres. Bmpedrada ¿u Teléfono 
V-2558. 
C A L L b i A * 
L U I S E . R E Y 
QCIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t t t u i o uniTt7ftlUkrlo. 
En el despacho. $1. A ( l o i u l c i W wteclo 
segfln distancias. Neptuno, ü XVjéione 
A-3817. Manicure. Masajef 
F. SUAREZ 
Qulropedlsta del "Centro Astur iano." Gra-
duado en I l l inois Coilege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Deijartamento, 203 PS" lo. De S 
a 11 y üo J a 6. Teléfono A-uOlA 
C O M A D R O N A S 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
Comadrona facultativa. Consultas de 1^ 
a 2. Condesa, número 3, esquina a Cam-
l-anario. 
C 250S * 30d-lo. 
G1K0S D E L E T R A S 
Dr . J . A. T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; ^on espe-
cialidad enfermedades de las vías d i -
gestivas y trastornon de la nutr ic ión. 
Tratamientos especiaiúa para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIÓ ' l MTO v el AR-
THITISMO. De 1 y media a 3. Campa-
nario. 74, altos. Consulta,, ü^a tu í t a s los 
sábados , de 3 a 4. 
10780 17 ab 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de 'a 
niel , avarlosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en P a r í s Consultas de 1 a 4. 
Otras horas por convenio. Campanario 
43. altes Teléfono 1-2583 y A-2208 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicil io y consalta a 
Perseverancia, nrttnero 32. altos Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los d í a s há-
biles da 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de n i -
ños. 
8971 »i m 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas' 
Consultas: De 12 a 2. los días Inhorablos 
Salud, r ú m e r o 34. Teléfono A-34Ía 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, a n á l i s i s y tratamientos de 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi tal de Emergencias y 
del Hospi tal Nftmero Uno Especiin^ta 
en vtas ur 'narlad y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla y ca«rterlsmo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarain 
Consultas de 10 a 12 a. m. y oe 3 a 8 p 
m.. en la calle de Cuba, número 80 
Dr. A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y C i rug ía en generaL 
Piel, sangre y v í a s urinarias. Cónsul -
tas : de 12 a 2 p. m. Animas. 19. al to». 
Teléfono A-10e6. 
C 1204 80d S ( 
L A B O R A T O R I O S 
D O C T O R J . A. T R E M 0 L S 
Médico de Tubercnlosos y ^ tonfennos 
del pecbo Médico de n iños E e„clón d j 
nodrizas. Consultas: de 1 a • ••cnaula 
do. 128. entrp V i r t u i e a y Ani>u*>> 
C 2616 f 30d-lo. 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is i s de abonos completos, 318. 
San Lázaro. 204. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1559 
10120 31 m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, |4 moneda oficial . Laborato-
rio Ana l í t i co del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 00, bajos. T e l é í . a o A-3«22 
Be practican a n á l i s i s químl. c<s en ge-
i.xral. 
Í; 2C07 3(>d-lo. 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. n t í vr A i n r c * M/M i airv 
Radioscopia (Rayso X) del aparato d i - ' Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
r i l l a , 74. Teléfono M-4252. 
12347 • 31 ab 
(PASA A L A PLANA OCHO) 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones do las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras . Aguila . 72. De' 
2 a 4. 
Ca tedrá t i co t l tu ia t por oooslctón de En-
fermedades Nervjo»as y Mentales. Mó-
dico del Hospital "Calixto Garc ía . " Me-
dicina interna en general, •speclalmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedade» Jel Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
C 2017 30d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a .!, 
Rafael María de Labri_. a . antes Aguila, 
12291 31 ab 
J . b / i L U L L L 6 í t a . 
8. E N C 
Amargura, N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable _ «,ran letras 
a corta y larga vista SOLÍ» ""ÎW Yort . 
Londres. P a r í s y sobre 'MM* US "aiJI-
taies y puaoloa de Ka^aü» % '»i4b Ba-
leares y Canarias. Afe». i i j | w'om-
paü ia de Seguros cocn*. >uvvualu' Ho-
yad." 
Z A L D 0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. Parts, Madrid. Bar-
celona, New York, New Orleana, Kila-
delfia, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa. &ai como sobre todos los inebios la 
España y sus pertenencias. SA ralben 
d e p ó s i t o s en cuenta corriente. 
N. G E L A T S Y COMPASET" 
108, Aguiar, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; fuHtliait car-
tas do crédi to y giran .«JUHJ» 4 ««rta y 
larga vista. Hacen pagos por chijlo, gi-
ran letras a corta y larga viata pobre 
todas las capitales y cik. la U impor-
tantes de los Estados UiiMoa. M')lco y 
Europa, asi como s o b i » uduv tus pue-
blos de España. Dan i:<tit«e d« crédito 
sobre New York, F i lude l»* . Stw Or-
leans, San Francisco. L<WHÍ*<». Parla, 
Hamburgo Madrid y B a i . <•««. 
C A J A S R E S E R V A L A S 
Las tenemos "n nuestra ooveaa cons-
truidas con tortas loa uaUantos moder-
nos y lar alquilamos (íMá'u uuu.dar va-
lores de todas clases )« -iropia 
custodia Ot ios interto^MÉon. Jtín e8ta 
oficin. daremos todoa M* aeiallea qu» 
so deseen. _ 
N. G E L A T S Y C O M F . 




11 h s t í e ñ t o r o b a d o 
TRADUCIDA DEL FRANCES 
POR 
1 pA3T0R Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
,D' T«*u ; — 
•» l» Uforerla de Albela, 
"• '»8coa.n, 32) 
^ I V U j Un « ^ P ^ i t o en el hom-
toZ'^^Jo : ,No quiere8 
Inci AI L~ M 
la sala baja donde le esperaba Antonio 
Everard. 
BSOVKDA P A U T E 
BL ABISMO 
^ ^ Z X * * <renlü CUando 
^ V f t ^ a Puerta de la ba-
^ P t r o ^ 63,116 tambalefin-
ffí.'^l».. """ 'ecUl t . -
A L A DEFENSIVA 
E l mes de enero de ISÍC. ruéu uno de 
los más fríos que se ban conocido en 
r i a n c l a . A pesar de la baja tempera-
tura. Maquart no había mandado encen-
der la chlmenoa de su cuarto, donde es-
taba muy atareado examinando cuentas, 
mientras llegaba su notario, a quien 
estaba esperando. 
T e n a la mesa llena do papeles: pre-
supuestos de contratistas de obras, pla-
nos, mapas y u'ibujos do mfi^ulnas de 
labranza, pues so proponía explotar en 
grande escala terrenos agr íco las . 
Su criado r i ñ o a avisarle que el sc-
fior Lantomac, su notario, deseaba ver-
l e . 
Era el ta l notarlo un hombrecillo del-
gado, enjuto, bilioso. 
Pasaba por ser hombro hábil y ves-
t í a con la m á s esmerada pu lc r i tud . 
Res id ía en Versalles. 
- i V e n g o heado! dijo al entrar. He 
venido c-n un t l l b u r i , y el viento me ha 
cortado el cuerpo. 
— ¿ T a n t o frío hace? dijo Maquart . 
- L i t e r a l m e n t e se hiela uno. i Cómo 
no tiene usted encendida A chimenea 
—Porque no tengo f r .o . 
El notarlo 110 repl icó palabra; pero j 
en su fuero Interno se indignó al ver la 
t a c a ñ e r í a de su cliente. 
—Si qiuere usted, d i ré ano enciendan | 
la chimenea. .. . 
- N o . gracias. Sólo tengo quo decir 
a usted dos palabras y me voy. 
—Como usted oluera. 
E l notario se sen tó , y sacando varios 
papelea de la cartera, d i j o : 
—Aquí lo t ra igo a usted las cuentas 
que me ha pedido, referentes a los gas- I 
tos hechos en Augervll lo en la nueva • 
finca que usted ha comprado. L a que | 
fuC posada del Sol d« O'Ot vendida pa-1 
ra pago de acreedores del difunto po-
sadero B a r r ó n - L a t r e i l l e , ba sido adju-
dicada en p ú b l i c a subasta en ven t i dós 
m i l Icenlo dieciocho francos con tooaa 
sus dependencias de cuadras, cocheras, 
lavaderos, Jardín, hueita. etc.. etc- Ha 
hecho usted un negotfo redondo, no pa-
gando n i la tercera parto del valor del 
t e r r i t o r i o . , , 
. —Precisamente la he comprado por ran-
zón de su baratura. SI no hobiera 
' sido por esa circunstancia, ¿cómo hab ía 
I de h a b é r s e m e ocurrido comprar seme-
1 Janto finca? Pero no quiero in te r rum-
1 p i r a usted.' Prosiga usted. 
I —Los gastos de derribo del antiguo 
ed'ificlo. en cifras redandas, tres m i l 
1 francos. Construcción de la. nueva casa 
do labor, graneros, cobertizos, cuadras, 
I etc., dieciocho mi l quinientos: el pa-
bel lón para uso de usted, doce m i l f ran-
• cos; en junto, t relnticinco mi l qu in icn-
! tos francos, segñn cuentas del maestro 
1 de obras que tomó a su cargo la recons-
1 t r ucc ión . Lfes demás cuentas do car-
. pinteria, cer ra jer ía , pintura y cnsta le-
1 r ía suben en totalidad a nueve m i l dos-
cientos francos; compra de la propie-
dad y recons t rucc ión , castos notariales 
' v judiciales y otros varios, p r ó x i m a m e n -
t te setenta y nueve m i l francos. Dentro 
I de dos años , la casa que hoy le sale 
1 a usted ese precio va ld rá dosclcntoa 
cincuenta m i l . 
' — iDios le oiga a usted! ¿ \ c u á n d o 
1 pod'ré instalarme? 
—Cuando usted quiera. 
—.Voy a ocuparme de la i n s t a l a c i ó n . 
Doy a usted muchas gracias por su 
acierro y actividad, y no quiero moles-
tar le mas. 
—Espere usted, d i jo el .notarlo, que 
tengo que decirle a usted a ú n algo. 
- ¿ Q u é ? 
— Que la mujer esa. la Santorgc, a 
quien jago por orden d'e usUd una ren-
ta do m i l ochocientos franc<''. ha muer-
to anteayer en el asilo üubo i s , a donde 
ee hab.a retirado Lacé tres mitses. 
— :Se^uiescat ta. pace: .Eso m á s voy 
ganando. 
— ¡ C r i s t i a n a oración frtncbre! No hu-
biera dicho más Bossuct. 
— ¿Cómo ha sabido usted la muerte do Todas las semanas iba un ala a Pa- sin que él pudiera expl icá rse lo era aquel 
la Santorge í . 1 r is a correrla en grande, y el resto de n iño a quien la Santorge llamaba "el 
- P o r el director del asilo, que me ha i la semana lo pasaba en las tabernas del pequeño. ' ' 
escrito ayer una carta dándome la no 
t i c i a , 
— Kstá bien. 
—Y ahora me voy. ¡ B r r . ' . . . no ha 
! ce gran calor en su cuarto de usted. 
—No soy friolero. 
e e  
pueblo, donde pagaba todo lo que be- L a astuta Santorge había vigi lado sus 
blan los que estaban presentes. I acciones desde n iño , lo hab ía seguido 
Hacía seis meses que jugaba. paso a paso sin que él lo notara; pero 
E l ano anterior habla ga««ado ocho! un d í a por una negligencia perdió por 
mi l francos: era una verdadera suma. | completo sus huellas. 
Cuando Maquar t le «ac i a la menor ob- I Y vaya usted a encontrar en P a r í s 
E l notario se marchó , y en cuanto I servación acerca de su conducta y de un muchacho que vive a l día, ganándose 
Maquart se quedó solo so levan tó . | sus gastos, se encolerizaba y le amena- la vida como Tued'e. una especie de va-
ra un hombre robusto como una en- , zaba con decirlo todo, porquo bacía go, un t ipo or ig ina l que no tiene más 
tiempo que todo lo Kab.a. \ ley que su capricho, un ser sin familia, 
l is to cor r ía de boca en boca por el • sin hogar. 
c i ñ a y de const i tución hercúlea, 
Ninguno de los VÍH»S O pasiones que 
debi l i tan a los hombres h a b í a hecho 
mel a ei> é l . 
Robusto f ís lcamento y careciendo de 
sentido moral , no podía sufrir n i f ís ica 
n i ( ¿ o r a l m e n t e . 
Las remordimientos de que algunos 
criminales so sienten acosados era co-
sa que Maquart desconocía por comple-
t o ^ pesar de esto, no vivía tranquilo 
pueblo, pero nadie so a t r e v í a a repetir-
lo en voz a l ta . 
L'a s i tuac ión h a b í a llegado a ser Ina-
guantable, porque era, a la ves que r u i -
nosa, pe l ig ros í s ima . 
Era, pues, absolutamente preciso to-
mar una reso luc ión ; pero a Maquart legrado l a ' o b l i g a r í a a~dáVle" n o t i t í a s ' a c o r 
e s t r e m e c í a la idea de cometer un nue- | ca de su pasado 
En sus momentos de soledad p e n s a b a ^ A » S ^ ^ * ? ^ r a ^ m p ^ í a ^ Z B S J S Í ^ * ^ 
que la menor indiscreción de aquel bo- propio In te rés , l a necesidad' do callar.^ " V -
| rracho de Everard podVía perderle. Por o t ra parto, esperaba una ocasión 
I Pero si no ten ía remordimientos de I propicia para aprovecharla, pues si bien 
I conciencia, tenfa en cambio un miedo no se a t r ev ía a buscarla, se p rome t í a no 
: cerval a l castigo que lo esperaba si los dejarla escapar s i buenamente so lo pre-
\ t r ibunales llegasen a inmiscuirse en sua 1 sentaba. 
¡ a s u n t o s particu.area. ' Cuando Maquart pensaba en esto, pa-
Era tanta su avaricia, que sufría co- saba mal ís imos ratos, de igual modo 
mo un condenado al pensar quo P'odn'a I que cuando se acordaba de Landry La-
perder su fortuna debida al crimen. marche. Este le praocupaba menos a 
Cuand'c un hombro inteligente como pesar de haber sido indultado hacia PO-
Maqnart se ve amenazado de un pel i- eos meses. 
gro, t ra ta de elevar un dique que le Landry débía haber vuelto a Francia, 
defienda. | y Maquart estaba esperando una carta 
t r o hombro conocía los peligros en que le dijesen qué h a b í a sido del ipo 
Sus esperanzas no se hablan desvane-
cido, y Maquart h a b í a seguido pagando 
la pens ión a la Santorge, confiando en 
quo el d ía menos pensado por casuali-
dad se lo e n c o n t r a r í a . 
Varias veces la expartera lo h a b í a Ju-
Cuando Maquart pensaba en esto, lo 
p a r e c í a oír las palabras que Benita le 
hab ía dicho: 
" ¡ Y a me l l egará la vez! ¡D ía vendrá 
en que Dios me venga rá d e - t í ! ' ' 
Aunque Maquart no era. impresiona-
ble, n i mucho menos, pensaba en aque-
llas palabras pronunciadas por Benita 
con tono profétlco'-
Cre ía que l l ega r í a a vencer a todos 
sus enemigos, pero tenia el presenti-
miento de ser a su vea vencido por «1 
pequeño. 
Lo peor del caos era que no pedia 
it<p> LÍO nomoro conocía ios peugros en que le dijesen qué había sido del <po- . hacer nada para evitarlo- lo único auo 
S f S £ H ^ / * í f * J » J . l f e á 5 ? a no Pord'er! podía h a ^ r ffidffir l o í T o n t e T estaba tomando medLldas para d fender- | de vista. 
s e „ Maquart hab í a jurado no volver a te-
Para l legar al resultado que so pro-1 ner miía cómpl ices en su vida 
ponía, esto es. para disfrutar aquella A n t o ñ l t a , o mejor, dicho Teresa, era 
fortuna con absoluta seguridad, le es- | t ambién para Maquart un contratiempo 
torbaban algunas personas y algunas Veinte veces hab ía decidido enviarla a i 
cosas. extranjero y «epara rse de ella def in l t i -
Entre las personas, las que descolla- vamente; pero nunca se hab ía atrevido, 
ba en primera l ínea era Antonio Eve- i contenido siempre por un terror Inex-
rard , quo cada d ía iba haciéndose más 
exigente. 
t Por aquel entonces vivía Everard en 
Vi rof lay en casa de I'iaquart. 
plicable que no h a b í a pod'ldo dominar. 
A n t o ñ l t a era una cr ia tnra prefiosa. 
Por úl t imo—y esto parece Increíble— 
la persona que más 1c quitaba el sueño 
perar los acontec í 
mlentos, estar a la defensiva y resguar-
darse cuanto le fu^ra posible. 
Estas eran las personas que le estor-
baban. 
Cuanto a la» cosas, era mucho más 
lácll l ibrarse de ellas, y de eso era do 
lo que precisamente se estaba ocupan-
do. 
— ¡ L a Santorge ha muerto! Una me-
nos U n estorbo menos. ¡SI pudiera 
enterrar a todos los demás en la mis-
ma fosa a c o m p a ñ a d o s de todos mis cui-
dados! Ya l l egará día. El tiempo to-
do lo vence. Tengo y a la casa de a l lá , 
y por consiguiente tengo e l pozo, 
I Y al pronunciar esta palabra se es-
| t r emec ió . 
• —Mañana me i n s t a l a r é a l l í , en el s i -
t i o del crimen, y con eso habré desva-
necido toda sospecha. Nadie podrá ba-
ja r a ver lo que hay en ese pozo sin 
1 mi autor izac ión , y cuando haya manda-
do cegarlo, r e l l enándolo de t ierra hasta 
el borde, e s t a r é t ranqui lo . Con t re in ta 
pies d'e t ie r ra sobro ios huesos, nada 
t endró qu© temer. ¡Si pudiera desha-
cerme de Antonio antes de i r a l l á ! . . . 
Do p e n s a r é . ¡ A h ! ¡SI me presentara, 
sin yo buscarla, una ocas ión, con qué 
gusto la aprovechar ía» IMentras tanto 
voq a enviar a Santos a Augervi l le pa-
ra que vaya p rep rándo lo todo. ¡ L a s 
c inco! Tengo tiempo do hablarle antea 
de que venga A n t o ñ l t a quo no llegara 
hasta las siete. ¡Manos a la obra! 
Abr ió la ventana de su cuarto, l lamó 
al"mozo y le d i j o : 
—Oye tú , Bautista, busca a l s eño r i t o 
S»n tos , que debo estar en la granja, y 
di¡e que venga, que io estoy esperando. 
—Voy corriendo, señor , di jo Bautista. 
Maquart había vueito a sent^T.se a 1* 
mesa y estaba comprobando las cuentas, 
cuando e n t r ó Santos^ 
Santos, a quien hemos conocido niño, 
era a la sazón un guapo mozo de veinti-
séis años , alta, robusto y esbelto. 
So pa rec í a mucho a Ben i t a : t en ía sus 
ojos, el corte do cara y la nariz, y, 
como decía Mar ía , era una escupitina (ie 
la difunta. 
Usaba bigote rublo como el pelo y re-
torcido a la borgoñona . 
Y no sólo era s impát ico , sino In te l i -
gente; en su f isonomía se veían pinta-
das la franqueza y l a bondad. 
Iba bien vestido, con un terno de ^a-
no do color do hierro gris y llavaba 
polainas de cuero amaril las que ie l le-
gaban hasta las rodi l laf i . 
—Me han dicho que preguntaba usted 
por mí, di jo con voz dulce. 
—Sí, ven acá. Tenemos que hablar, 
h t i ' i ' tü te . 
Santos se sentó y le e n t r e g ó una cor-
ta que acababa de Hogar, • 
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Ayer, ai llegar al DIARIO rae que-, 
dé estupefacto... Bueno es que une! 
teng ». su cartel, o sus detectillos; pe-| 
ro ¡hacerlos p ú b l i c o s ! . . . 
Ello es que vi, antes le entrar en 
el- DIARIO un cartel que decía, si no 
recuerdo mal: 
"Bxpcsición de Brujas." 
¡Brujas! 
Bueno: eso de bruáas, ¿con quien 
va? < 
¿Irá con Brujas, la ciudad belga? 
¿Con quién y para quiin irá eso de 
brujas? • . 
Antes de penetrar en el santuario 
en el que tengo la dolorosa obliga-
ción de exprimir el jugo cerebral, me 
contuve. 
Quédeme, i;epito, estupafacto. 
¿Brujas? 
¿Brujas? 
Y después de sonrojarme y casi ln 
dignarme, penetré resueltamente en 
el santuario. 
Había en éste cierta aglomeración, 
Je público. 
Vi a unos señorés que colgaban ¡ 
cuadros. I 
Me fijé en éstos. 
Y |ab!—dije—como dice un galán | 
do alta comedia; ¿la exposición será; 
ésta? 
De modo y manera qu.̂ . el público | 
el siempre temible y respetable públi-I 
co, al entrar en la casa del DIARIO, 
no lo hará con la intención de cono-
cer a los modestos "brujas," más 3 
menos soperas que en ei mismo so 
mos? 
No: el público no querrá conocer, 
personalmente a ninguno de ]os que 
en el DIARIO escribimos. 
No querrá conocer a los "brujas 
que el cartel anuncia. 
Y hará bien. 
Hará bien quedándose en el salon-
cillo en donde Daniel Sabater ha ins-
talado la Exposición de sus cuadros. 
Estos armarán un escándalo. Un 
escándalo artístico porque serán dis-
cutidos. 
No pueden dejar de serlo. 
Son atrevidos: se apartan de los 
moldes corrientes: 1© dan un aire co-
lado al autor que, artista, y sin ne-
cesidad de algo que personalmente le 
diferencia del resto de .'os mortales, 
usa melena... 
Pero ¡qué melena! 
Ustedes habrán visto, y oído, a una 
serie de artistas genios del violín, 
dol violón, del piano o del acordeón, 
todos ellos melenudos como si los pe-
luqueros no fueran dignos de posar 
sus manos, y con ellas la pecadora ti-
jera y el peine, en sus artísticas ca-
bezas. I 
Ustedes habrán observado que iaflj 
melenas son caídas; de arriba a aba j 
jo, abrigando Ol cogote, escondiendo 
los ojos y las orejas; en fin, procla-| 
mando el derecho al desaseo y a lai 
falta de higiene. I 
No hace mucho vimos a un calvi 
melenudo que por cuatro sucios rizos 
que le tapaban el pescuezo, se creyó 
apóstol no sé de q u é . . . y se llevó 
unas .pesetillas, que es "a lo estaraos, | 
tuerta." Pero la melena de Sabater es 
otra. 
Es una melena hirsuta, volcánica. 
E l cabello se levanta airado y rebel-
de hacia el cielo raso dp la habita-
ción, o hacia el azul infinito. No es 
una melena como las que conocemos 
todos los que, como yo, nos sonreímos 
do una melena-recl-mo. Los hechos 
importan, que el pelo y la indumenta. 
ria no. 
Pues bien: como la melena son loo 
cuadros que me guardaré muy bien 
de juzgar. E l único juic'o que puede 
hacer acerca de ellos qneda hecho: j 
hé escrito antes que "armarán un es-
cándalo." 
Juzgue todo él que quiera rasar un, 
rato ante un conjunto 'i<* obras que 
le recordarán a Goya, a Velazquez, o 
al sindicalismo rojo, absolutamentr 
rojo. 
Y que conste: eso de Exposición de 
Brujas en el DIARIO D E LA MARINA 
no va con nosotros; es decir con los 
que, dentro de la familia, seamos más 
o monos "soperas." 
Que conste. 
Enrique COLL 
Elena volvió a dintrngrulrse anoche 
en tí Cuba Lawn Tennis ganando fre-
cuentemente en las sensacionales lu-
chas que tuvieron lugar: 
Véase el re-nl»ado de las quinie-
la» Jugadas anoche: 
L-uira (azul) • . $ 4.80 
Elena (blanco). 5-80 
li'atriz (blanco* í*-11 
Armanda (blancc). 8 69 
Violeta (blanco) 5.59 
Rí.quei-Violeta (azul-blanco). 13-5Z 
Elena (carmelita) 4 ^ 
Raquel (verde» 
Armanda (amari'loj. . . . • • o 
Violeta (blanco). . . . . . 4.94 
Isabel (azul) • . • • 4-87 
Ñolas Personales 
DON JOSE ROORUiüEZ 
E n el vapor Espagne, que niafb»na 
saldrá de bahía embarca nuestro dis-
tinguido amigo don Jo^s lícdríguez, 
ge: ente de la conocida casj, "'La Tije-
_ ti 
r A . 
Diií.Vse a España en donde rfl&ará 
una temporada que le JesHaraw gri -
ta como le deseamos un feliz viaje. 
BOJT A N T O J O SAAD 
llenos tenido el gusto di saladar a 
Ion Antonio Saad, estimado amigo 
vs'dente en Holguín en cuyo •.umer-
cio ocupa uno de los primaros luga-
res 
E l señor Saad, antigio suscrlpior 
del DIARIO ha venido a la Habana a 
fn de hacer compras para su acre-
ditado establecimiento '*La Suerte." 
Le deseamos grata estaorla en eera 
ciudad y le reiteramos nuestra füwudo 
de bienvenida. 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Muy concurridas fee vieron las dos 
íunciones del demingo en el "Cuba 
Lawn Tennis". 
Las matinées gustan al público que 
Ee encontraba retraído por la falta 
do carreras y dol "ball" profesional 
fe Almendares P&rlc. Además, que el 
juego que desarrollan las tennistas 
atrae cpn fuerza irresistible. Los asi-
duos concurren-es q, la cancha de Ga-
iiano y Nepcuno forn:.an un número 
ennrme en los actuales momeíitos. 
Ese mismo día Aída, se distinguió 
y venció en envendas emocionantes. 
Su av.rage ye e evó considerable-
mente en la lucha por la posesión del 
"racket" que obsequia la empresa 
Aic'a es de las qu^ má^ probabilida-
dcá tien y de no sohrevenirle un la-
mtntatle "slumu", ya ha dado un 
paao hacia el "racket" y continuará 
acercándose hasta apoderarse de él. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
T H E C U B A »• G A K C O B F O B A T X O H 
N u e r a York , A b r i l , 12. 
L a s acc iones comunes de l a O n b a C a n a dec l inaron a y e r meflio punto en 
c a d a una, v e n d i é n d o s e 2,200 de e l las . L» as prefer idas descendieron t a m b i é n me-
dio punto por a c c i ó n , en traspaso d1© c l e n . 
TiA B OXMSA 
Nueva Y o r k . A b r i l , 12. 
" L o s v a l o r e s de los aceros e s t u v l * ron a y e r b a j o p r e s i ó n , por rumores des-
/avorab le s a los d i v i í i e n d o s . E l res to d e l a l i s t a de i n d u s t r i a l e s o p e r ó b i e n . 
L o s f e r r o v i a r i o s pesados, con b a j a nue va en l a I ' o n s y l v a n i a . D e p o s i c i ó n de l 
mercad'o de l i b r a s e s t e r l i n a s . 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a 
d e C a l a b a z a r d e 
S a g o a 
S E C R E T A R I A 
Como resu l tado d'e l a e n a j e n a c i ó n de 
gran parte de los va lores de es ta C o m -
p a ñ í a , procede t r a t a r do l a l i q u i d a c i ó n 
y d i s o l u c i ó n de l a m i s m a , como t a m b i é n 
de cuanto pueda r e l a c i o n a r s e con sus 
i n t e r e s e s . E n ta l v i r t u d , do orden dol 
s e ñ o r Pres idente , se c i t a por este me-
dio a todos loa S e ñ o r e s que I n t e g r a n e s -
t a Soc iedad, p a r a l a J u n t a general ex -
t r a o r d i n a r i a quo d e b e r á efectuarse, a 
l a s 12 de l a m a ñ a n a de l d í a 2ti d'el pre -
sente mes de a b r i l , en e l e scr i tor io de 
l a c a s a do comercio de los s e ñ o r e s B l a n -
co y C o m p a ñ í a dol C a l a b a z a r de Sagua . 
C a l a b a z a r 8 de A b r i l de 1921. 
I>odo. F r a n c i s c o T o j o , 
S e c r e t a r i o . 
14088 12 ab. 
B O V O S 
Nueva Y o r k , A b r i l , 12. Cot izac iones de a y o r : 
Do la L i b e r t a d , dol 
P r i m e r o s del 
Segundos del . 
P r i m e r o s d e l . 
Segundos de l , 
T e r c e r o s de l 
C u a í t o s del 
U n i t e d S t a t e s V l c t o r y . . . 
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U X . T I M A 8 V E N T A S V O F E R T A S 
Coba exter ior , d e l . . . 
C u b a exter ior , d o l . . , 
Cuba R a i l r o a d 
H a v a n a E l e c t r i c c o n s . 
r u c a n Ame r ic an S n g a r . 
C i ty of B o r d e a u x . . , 
C i t y of L y o n a 
C i t y of M a r s e i l l e a . . . 
C i t y of P a r i a . . , . 
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76. Mi 
76. y4 
»7 . i* 
79. Vi 
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
Línea "Nescota." Pasajes a precios 
reducidos. Salidas cada quincena. Se-
pare su pasaje en esta Compañía y su 
equipaje a los siguientes precios-
Baúl camarote desde . . . . $15.0u 
Baúl bodega, desde 20/.00 
Maletas de piel, desde. . . . . . 17.00 
Maletines desde 1.25 
Nobeseres, portamantas, sillas, etc. 
etc. 
" E L L A Z O D E O R O " 
MANZANA DE GOMEZ, F R E N T E A L 
PARQUE CEJíTRAL 
C 2934 IND. 9 ab. 
La ComanicacióD telefónica 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
C A M O n 
E L B A J O P R E C I O D E L A Z U C A R 
obliga a producir y transportar ta rato. Sin embargo, las tarifas de ferrocarriles han subido 
Este problema puecien resolverlo los camiones PACKARD porque en cualquier trabajo, en 
el campo o en la ciudad, transportan con mayor economía y mayor rapidez 
Sométanos su problema de transporte. Podemos resolverlo garandando el resultado 
Entrega inmediata de chassls o volteo. L a fábrica PACKARD reembolsará a los que com 
pren desde hoy, cualquier rebaja que decrete antes del lo. de Julio do 1921 






L A T E N D E N C I A N A C I O N A L I S T A 
E l doctor Antonio Gonzalo Pérez 
ha recibido, entre las Innumerables 
muestras de simpatía y adhesión de 
que viene siendo objeto, conjuntamen-
' i compañeros los n 
Varona Suárez y García Osuna, una 
carta del doctor Adolfo G. Castella-
nos, que contiene los párrafos si-
guientes : 
"Doctor Antonio Gonzalo Pérez. 
Habana. 
MI distinguido amigo y compañero: 
E n lleno de orgullo patriótico que 
dirijo a usted estas líneas mensajeras 
do mí calurosa felicitación por su ac-
titud cívica, nacionalista, digna de un 
Padre de la Patria. 
Yo, como usted, fui fundador del 
Partido Liberal, hijo, como usted sa-
3IÍC 31IC 
una inspiración para todos los pue-
blos amantes de'la misma en el por-
verír. 
General Martí: Muchíslmes gracias 
3 espero que tendremos la opouuni-
dad de hablar de cuando en cuando y 
de usar esta maravillosa Invención, i 
Buenas tardes. 
S e ñ D r C o m e r c i a n t e : 
O t r o s l o i m p o r t a n , 
p o r q u é D J . n o l o 
h a c e ? 
I 11 11 ^ I 11 l i 
Señor Consumidor: No 
es una garantía para 
Vd. el nombre respeta-
ble de as siguientes ca-
sas que lo venden? 
Srea . S o l í s E n t r l a l g o y C o . 
„ G a r c í a y S l s t o . 
.. C h a n C b o w . 
M S a l a s H n a s . 
H B e r n a r d o C a r b a j a l e H i j o 
P e d r o F e r n á n d e z y C o . 
.. P e ó n y C a b a l . 
., P e r r e r o y S a g a r r a . 
. . . B a r a n d a y T e s a r . 
G o n z á ez H n o s . 
F e r n a n d o Uenltez y C o . 
u E n r i q u e F e r n á n d e z y C o . 
M A l o n s o Hno . y C o . 
.. V i l l a r y C o . 
D . A l v a r e x Nieto y C o . 
» M a n u e l M a r t í n e z . 
M F u e n t e y H e r n á n d e z . 
M M a n u e l L l z a m a . 
„ D e l g a d o y A v i l a . 
.. F r a n c i s c o M a d r i d . 
,. R a m ó n R u l z . 
H F r a n c i s c o Z a y a s . 
n J e s ú s S o l í s y C o . 
D í a z Hmo. y C o . 
„ C . F . R e s t o y . 
„ B e r t r á n B a t e t y C o . 
M I g n a c i o U r l a r t e , S . « n C . 
„ E m i l i o Poo. S . en C . 
„ J u l i o Coa'o y C o . 
„ J u a n G u t i é r r e z y C o . 
n A . F r a n c o y C o . 
„ S . T . G a l i a n o y C o . 
D a r á n y C o . 
E l mejor hPo par.a coser 
" E l E n c a n t o ' ' 
• F i n de S i g l o " 
" L a s Segnni las F i l i p i n a s ' ' 
" M a i s ó n Versa i l l e s* ' 
" L a Ciudad C o n d a l ' ' 
"(Jaleries LAifayette' ' 
" L a E p o c a ' ' 
" V i c t o r i a " 
" B l e r l e t " 
" L a Popular»* 
"Specla l F r a n c a l s e ' * 
" L a V i l l a «Te P a r l s T 
" L a Z a r z u e l a ' ' 
" E l Pa lo Gordo»* 
" L a C a s a Grande '» 
" L a F r a n c i a Moderna/" 
" E l G j a n Parla"' 
"Lt>s Prec io s Fljoa»1 
" L a P o s i t i v a ' » 
" L a G r a n V í a " 
" D a I s l a de Cuba*» 
" E l E n c a n t o ' ' 
" L a G l o r i e t a C u b a n a » . 
" T h e L o n d o n City'» 
" P a r l a Elearante»* 
" L a R e p ú b l i c a ' » 
" L a O r i e n t a l » ' 
" L a M a r q u e s i t a ' » 
" L a Per la» ' 
' . L a P a l m i r a ' » 
" A m e r i c a n C l o t b l n g » ' 
" L a B s p i r i t u a n a ' » 
" E l Fuego»* 
Muestras y prsjios a solicitud. Dirigirse a: 
Max Pollack & Co.. l i l i s E- 22nd. St. 
Mas Pollack & C.>.. Apartado número 
H a b a n a . 
H a b a n a . 
H a b a n a . 
H a b a n a . 
H a b a n a . 
H a b a n a . 
H a b a n a . 
H a b a n a . 
H a b a n a . 
H a b a n a . 
H a b a n a . 
H a b a n a . 
H a b a n a . 
Cienfuegos . 
Cienfuegos . 
C ienfuegos . 
C á r d e n a s . 
C á r d e n a s . 
C á r d e n a s . 
C á r d e n a s . 
Banea , O r l e n t e . 
V i c t o r i a de l a s Tonas 
C a i b a r l é n . 
C a l b a r l é n . 
C a m a g ü e y . 
G u a n t á n a m o . 
M a t a n z a s . 
M a t a n z a s . 
Can iag i l ey . 
Catuagfley. 
Sant iago de Coba 
M a n z a n i l l o . 
P i n a r del R í o . 
New York; 
1974, Habana. 
C2997 hit 3t.-12 Anuncios T R U J I I I / ) MARIN. 
JOYAS, RELOJESJROSCES 
IÍA ESMERALDA, San Raael No. 1, acaba de recibir un 
extenso y variado surtido joyería francesa, fina y valiosa, In-
cluyendo collares de perlas orientales, que valen de quinientos a 
sesenta y cinco mil pesos. 
Relojes pulseras, de oro, para damas, en cantidad y diversi-
dad de formas, relojes alemanes, con campana Westminster, pa-
ra salas y comedor ea, tapices, objetos de arto y bronces, repro-
ducciones de obras maestras. 
" L A E S M E R A L D A 9 ' 
S a n R a f a e l N o . 1 . T e . é f o n o A - 3 3 0 3 . 
"3 
3IIC scaic 
C 2799 alt. 
X 
[ 
be, del Coronel Gerardo Castellanos, 
el primer emisario de Martí a Cuba 
para darnos la independencia. 
Tiene que suponer, en consecuencia, 
que, aunque no estuviera alejado de 
toda política actualmente, mi actitud 
siempre sería la asumida gallarda-
mente por usted." 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ÍVIENE D E L A PLANA S I E T E ) 
12t 6. 
nes de tan brillante y numeroso au-
j diario. 
I Multitud de familias poblaban el 
salón en «1 que triunfaba la gracia 
femenina representada por una plé-
yade de elegantes damas y bellas se-
j fiorltas. 
He aquí el Programa: 
| Primera parte: 
Apertura por la Estudiantina de 
señoritaa de la Sección de Bellas Ar-
tes, de la Asociación, dirigida por la 
señora Estela Tur de «NÍIIO, acompa-
ñada' al piano por la profesora seño-
ra Ramona Sicardó. 
Selección de Alda, del Inmortal 
Yerdl. 
Sexteto de Lucía di Lamermoor d 
Donizetti. 
Coro de los Herreros ''11 Trovatore'' 
por los alumnos de la Sección de Be-
llas Artes. 
L a Jota Viva Navarra (por la Re-| 
gla) a cargo de la señorita Carmen 
Lensa. 
L O S U L T I M O S M O D E L O S I M P O R T A D O S 
inmer 
. iardin: 
Monólogo de La Tempestad, por« fl 
barítono señor Antonio Utrera, acc» íl 5e < 
pañado a] piano por el maestro Mi- M b̂ra 
nuel Rivera Baz, el que tué muy aplK ^ 
dido. 
Vals Francés, de Quinlto Valfer̂  
ejecutado por la señorita Joeeíina 
bezas. 
Recitación Las Campanas, de * buena 
gard Poe, por las alumnas de la S» 
ción dé Instrucción. 
Después de un breve intermito 
comenzó la Segunda Paite, con n 
Discurso del doctor Mariano ftra^»; 
Enalteció los fines de la SocWt 
y la ejecutoria de esta a traTfis « « 
años, derramando beneficios mconw 
bles.' Tuvo brillantes párrafos 
los fundadores, bendiciend ola Jf"? 
ria de los que han ido a l ^ 0 * ! 
la vida dejando tras de 6Í a™ 
inmaculada de amores y te caiWK 
ra sus semejantes, y dedicó a 
pueden admirar su obra n o ^ f ' 
que en ella se miran como en «o 
pejo, ardiente sfrases da 2°* yJ^:. 
declmiento. Saludó al ú ™ ™ ™ ^ 
Soto, que honraba la fiesta co 
presencia, y dió a todos l f ^ 
por su asistencia a tan l̂emn* ^ 
t O . ntfít 
Terminó la velada, con la 
sentación de la comedia en 
de los hermanos Quintero, i« 
"Lo que no muere," con el B'6 
Reparto: 
Aurora: señora Sierra. 
Carmela: señora KellV-
Flor; señora Terradas. 
Anilla: señora Blanch. 
Alfonso: señor Garrido. 
Pepe: señor Vivas. 
















Seguimos l 'qaidao 
todas las maletas y 
baúles que hay en 
existencia a precios 
casi recalados. 
Poí'eV triunfo noble y 
licitamos a la Asociación si** 
te' DON F E R N A ^ 
F . C O L L ! A Y F U E N T E , O B I S P O 3 2 . 
C2678 26t.-l 
SEGUIMOS VENDÍN39 
A M I A D DE P R ^ 
Muchos artículos de P * ^ 
utilidad en el hogar. 
Visítenos bien segura ¡ 1 
encontrarA el objeto 0 ^ 1 
ce falta, porque »a v a r ^ 
mucha. I 
SALON DH HXHIBTCK* 
ENTRADA POR | 
COMPOSTELA, & 
LA CASA B O * * 
Cerveza; ¡Déme media ica 
. Ayer 
* noel 
Wté E 
fceato 
•O» 89 
El 
1̂ S( 
El 
& 
fe 
Jen, 
»«t4i 
